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4Â    Ã’ CCGCGT X TCGCCGÄ’ ÅX: 3Æ
5a:  Ä
’ dÅGGCGCA N AGCGGCÆtFAMÃ’  
6b:   Ä’rÅGGCGCA N AGCGGCÆt FAM Ã’  
(A)DNA target (B)RNA target
(a) pH 5.0 (b) pH 7.0 













































R1=H or CH3, R2=5a (N=dA) 
R1=H or CH3, R2=5a (N=dG) 
R1=H orCH3,,R2=5a (N=dC)  
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PRNA-PNA-DNAop2CDSrc1u +;q¡)* .=HS1RJK¢£.=¤ in cell]S_
`Dc?¥¦§r@<Bd1>S¨:©ªk«O¬_`D#¨O­®¯I@<op2CD#.=J1RS
"#JBY°±:-{M:.~#T@< PRPD S.=²³S¡)*´µ¶´+(wKJ
BY·h&+y1DNA i¸¹ ºj"»¼½]¾¿ÀÁ¿ÀjIJKÂ:Ã96jÄBz jÅ#ÆÇJ1Bz
¿À PNA LÈÉÊS.=#JËÌSSÍ^1¡ÆÇ&¡)*+¾¿ÀÁ]1op2.=+I
K)^& LÈÉO¤SÎÏ+=ÐJBY 
 Ñ vB Bz-PNA#Uw1Luciferase#«O¬@<mRNA#&~IJB116ºjS PRPD #.=J1Ò&
DNA  Ó+RNA+Ô@<gh=¥¦ÕÁ+(wKJBY_`DablIJKef RNAIS
U#JBIxÖ1PRPD×DNA ghS Tm +ØÙ RNA ISghS Tm y1nÌ20ÚÛÜÝÞXÜßà
J1PRPD y RNA !á&+gh#=@<xIiâ 'I BYã+~ä!á& endonuclease ]<
RNase H +;< PRPD×åæç RNAghSèé"#JÍ^1PRPDSèé\Sêi DNA+ØëJ
Kì 2íÛÜÞXÜ BY°B1îØ' ïðJB¨O:ñOòOó'  PRPDiZ[&+ÕÁ@<xIi
â '+ BY 
 xv SÍ^#j+1siRNA+;qc?ô¥iõöuv< Luciferase.=#Uw1sir-830S÷9¬#¨O­®
¯IJB PRPD +;< LuciferasecæøùÕÁ+(wKJBÍ^ in cell+úwK RISC=ûüiÁIw
ýÞþÿ !wÍ^iÑ vBY
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5B_p'JKLMN (Split GFP) 5 ¡p'¢?G0*34¢??o0z£Q5
¤,¥756Ay¦§¨.'(){*B34©ª«5aA'¬­.®¯z°¥ GFP +~t
.±²z³A´mkµ¶­TB_p'JKLMNzm·L^¸#G¹º»[¼5uAB¤½
·L^¸.¾¿·À^Á{¹ºzHE¥7Â.RSz³m (Figure)k.ÂiTB_p GFP a
6Ã YFP . N ÄÅÆÇÀÈÉKÊ (GFPN a6Ã YFPN) 5ËB~I7·L^¸.ÌNÍÎzÏ¯B
































y7k CD spectra of ammonium (+)-camphor surfonate in H2O
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alpha-hemolysin (Hla)x¿ÿ¨©ÑÒ ¡v¢
{|¾u@z !¸"#vª«$x¿z%&ØÙ}
©x¿%&'( photoactive yellow protein (PYP))*@¤
X+¬ N-PYP-Hla (, 1) â!xîïz¿-.¾ñ©/0¬ª 
! SZ1 Hla wx2345vw67y}©8x9:üw;<}ÍÎÏàv 7 7yïµ}
Þô=º©ªN-PYP-HlawxSZ1Hla}>?2345v67y}©8©µ}Þ@ABC¼
êDéEFGH±IJÌº¬ª«¬xÑÒ1K@LMNOPvwx6.25 mMQRSTè±êU Na8
ÈvSZ1 Hla }>? 77yïµ}ÞV=W}xPYP+X½ 77yï|YZ©
µ}ÞV=W}¨¬ª¿-.¾ñ©wxã[¿\]Èvz^_ã[`aÂb¼éêcdW=x




³´ N-PYP-Hla vwx¿\]z}3:yzz~w}#<=ºW¨¬ªµzµ}W=xPYP +
, 1  N-PYP-HlazQêkl 
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ZNmno[4] ÔgÕEgÔÖ×ÔGØK Asp52mno Asp169zÑEd%}~ZNzÂÃ}~¦[ 
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?|{®ïrÇ8kl5Ny Biophysical JournalyOPØ 





















¿¾N{WzÀs67 11 7O6<8( 11 75ÁÂÃÄ/(¯7`Ås6<Æg_XfgÃÄ/
²)*+*²£¤jXÇÈs6870ÉÊ3456< 




















e*ab0Wó67_Qg²XXYoS<8('(_d*e*Xf6 GHI (Q,G#[² GHI 6Z
(pJJC)/X[]V¡_#[V¡S870æ=s6<_Ö*+¯0\W3_d*e*]{W(^È
OP0_`×:;6<!
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(Fe, Ni, Cr, Zn, Mn})#1 mass ppm~W8pùúYc¾HÌÍîpd¶ccqY89
:#)W}Xùú*µcrÍuY7ïMobÿsv\wê] (O, N, C, Wù3)S150 mass
 ppm XY30%H2+ArY³s7Z20UW5 mass ppm~W t¶c$uYEBMWîû}*earÍ
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2®|Cd
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Üvv"#Mþ`_`cd 
"#e89cabvMg-AuÆ_ücÅ'Mg3Au, Mg2Au, MgAu)`2ue89d+*V?õ
ÍefÚÛv"#Mþgh}OP`²TdÞv´uMg v-We89vd[\Ü Mg ¤©i
¡cuM Mg3Au  Mg `KL-C~6­ãdØàuÅÆNv Mg `KL*V?õÍc
1@cdj(øºkVÇp Au A CO,cëlm}~`Ýcdv´nopÂu
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a-+>HI>J <=Px K(L M-NOP,Q>R <=Px K;S Mm¦u@=H?<=P@ö÷TU2VWuùúûùüýüP
 ü!õ[A B×C~¶h9'`@=X?Y*ë@ùúûùüýü@=H?ÍÎ=X?f®K{-Z[7\[aT*ë@<=P
@ö÷f#$tu@!
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Figure: Thermographic images of the samples 
irradiated by a 50 W halogen lamp for 5 s.  
(a) Cs0.32WO3 powder5!  
(b) Cs0.32WO3 film coated on quartz glass.  
Inset shows the irradiated area. 
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 SPring-8 n XASN`±°iæ©;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6.  !FGHIJK=LM')1234NO 
  2º»/ÄJDÅÆÇÈ+O CawÉÊËGÄÌÍE´>Î´Ï4+O+ASTU>V@+,
Z/pT°B>ÐÑ+OYE3ÒÓU>Ô@¥o BÕÌ>Mg2+4 Ta5+Ö×Ob Nb5+Ø 1:2/ÙÚ7Å
ÆÇÈ+O Ca(Mg1//3B2/3)O3 [B= Ta
5+, Nb5+](ÛAÜÝ+O[\,ÞßàMá+O Pr3+(`oqA f-fp
T>âã¥o44ª(,äå/ "7%&nAo Ca wæçèÉÊËGÄÌSTU4bé;a,Ùê
qAë/pTìM|íînOYs/°é;pT°B/¢ï4+b,Ca wÉÊËGÄÌ±¥
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(Microwave-Assisted magnetization Switching: MAS)
LLG (Landau-Lifshitz-Gilbert) 
Bertotti LLG 










1  ( hac, fac = 15




2 ( hac, fac = 15
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99.99?(105 mm&F0.1 mm)PAr +,-:;[?P&Yz730&














® 1. Ag ??Ê Ar :;
¤jFGV©ª« Ag N 
® 2. Ag ?? Ar :;
¤jFGVº« Ag N 




 ghijkA2l3 m+567nopMqr0stuv"wk+xyI`aqz&{|+}2(f ghijt
uv"wI~>?pA=(B?stuv"w+L(M0S 
567bA polycarbosilane (PCS)+ 5 wt% w"A& F$ (IPA)(
poly(hydroxystyrene) (PHS)I5 wt%AkI0.5 wt%(qz0(PHS_Au)I=|&PCS&
PHS/Au&PCS +(Si ( ¡"¢£3 bI¤&@+¥b(490 MeV Os  !"#$%I
¦§¨Qde0Sde©&toluene:IPA=1:1 +[aQ+ª«QW¬­f ghijtuv"wI¨®
(0PCS/PHS_Au/PCS +3 tuv"wEFG H$¯°1(a, b)±&²0&toluene:IPA=2:1 +[aQ+ª
«QW&(c, d)Q³0B´4¨®µ(¶·µI¸¹pNº»qr0SEFp¼IpM>?3 tuv"wN&











TiO2 ûüIýþÿQaM&@rI=ÂTNT IaM0A@ &Ðor0TNT QWSn +!"¯ú±N
#Ãor4n/0SA@ N&@roIö
è÷A0DSSC +Üè'âI$%
0A@ &Sn úTiO2 EFûüQWú
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[1.1] C. Wang et al, to be submitted. 
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2-1. He 2
( : : 
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[2.1, 2.2]  
2.1 He 20.3, 21.3, 23.0, 24.3 eV
FEL PAD 20.3 eV
He
21.3 23.0 eV He






s d W  
2-2 PAD W  
 
 
[2.1] K. L. Ishikawa and K. Ueda, Phys. Rev. Lett., 108, 033003 
(2012). 
[2.2] R. Ma et al., submitted.















3-2. 4.5 keV 5.5 keV XFEL 
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3-3. Ag LiMgNiO  
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[4.1] K. Sakai et al., to be submitted.  
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2.1  M. Takahashi et al., Phys. Rev. Lett. 94, 213202 (2005).  
2.2 M. Yamazaki et al., Meas. Sci. Technol. 22, 075602 (2011). 
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SAC-CI
mono pole 3.1








4.1  N. Watanabe and M. Takahashi, J. Phys. B 44, 105201 (2011).




3 CF4 12.6 eV
GOS K




5.1  N. Watanabe et al., J. Chem. Phys. 134, 064307 (2011). 
5.2  N. Watanabe et al., J. Chem. Phys. 134, 234309 (2011). 
6.1
6.1  N. Watanabe et al., to be reported. 
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【研究活動報告】 構造材料物性研究分野 (2011.1～2011.12)
教 授 : 野田幸男
准 教 授 : 木村宏之
助 教 : 鬼柳亮嗣 (2011.3転出)，坂倉輝俊 (2011.4赴任)
博 士 課 程 : 石川喜久
修 士 課 程 : 玄 知奉 (2011.3卒業)，堀尾 哲 (2011.3卒業)，林 勁 (2011.3卒業)，
山崎健太，藤山 聖，萩谷 聡 (2011.4進学)，古川圭作 (2011.4よ
り)，山下淳史 (2011.4より)





1. 中性子回折による 153EuMn2O5 の低温・高圧下での磁気構造解析








圧力相図内の場所である．(25K, 1.3GPa) と (10K, 1.3GPa)
での磁気構造解析に成功した．今回の実験結果と (25K, 0GPa)
のこれまでの結果とを比較して，Mnのもつスピン構造と強誘
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(TmYb)Mn2O5 混晶系を固相反応で作成したのでは，原材料の Tm2O3 と Yb2O3 にMnCO3 のMnが拡散



















発生する超格子反射 (0 0 9/2)の温度変化で，同一温度でこれらの反射強度が発生している．
4. 有機導体 α’-(BEDT-TTF)2IBr2 における電荷秩序型強誘電相転移と結晶構造変化
α’-(BEDT-TTF)2IBr2[BEDT-TTF: bis(ethylend-ithio-
tetrathiafulvalene)] は代表的な準二次元有機導体である．
200 K 以下で電荷秩序相（II相）へ，160 K 以下で強誘電相
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PEG PEG












 ( 3)  
2
 (  = 0.75 ns, 1.42 1.82 ns) 2


















wild type  - HyHEL10scFv
1
K97A, K97M - HyHEL10scFv
wild type >> K97M > K97A
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 S. R. S. Prabaharan (2011. 9~12) 
 , , Rangasamy Baskaran (-2011. 5),  
 , Hellar Nithya (2011.10-), Jeyapandian Malathi (-2011. 3) 
  
  
 ,  
 ,  ( ), Mohammed Tareque Chowdhury, 
, , , , ,   
 ,  
1. SnO AE SEM
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2 LiMn2O4 LiClO4+PC Li
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G. Mariusz R. A. Sergiienko S. Oleszek 
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D = 2.28 nm
Co/C double block
D = 2.28 nm
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2011.1 2011.12
  
 ,   
  
 , Asuman Celik, Ali Demirci, Huie Zue,  
  ,  ,  ,  
  ,  ,  
  ,  , Yu Gao,  ,   





NMR FT-IR, MALDI-TOFMS DEG
95% RH
0.12 S/cm 3.6×10-4 S/cm
 
 
 Cross-linked siloxane-based materials have shown various interesting properties such as elesticty, optical 
transparency, thermal stability, mechanical and chemical robustness, and surface chemistry. To  synthesize 
siloxane-based hybrid polymer, Pt-catalyzed hydrosilylation polymerization was performed using 
multifunctional tetrametylcyclosiloxane (TMCS) and divinyl-terminated polydimethylsiloxane (PDMS) 
(repeated unit (n= 0, 5)). Considering the molar ratio of TMCS and PDMSs, the concentration of Pt-catalyst, 
and the reaction time, the PDMS-TMCS polymer, which was soluble in organic solvent, was successfully 
obtained. In the case of n = 0 for PDMS, the averaged-weight molecular weight was determined to be ~ 6.6×103, 
though the GPC curve showed a broad band. The polymer was initially viscous on the solid substrate. however, 
the curing process resulted in the polymer to take monolithic film formation because of the effective 
crosslinking reaction between PDMS-TMCS polymer chains, which was confirmed by FT-IR spectra. The 
resulting film had good chemical resistance as well as distinctive freestanding-film-formation ability leading to 
the ease of film handling. It was found that the film had high optical transparency at wide range of visible light 
wavelength region as well as flexibility. The details of the reaction mechanism as well as the thermal stability 
and mechanical strength of the film are under investigation. 
 
Semi-crystalline poly(vinylidene fluoride)(PVDF) has at least four crystal conformations, out of which, 
all-
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which indicates that it is crucial to enhance the conten -
phase for a better ferroelectricity. In the previous work, we reported that non-amphiphilic polymer can be 
incorporated into polymer nanosheets by mixing with poly(N-dodecylacryamide)(pDDA) on the water surface. 
The mixed monolayer is stabilized by a help of the excellent properties of the two-dimensional hydrogen 
bonding network formed between amide groups in pDDA. In this work, we accomplish the preparation of 
Langmuir-Blodgett (LB) mixed nanofilms of PVDF by the vertically dipping method, with precisely controllable 
film thickness from several nanometers to hundreds of nanometers, assisted by amphiphilic pDDA. The two 
polymers can form mixed monolayer or quasi-monolayer at the air/water interface with the increasing mixing 
ratio from 1:4 to 50:1 (PVDF:pDDA/ v:v) at 20 oC, which can be uniformly transferred onto various substrates. 
By the Fourier transform infrared (FT-IR), the resulted self-orienting mixed nanosheets without any 
post-processing, were demonstrated with dominant -
 and 20.1 , 
-phase crystal in the X-ray diffraction pattern. Such self-orienting 
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  2-arylamide-2-methy lpropanesulfonate(AMPS) poly (N-dodecylacry 
lamide-co-2-acry lamide-2-methy lpropane sulfonic acid sodium salt)  (p (DDA/AMPS) 
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9% p(DDA/DMA9) 2 pH3
SiO2 NPs SEM SiO2 NPs p(DDA/DMA)
pDDA SiO2 NPs
SiO2 NPs SiO2 NPs
SiO2 NPs pH 2 10 pH SiO2 NPs
pH6










  Optical oxygen sensors are mainly based on the principle of luminescence quenching. The research focuses on 
the development of the fiber sensor with ultrathin polymer nanosheets assisted with the Langmuir-Blodgett 
technique. Amphiphilic copolymer containing platinum-porphyrin was synthesized by radical polymerization. A 
plastic optical fiber was successfully coated with the polymer nanosheets. The PtTPP content was determined by 
6 mol% by using UV spectroscopy, assuming that the mole extinction coefficient of PtTPP at 402 nm is 3.08 × 
105 M-1cm-1. The molecular weight of p(DDA/PtTPP) was Mn = 2.83 ×104 and Mw/Mn = 3.18. The fluorescence 
spectra of p(DDA/PtTPP) nanosheets were detected at room temperature. The luminescence intensity of the 
nanosheet significantly changes as a function of oxygen concentration at emission wavelength of 660 nm. The 
sample shows Stern-Volmer plot of 50-layer p(DDA/PtTPP) nanosheets. A linear relationship between 4% and 
40% of [O2] was obtained, indicating that the p(DDA/PtTPP) is a good material for oxygen sensing. We also 
successfully prepared the sensing layers on the optical fibers and had measured the emission intensity of polymer 
nanosheets. The enhancement enables us to introduce either a phase-shift or time-dependent parameter to invent 
an accurate measurement method to detect the oxygen concentration in liquid.  
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IJKLMNOPQ "R;STUV(2011.10.17) 
WKXYZ "R;Somlak Ittisanronnachai, 4[ \]^572011.2.288, Raul 
Berenguer-Betrian52011.3.178 
9_ "`ab;Alberto Castro Muniz52011.6.1578 
 "cd "e;Panvika Pannopard (72011.8.8) 
f K g e;hA! i, STUV(72011.9.30), jkMl^, mn o,  
Khanin Nueangnoraj, pTqr, stuvw, xy! z,  
yJ{|^, }4~, >, y  v 














CH4, CO2, H22µ>¶¯°±2¤©2·¸-¹ºaL 
 »;W ZTC -¼½¾2¿ÀWÁÂ5(ÃÄÅ5aÆ2o Ç
ÈºÉÊ-¸Ë5aLÌÍ`aÎ7Ï-ÐW(g
¿Ñ2ÒÄ8T}& ZTC -ÄÅ5(ZTC 2¬ÓÄ
ÅÈº¥ 0%(20%Wk=Ä &ÔË5aL´`Õ
`2Ö×WØKJ ZTC 2¨' 1.2 nm(0.96 nm
4ÙÓÚÍ`=Li) ÄÅÛ(ii) ÄÅÜ(iii) ÄÅ
ÝWo -Þß5aÖ×2µàáWJ(CH4 ¯°
âãÊ¸Ë25 °C-HIaLäå- 2 Wæ<L






¯°ò¥ 18 kJ/mol Wôõ<=Z4-ö÷5aLø
 26ZTC  CH4
525 °C8  
 16ZTC 



















'ÊËRÌÍ[ÎÍ:6>?@RaIJ_?f?@ac1TMS f:ÏyJ Si +Ð/x>6
0CH3+Ð/R78C#O4Az~6>?@RÑ]cV>rÁ3(b)s_TMSl[t78C#ORAzc
VJ?@:178;<0 CVDÒÓ[tI~ÔÕ[Ö×=>?@R:^>_Á 4[ CVD90min1130minØf
FSM-16ÙÚ SBA-15f(a)«8ÛqÂÃ[t>EF¥Ü@(b)TEMÝ4Þ=_CVDØfEF¥0ßà`J
R1áfâãbÜ0äUV~6>?@Ra>_EF¥ÜacåC¸cV> FSM-161SBA-15 f78


















Á 3. (a)TMS fúû[t> CVD
Øf FSM-16 f78CB} (b)TMS
[t>78C#Oüý 
Á 4. FSM-161SBA-15 f(a)CVD 7
8;<uØ(þÿ;<u1 ÿ;<Ø)
fEF¥Ü 1(b);<ØfTEMÝ
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7 89:; <= 
> 79?@ ABC D3 EFC GH IJ 
KLMN9OP QRC ST UVC @W XY 













trans-cyclohexane-1,4-diammonium (CHDA2+)fS = 1/2 g
¥å©ÐæçjÃÄwdà[Ni(dmit)2]èéÐ()*
+,-st(CHDA2+)(benzo[18]crown-6)2[Ni(dmit)2]2 (1)jê
g¥2i´µefëìí P21/c 4´µ 1a6fP-14´µ 1b6
}~ P-14´µ 1c6jîïðj´µs³ñdò óô
ó j ´ µ e f õ ö j ê   g ¥  p ÷   ø  ù f
benzo[18]crown-6 Â[Ni(dmit)2]
- èéÐj2iúû¼üÖý°
f́ µxÒj±þpàÿpf́ µ 1c e o!Êp~"f
~200 K d´µ 1d#{ÓÔÕ¥ 
á$a á$b ef´µ 1c j%é,&'¨Î2iÏ©Ðúû(s[Ni(dmit)2]))§
Áefab-*+pÒstÎ2iÏ©Ð,p-Ëót´µ 1c  1d#j~200 K p}.{
ÓÔÕef%é,&'¨/0sf½1j!Ê23st24oj567Þÿ84á$c6
Ëtf́ µ9j CHDA2+2ij2i:Ô;$l<p~"=>÷²tÑ?f/@_AjBÛ­C¨
DE¨FÁGHjÒÖIJÿóf́ µ 1bdeBÛ­C¨DE¨FÁKLÖ~120 kJmol-1dà²t

































2.´µ41c6jT = 300 Kp}.´µ{{ÓÔÕa) 
%é,&'¨ja-Z[\áb) ab-*+p}.Î2iÏ©Ðúûc) T = 200 Kp}.{ÓÔÕp]
^_H24oj56 
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 ! (o-Aminoanilinium)-(Crown Ethers)-[PMo12O40]
-4"#$%&'()*+,- 







'6 m!nmo&5-  4&- - - - - - - -
 !"#$%&6 248()*+,'6&62#3*45"678
'6- -  5&-
 !"#$%&6 248()*+,'- &62#3*45"678
'6 m!nmo&5-  n&- 9:|UVl
m)*+,-./0.) CZ|Pca<yDEIy?@
ABDECFGHRacl-
9: 4 I n a;<m!nmo R9:yCtKIK@
 r¡T¢U<£¤a;¥¦9]u§¨©CT¢¡c<m!nmo 
yCª«PR¬­®Vl¯C9°<±9: 4 ;<²x³C´µ¶W
·¸¹TH¡{º|»¼½l¾<9: 5 I n ;<¿À¼²x{º|
»l9: n C²x{º;<K@ r¡T¢c m!nmo 
yC<57-Á ÂÃ¡ÄcÅÆ¡ÇÈcl¾<9: 5 a;<!"#$%
¡ÉÊËÌÍA¨Î¨R¬­®<Ï®R²x³C´µ¶{º¡ÐÑ
cl-
9: 5 rC !"#$%?@ABCyÒwÓ¨^¡Ô½Õ<ÖB×
 Ø N¨ÙÚCÛÜÝÞßàUVláâf CDEÓË |ãäåI
























































I, I' II'-I, I'-II
D (I-I')  (I-II') 
D (I-I')  (II-I') 
c)
(E.  782FGHIJKLMNOPQRHOPD+ STNU6V$WO3;a) XYZ[\R (HOPD+)4 
([15]crown-5)39:.  b) ]^6HOPD
+ _`aIbIIcZdQef78gFhij_`6klmno; 
Epq6HOPD+ _` (I-I'), (I-II'), (II-I')rst(II'-II')ZuvJwxUyz@{|@}O~;  
c) wxUyz@{|@}O( E) b !1 62>;(I-I')H(I-II')6_`f 
(I-I')H(II-I')6_`Qe\J;
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[2] H. Yabu, T. Jinno, K. Koike, T. Higuchi, M. Shimomura, Macromolecules, 44(15), 5868–5873 (2011)  
 























[VSBI][Tf] 25 mmol 15 ml
AIBN 0.25 mmol 60 24
h
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2011 1 2011 12
   
2011  
3 Mn(AlxSi1-x)2 (0.37  x  0.45)
x = 0.38
NaAlSi Mn(AlxSi1-x)2
Mn NaAlSi Si Mn:Al:Si = 
0.95:y:2.05-y (y = 0.80, 0.85, 0.90) 1173 K, 12 h
Mn(AlxSi1-x)2+  (0.37  x  0.40,  = 0.04~0.08)
Na 0.4 wt.%
( , ZT)
Fig. 1 y = 0.85 622 
K  ZT = 0.15
(1075 K, 150 h)





900~1100 K 24~48 h NbSi2
Fig. 2 1000 K 12 h NbSi2
SEM NbSi2 1~20 m
,Na
NbSi2
Nb < 75 m
Nb Na–Si Si
Fig. 1 ZT values of the samples prepared 
from the compositions of Mn:Al:Si = 
0.95:y:2.05-y with y = 0.80 (circles), 0.85
(triangles), 0.90 (squares). The broken line 
shows the reported values of 
Mn(Al0.38Si0.62)2. 
Fig. 2 SEM image of the NbSi2 powder
prepared by heating Nb powder with a
Na–Si melt at 1100 K for 12 h. 
20 µm
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 !"#$ %&'()*+,- ./ 01234"
! XYZ[\ Si ]^5_`abcdeOfgh Si ]^5ijklmn
opVqr92se+:Natuc Si vw/1x3yOwz5 Na v 800
{900 ºC .=|1x+6}~V]^)*+69O5,-.5 Si 5
ov3:fghD "K "L65 ".O




2se3 Fe5hF 1897 ppm9 1.25 ppm.¤¥B3:o5
,-.]^Ec°±²23 NaK83.22 ppmLFO]^v 1500 ºC.t
/1x+6. 0.03 ppm.i¤1x+6V.¢3: 
 
5!" 6789: ;<=;"> ?@> A "?;"B"#CD"E$A29FG01HIJKL(MNO"
5 ³5´µ¶(Nb5+)3F·¸·¹(Ta5+)(µ¸vº<)cFO»
.M5+–O2¼ ½5Z¾«$ª«c+¿À|Áv*45V%&12se+¨
Â ".FOMgO–M2O5–B2O3 (M = Nb, Ta)ÃcesOÄÅ<Æ<)
ÇÈ5ÉÇUÊÀv 1370 °C .ËÌ*+6c±O ÍÎµÏÐÄÅ<
Ñ5Ò]^vWUB3:Ò]^ÓÔÕÖ/5]O29FO×Ø^ÃÙ
Ú½ÛÜPnma (No. 62)ÙÝÞRßÜa = 9.3682(3) Å, b = 9.4344(2) Å, c = 
9.3379(3) Å (M = Nb)Æ a = 9.3702(3) Å, b = 9.4415(3) Å, c = 9.3301(2) Å 
(M = Ta)ÙMg5MO3(BO3)3 (M = Nb, Ta).à12+ÊÕÖ5)W.OFig. 3 
c*máâÅãäå(l(Mg3TiO2(BO3)2) Êæç5èÕÖvé*+6V123:5 ³5¬­êëv
ºáâÅãäå(lÊæç5èÕÖF2.c%&Fm OÂ ".WU123ìí5)WVîrs5ï
.ð+: M = Nb 5]^CD.FO»ces 270 nm 5ñòÁc±ó 470 nm côâõvöí¶÷
âømùú|ÁVûü123: 
 
=!"PQRSTU V$ .W X YE/YZ[\>]\29FG01HIJKL(MNO"
Â ".FOýþ CaO–Al2O3–SnO2 Ã.ÍÎ)W Ca2Sn2Al2O9 vÿHBO5]^ÕÖV
Na2Ti2Si2O9 (ramsayite)6ÊÕÖ.ð+6v%&B3:Ca2Sn2Al2O95Sn
4+5 vTi4+.!"*+6vC
#36$OCaO–Al2O3–TiO2–SnO2 5 4 UÃ.%â&älÕÖvé*+'wÀvÿHB3:5'wÀF
1370 ºC.WU12O5TUF Ca3Sn3 xTixAl2O12Ùx = 0.6~1.4.à123:Ò]^ÆÇÈCD5 XÔ
ÕÖ/5]OSn4+6 Ti4+V 6 ()*(l(16a)6 4 ()*(l(24d)5e+2c4,+6V123:
250~260 nm5-.Ôñòc±ù/5|ÁVû0123: 
unit^ppm 
Table 1 ! Results of GDMS analysis 
for Si powder and a Si grain. 























Raw Si  
powder"   
Refined Si 
grain"
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AlGaN (a)
(b)S (c)300K 8K  R
300K  NR
!
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GaN TRPL NH3-HCl-Ga 
HVPE c 1 cm GaN 1050 c




















Nb (A-TiO2:Nb) GaN TCO
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A(+R)-TiO2:Nb / GaN GaN
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 !"#$%&' !"#$%&'()*+,-./0123343512334316 
' ( ) *+ ,- 
. ' ( ) /0 1 
2 ' ) 34 5672011.1089:;<=>? 
 "@AB ) CD EF, Asep Ridwan Setiawan782011.3? 
/ G H I ) JK LM, NO PQ, RS TU, VW XYZ, 
[R \] 
G ^ G I ) _` aT, bc de 
 
*+ "fghijklmnGoGmpqr71?jkstuvwxyz{b|} "~72?_l








Ü "fghr9ÓÝÞß´nÛ{àá¹Ö_âã AlNäÏo;åu§¨æpq Ö Ga-Alç×è
gAlNéêëìíî>ÙÚÛ{ "oQ}³×ØÙÚAlNÏïðñò~ó
® "oQÖ 
ïðÄô~óõök{hi1573 K Ga-40mol%Alç×èg 5 hi´n9ÓÝÞßº»÷{
ÙÚøÖº»o Ö³º»(0002)~(10-12) X ÀvÕìåù=¨ú7XRC?µûhüý
 50~ 590 arcsecgÍÖïðñò{hÁÂþÿZ !"7TEM?o ÖAlN[11-20]#$¸¹




= 1{(a) g = [10-10]~(b) g = [0002]'(Ào Ö 2)*+,-`.o>|(a)gÄô}
?@ïðÀ°(b)ghAB{CDq}:¨E¨xFÑæ>o B pqÖGrïðÀ½H-*+hrgIB = 
0! pJ}(a)gK¹ÖïðÀ°(b)ghCDq}³p¸¹r(a)gK¹ÖïðÀh[0002]pLM®:
¨E¨xFÑæ>oN³p°O¸àr³ïðhPQïðgÍ}³p°5gRÖ6Ör¹øSïðhPQ
ïð{2TóU{V®³p°W¸ÖXY TEM.¸¹Z[Ö?@ïð¥¦hr5 × 109 cm-2gÍÖ6
ÖrCBED{r9ÓÝÞß´n AlNÏhrNógÍ}{\qrLPEÙÚqÖ AlNghó°]ïq
Alóp®}³p°W¸Ö 
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' 1! LPE-A(N)*+, 2-./0123 TEM45678 AlN[11-20]9(a) g = [0002]9(b) g = [10-10]: 
 
;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQ),FRST 








50 vo%N2]^_`KIJnoy·¸,¹º»(FWHM)ª«f[('2):  "CDbzno
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20 40 50 60 70 8030
N2 flow ratio (vol%N2)
Sapphire






! (1)! Dm@)*l@+K~XY 
! (2)! DXGDm@~X)*+ $G¡¢+\]£¤~XY 
! (3)! rs¥a¦WXP?§¨©ª«Pmopq+rsWXP?¬+§¨­t#1¤®~XY 







XYà "E?@÷) Fe-Niï+,01+­#$.%&}QY 
 Fe G Ni ' Ar-5%H2opqDÛPm())lXGD*@Fe-Niï+,}QYéêëìíë
-E?@+./,012­~XQRD¡¢+,3456Ãlx~XJWXY7E@
¡+\]D*¡¢,3456JÃlxO*@8+ $^9:;$£¤EwX 3 T +
D<è}QY=;Dãäåä>7~XGEæçè,ßP@7+?]T@01DÛLX(9IA
ST}@,01BRQY  
! C 3D@3 T+DEEST}Q÷) Fe-Niï+TuFÖ,01 cPG~Y,01D(9#$.
?HMNO8QQR@IJ+­+,01+©KýLMEG}QYC 4D?@,01 cP+­#$.
G}QYà "ESTlNQ,01 cP?@NO2cP
  = xFe·cP(Fe) + xNi·cP(Ni)! E²PlNXïQ+R­
s+FÖt5 xiDS*+,01 cP(i)TLQý+4 cP
 *ÃlOýG}QYà "ESTlNQ,01
cP?@50 mol % Ni+­UVEúÃýGXGJt8XY! !
 
!
 C 3!  Fe-Niî)*+FÖ,01+(9#$. C 4! Fe-Niî)*+FÖ,01+­#$. 
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'()*+,-./01 Fe-C-O23456789:; 
! 6789<')=>75?@-ABCD1EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYFZ[\]HL





















5íî< 105 Pa FZ°D½ñòóxCDëFe-C3456789<|l#nZ¯åÈ~Feôçq3
½T56789xõöPQo1ë 
! qT56789FCDklx|lcFCD(aO2 = 10




































æ 5! èmkl#n (aO2   10
-14
) FZ°DqT567895|l#nOû1873 K÷ 










1600 1800 2000 2200
M. P. (1808K)
































) 6 *+,-+./012345(aO2 = 10
-126aC = 0.01(789:;<=1>45?@A2B 
 




,py In2O3-50 mass%SnO2'ITO50(  Ti6Sb XYn¡pq¢91£zy¤¥n¦y§q{
¨ "dGH©ªwxq Fe¡Pjklm ITO«¬U­®V¯nvzyH Ar-O2°±²M³9O2´
µn Q(Ar)/Q(O2) = 50/(0.1~0.7),¶w·yH523 K 9¸²¹Moº»1 Fe ¡'ITO50:Fe 
[PHS523](nª¼pH9½¾¤¥¿  V ÀCÁ¿ ! 1Â4*+´µ9ÃÄnÅÆpq{¸o
º»1ª¼wxqÇÈPjklm ITO 'ÉÊ6SL(9½¾¤¥¿  VG Fe ¡1ËÌpH
Q(Ar)/Q(O2) = 50/0.3dF«ÍnZpH¨ÎÏdÐÑxq9ÀCÁ¿ !GH`ÒÓdG 400~450 nm1
zy 85 %ÔÌ1Ì45¢99H450~800 nmdG 85 %Ô»9ÕÖXÍnZpq') 7(×qHØÙ9
ITOnÚ­ÛÊ,45¾Ê'ML(1Ë  VGwÑ1ÌpH0.2 sccmO2Ü@dÝ«ÍnZpH9 !GH
`ÒÓdG450 nmÞßd80 %Ü@dÌ45¢99HÉÊËÕÖXÍnZpq{9à1Há 4â+
'Fe(¡6oº¸ '¾Ê(1ËHª¼ÎÏ9ÝãwxqÇÈPjklm ITO MQVU





Tsub = 523 K





































Tsub = 523 K





















Wavelength,   / nm
 
 7! Fe"#$%&'()*+ITO,-./a0123456/b0785 
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7l'*+,_UwOXkHF_7 GaN ~[\0 "]^_l
HF+rM*GaN~Oa734*,_7 ¡0z
¢£n¤¥5¦kQ,¢nU_§¨jk75©ªz«6¬­®7l¯0Q,°± Ivwx²r³H*








w+MÝÞ=5j GaSOßÞ NH3_ßàÜá7ÈÉ6âãOäijå,F,Cl,Br,I0 4S0æ
çèrywOéê_ "O¹Qj«l¯¨ë0w+ HXìí@, X = F, Cl, Br, IîÍ+ NH4X
ìïðî5jñòóôõö,¿÷+ 500ø600>0»½Ã*hilùÍ*_,w5j
NH4Cl 5 NH4IOÑX,~Ohij«®
1,ú+,w5j NH4Br 5 NH4F_ekjûüý


























































{|}nbPJcdn\@10 mm×10 mm°G.6AX|kLTJQR.cdn\@B GaN6
A1`6A?3c0¶¯'1·rLkJQ¸f.UVWXYZ-[T\@c ¹nº»¼n6ABCk½
















1]Jcdn\@H9n*+näSIJ&'- Si.ÿ n3P4´45¼n67ãLkJQ 
8RT@*+ef.àá9'TJ&'? SinJ6A:;101Jcd@~áE.öþGa1*+?3
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AmH+tuv$Qm+wxyz+yoE{|}!~  !" #$%&'(!)*+%,-.("./%0%/1-%,%++u
!]3<4+9<  !" 9@QB!+mH0]3$Qm+z+
yoE}!~4k+  !" !u3]$QmEIz$}+>m?}!$
57>m+ ¡¢MN£n!¤¥0¦4(
5%&+QB§ !¨d0$AQ©+ªN«! 23¬E­d0$ ¡¢®+QMN+¤¥!¦4 ¡
¢¯°E±²³ 45//+Q§!´#$Am ¡¢µ+§ ¤¥!¦4§ ¶·+¸¹ºU!» 4E
¼24½¾+¿aQ§!$À¾a ¡?!¼24¤¥¶ÁÂ3678Ã·9@Q§a ¡¢&9R
Ä0]3<ÅaÆ9#<43648 Ã9@Q§a ¡¢+ 6EÇb0]\J$Qa 6E­´0¦È
9 1( :;<:=>?@ABCDEFGHIJKLMNO
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先端計測シンポジウム「軟Ｘ線顕微鏡の生体観察への応用と展開」
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第１１回表面力セミナー
平成 23年 3月 11日 (金)，於　東北大学多元物質科学研究所，参加者数 45名
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(1)　 Strategies for Controlled Assembly at the Nanoscale
Prof. Federico Rosei (INRS, University of Quebec, Canada)
The bottom-up approach is considered a potential alternative for low cost manufacturing of nanostructured
materials. It is based on the concept of self-assembly of nanostructures on a substrate, and is emerging as an
alternative paradigm for traditional top down fabrication used in the semiconductor industry.
We demonstrate various strategies to control nanostructure assembly (both organic and inorganic) at the
nanoscale. Depending on the specific material system under investigation, we developed various approaches,
which include, in particular: (i) deposition on naturally patterned substrates, which exploit long-range recon-
structions that can be used to control the adsorption of organic molecules; (ii) we can control the size and
luminescence properties of semiconductor nanostructures, synthesized by reactive laser ablation; (iii) we de-
veloped new experimental tools and comparison with simulations are presented to gain atomic scale insight
into the surface processes that govern nucleation, growth and assembly; (iv) by controlling inter-molecular in-
teractions, we create specific nanoscale patterns including guest/host architectures; (v) we developed a simple
surface modification strategy for biomaterials which enhances biocompatibility; (vi) we devised new strategies
for synthesizing multifunctional nanoscale materials to be used for electronics, photovoltaics and catalysis.
Exploiting surface cues, surface mediated interactions, intermolecular forces and molecule-surface interactions
we demonstrated the formation of long range ordered patterns in a variety of nanoscale systems, which are
potentially interesting for a variety of applications in electronics, biomedicine and energy.
(2)　 Properties and Applications of Nanosilicon as a Functional Material
Prof. Nobuyoshi Koshida (Graduate School of Eng., Tokyo University of Agriculture and Technology, Japan)
The photonic, electronic, and thermo-acoustic properties of quantum-sized nanosilicon are discussed along
with their potential device applications. A significant band gap widening induced in nanosilicon causes an
efficient visible luminescence. Under the appropriate surface oxidation, blue phosphorescence has emerged
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with a decay time of few-seconds. As a photosensitive material, the nanosilicon layer exhibits an avalanche
photoconduction that is attractive for applications to advanced image sensing and photovoltaic conversion.
The property that the nanosilicon diode acts as a ballistic electron emitter is based on an electron accel-
eration through nanosilicon dot chains interconnected with tunnel oxides. The usefulness of this energetic
planar emission has been demonstrated in vacuum (parallel EB lithography; high-sensitivity image pick-up), in
atmospheric-pressure gases (negative ion generation in air; VUV emission from Xe), and in solutions (H2 gener-
ation; thin film deposition). The characteristic feature of thermally-induced sound emission from a nanosilicon
device has been clarified in both the research of bio-acoustic communication and the development of a broad-
band digital speaker.
Nanosilicon provides a platform for exploring silicon technology beyond the conventional scaling.
(3)　 Bio-Inspired, Smart, Multiscale Interfacial Materials
Prof. Lei Jiang (Institute of Chemistry, CAS, China)
The Bio-inspired smart materials should be a“live”material with various functions like organism in Nature,
they must have three essential elements as sense, drive and control. The studies on lotus and rice leaves re-
veal that a super-hydrophobic surface with both a large CA and small sliding angle needs the cooperation of
micro- and nanostructures. Considering the arrangement of the micro- and nanostructures, the surface struc-
tures of the water-strider’s legs were studied in detail. Accordingly, super-hydrophobic surfaces of aligned
carbon nanotube films, aligned polymer nanofibers and differently patterned aligned carbon nanotube films
have been fabricated. Many methods had been applied in making superhydrophobic films with multi-functional
properties, such as structural colored, transparent and/or conductive superhydrophobic films. Under certain
circumstances, a surface wettability can switch between superhydrophilicity and superhydrophobicity, just like
in Chinese ancient Taiji philosophy that “Yin” and “Yang”, the two opposing fundamental properties of
nature, are switchable. The cooperation between surface micro- and nanostructures and surface modification
of poly (N-isopropylacrylamide) gave reversible switching. By grafting the copolymer of temperature-sensitive
and pH-sensitive components, a dual-responsive surface can be controlled by either or both of temperature
and pH was fabricated. Besides organic surfaces, a series of inorganic switchers were also made. UV light
stimulated transition between superhydrophobic and superhydrophilic by aligned ZnO, TiO2, and SnO2 films
are successfully prepared respectively. Most recently, we developed a superoleophobic and controllable adhesive
water/solid interface which opens up a new strategy to control self-cleaning properties in water. To expand the
“switching” concept of the smart 2D surface, we also did a lot of interesting work in 1D system. For example,
we discovered the water collection ability of capture silk of the cribellate spider Uloborus walckenaerius and then
prepared artificial spider silk which will have great applications in water collection. In addition, we developed
the novel biomimetic ion channel systems with a variety of intelligent properties (pH responsive, temperature
responsive, potassium responsive, zinc activated, and dual-responsive single nanochannels), which were con-
trolled by our designed biomolecules or smart polymers responding to the single external stimulus, provided an
artificial counterpart of switchable protein-made nanochannels (highlight by Nature, and Nature China). These
intelligent nanochannels could be used in energy-conversion system, such as photoelectric conversion system in-
spired by rhodopsin from retina or bR, and concentration-gradient-driven nanofluidic power source that mimic
the function of the electric eels.
(4) 　 Challenge, design and development of Li-ion rechargeable batteries for electric vehicles
and large scale applications
Prof. Li Lu (Dept. of Mech. Eng., National University of Singapore, Singapore)
Since the first discovery by Sony Co, Li-ion rechargeable batteries have become one of widely used energy
storage devices for portable electronic devices and equipment. More recently, due to energy crisis, global
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warming and environmental concerns, design and development of suitable Li-ion rechargeable batteries with
high energy and power density, and high safety for electric vehicles (EV), hybrid electric vehicles (HEV) and
plugged-in electric vehicles (PEV) have become major concerns and challenges. Whether for EV, HEV or PEV,
Li rechargeable batteries are the technology bottlenecks and still suffer from low energy density, poor cyclability,
and low rate capability. Therefore it is necessary and essential to understand and develop high energy and high
power density electrode materials for new Li-ion rechargeable batteries. This presentation provides an overview
of current developments and challenges faced of Li-ion rechargeable batteries for EV and large scale application
(5) 　 Exploitation of novel nanomaterials for thermoelectric, photocatalytic, and battery ap-
plications
Prof. Hongjie Zhang (Changchun Institute of Applied Chemistry, CAS, China)
Interest in researching and producing of new energy materials, including thermoelectric, photocatalytic, and
battery materials, has grown fast these days. A facile and quick (5 h) synthesis of impurity-free antimony
telluride hexagonal nanoplates by hydrothermal treatment without any organic additives or templates was de-
veloped. Film of the nanoplates shows p-type behavior, and exhibit a promisingly high Seebeck coefficient of
125µVK−1 at room temperature, which is higher than that of Sb2Te3 bulk crystals or some reported thermoelec-
tric nanostructures. Rectangular AgIn(WO4)2 nanotubes have been synthesized by a template-free hydrother-
mal method. The nanotubes bear a white light emission property. The nanotubes show excellent photocatalytic
properties for decomposing water to evolve H2 and for degrading RhB molecules under UV irradiation. We
have synthesized Fe3S4 nanoflowers, Sb2S3 nanospheres and NiO nanoflowers by simple hydrothermal method.
The Fe3S4 flowerlike and Sb2S3 hierarchical microspheres could store hydrogen electrochemically, and a high
discharge capacity was measured without any activation requirement under normal atmosphere at room tem-
perature. And electrochemical experiment of NiO in a lithium ion battery indicated that the first discharge
capacity of NiO nanoflowers could reach about 1300mA h g−1. The nanostructures prepared may prove good
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第 5回 窒化物半導体の高品質結晶成長とその素子応用
平成 23年 8月 8日-9日，於 東北大学金属材料研究所 2号館 1Ｆ講堂，参加者数：31名
1. はじめに 松岡隆志（東北大金研）
本共同研究の趣旨および共同研究体制のあり方について説明があった．
2. 窒化サファイア基板を用いた LEDの作製 藤岡　洋（東大生研）
PSD法によって窒化サファイア基板上に AlN酸化層を形成し，N極性から Al極性へ極性反転を行った．Al
極性上に発光素子を作製し，ピーク波長 416 nmの明瞭な青色発光を確認した．
3. InNの X線回折強度の温度因子の測定とバンドギャップ温度依存性に関する考察 花田　貴（東北大金研）
InN のフォノンの二乗平均振幅の温度依存性を X 線回折で評価した．さらに，電子の効果を取り除いても，
関連物質の中で InN のバンドギャップ温度依存性が小さいことを支持する見積もりを tight binding 近似で
行った．




5. Ｉ nNの正孔散乱過程 石谷善弘（千葉大学）
InNについて，赤外光学遷移エネルギーにより，アクセプター活性化エネルギーを得た．非輻射再結合につい
て，p型および n型での活性化エネルギーを得た．また，p-InNの局在状態について検討した．












10. HVPE法による InN高速・厚膜成長の予備検討 富樫理恵（東京農工大学）
MBE法で成長した InN／サファイアテンプレートを用いて，Cl2 供給分圧の変化による HVPE InN成長速
度の影響について検討した結果について報告があった．




12. Ga-Alフラックスを用いた AlNの液相成長とその結晶評価 安達正芳（東北大多元研）
窒化サファイア基板上に Ga-Alフラックスを用いた AlNの液相成長法を試み，LPE-AlN膜の TEMによる
転位解析および CBEDによる極性判定を行った．
13. 終わりに 松岡隆志（東北大金研）
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東北大学多元物質科学研究所　窒化物ナノ・エレクトロニクス材料研究センター
外国人研究者講演会
平成 23年 9月 14日； 於 東北大学多元物質科学研究所 材料・物性総合研究棟 1号館 1階 大会議室；
参加者数：20名
ab initio Thermochemistry of Solid-State Materials
講演者： Professor Dr. Richard Dronskowski
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山本正樹名誉教授追悼講演会
— 光工学に基づく超精密計測法の開発と応用 —



















13:00 「開会の挨拶」 柳原美廣 （東北大）
講演 I（13：10-14：35）
13:10 「SACLAの現状と展望」 矢橋牧名 (理研 放射光科学総合研究センター ビームライン研究開発グループ)
13:35 「X線自由電子レーザー SACLA実験用 X線 2次元検出器の開発」 初井宇記 （理化学研究所）
13:55 「X線マイクロカロリメータによる宇宙観測と地上応用」
満田和久 （宇宙航空研究開発機構 (JAXA) 宇宙科学研究所 (ISAS)）
14:15 「2次元 X線検出器の現状と今後の展望」 原　和弘 （浜松ホトニクス システム事業部）
14:35 休憩
講演 II（14：50-16：30）
14:50 「極端紫外線リソグラフィー (EUVL)の現状」 木下博雄 （兵庫県大 極端紫外線露光研究開発センター）
15:15 「コヒーレントスキャトロメトリー顕微鏡による EUVマスク検査」
原田哲男 1,3, 中筋正人 1,3, 渡邊健夫 1,3, 永田豊 2,3, 木下博雄 1,3
1) 兵庫県立大学高度産業科学技術研究所, 2) 理化学研究所, 3)JST-CREST）
15:40 「低輝度ＥＵＶ光源を用いた超高精度波面計測」
大滝桂 1, 八尋威久 1, 小濱禎晃 1, 村上勝彦 1, 大内千種 2, 小原直樹 2, 長谷川雅宣 2, 武田光男 3
（1) (株)ニコン, 2) キャノン (株), 3) 電気通信大学）
16:05 「レーザープラズマ X線を用いた密着型軟 X線顕微鏡による細胞内器官の撮像」
加道雅孝 1, 岸本牧 1, 石野雅彦 1, 保智己 2, 安田恵子 2, 篠原邦夫 3
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１１月５日（土）
講演 III（9：00-10：35）
9:00 「SPring-8の X線顕微鏡の現状」 鈴木芳生, 上杉健太朗, 竹内晃久, 寺田靖子, 星野真人 （JASRI）
9:20 「小惑星探査機はやぶさが回収したイトカワレゴリス粒子の初期分析: X線マイクロ CTの役割」
土山　明 （大阪大学理学研究科）






渡辺紀生 1, 橋爪惇起 1, 辻村貴幸 1, 岩田俊治 1, 座間啓介 1, 青木貞雄 2 （1) 筑波大数物, 2) 筑波大）
11:15 「コヒーレント光イメージング」
西野吉則, Marcus C. Newton, 木村隆志 （北海道大学電子科学研究所コヒーレント X 線光学研究分野）
11:40 「エッジ回折効果を利用した X線ナノイメージング法の開発」
高野秀和, 北濱里奈, 中山裕貴, 小西繁輝, 森川美穂, 東宏昭, 下村翔, 辻卓也, 小山貴久, 津坂佳幸, 篭島靖
（兵庫県立大学大学院物質理学研究科）
12:05 「実験室 X線源を用いた X線位相差分顕微鏡」
矢代航 1, 桑原宏萌 1, Sébastien Harasse1, 水谷治央 2, 百生敦 1 （1) 東大院新領域, 2) 東大総括プロ）
12:30 昼食
講演V（14：00-15：15）
14:00 「X-ray imaging with W/C multilayer mirror 」
Kwon Su Chon1, Kwon-Ha Yoon2, and Yoshiharu Namba3 （1)Dept. of Radiological Sci., Catholic Univ.
of Daegu, 2)Center for Radiation Imaging Technology, Jeonbuk Technopark, 3)Dept. of Mechanical Eng.,
Chubu Univ.）
14:25 「ASTRO-H搭載用多層膜スーパーミラー硬 X線望遠鏡の開発」
粟木久光 ほか ASTRO-H HXTチーム （愛媛大学理工学研究科）
14:50 「広帯域多層膜回折格子を搭載した軟 X線発光分光システムの開発」
寺内正己 1, 高橋秀之 2, 飯田信雄 2, 村野孝訓 2, 小池雅人 3, 河内哲哉 3, 今園孝志 3, 長谷川登 3, 小枝勝 4, 長野哲
也 4, 笹井浩行 4, 大上裕紀 4, 米澤善央 4, 倉本智史 4 (1) 東北大多元研, 2) 日本電子, 3) 原子力機構, 4) 島津製作所)
15:15 休憩
講演�（15：30-16：40）
15:30 「硬 X線による広天走査観測計画 (FFAST)」
國枝秀世 ほか FFASTワーキンググループ （名古屋大学大学院理学研究科）
15:50 「X線の偏光観測計画」 林田　清 （大阪大学大学院理学研究科）
16:15 「マイクロマシン技術による高分解能 X線望遠鏡」 江副祐一郎 （首都大学東京）
16:40 「閉会の挨拶」 青木貞雄 （筑波大）
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外国人客員教授講演会
日　時： 11月 9日（水）2:10～3:10
場　所： 材料物性総合棟 1号館 4F会議室
講　師： Govind S. Gupta先生 (Indian Institute of Science)












一人あたりの鉄使用量は 49kg（世界は 182kg/人）。田舎は 3kg/人。莫大な鉄鋼使用
量増加可能性を秘めている。国内消費が増加し、輸出は減少傾向。研究開発費は売り
上げのわずか 0.24%で、開発体制、人材育成が急務の課題である。
135 研 究 会 報 告
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(1)  Development in iron and steel technology in India 
Indian Institute of Science 
Visiting Professor at Tohoku University 







(2) Development of Gas-Solid Flow Simulation Model in Blast Furnace by DEM- CFD 
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東北大学多元物質科学研究所 第 20回素材工学研究懇談会











金属中の格子欠陥の TEM/HVEMによる研究 –高純度金属の重要性– 荒河一渡（大阪大学）
陽電子プローブマイクロアナライザーによる金属材料の原子空孔分布計測 藤浪眞紀（千葉大学）
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第 2回サステナブル理工学研究センターシンポジウム





































研究交流会（於：多元物質科学研究所事務棟 2階 小会議室）　 17：00-19：00　（無料）
参加申し込み・問い合わせ先：東北大学多元物質科学研究所　本間　格（高山秘書）
〒980-8577　仙台市青葉区片平 2-1-1 /TEL&Fax:022-217-5815/ e-mail: takayama@tagen.tohoku.ac.jp
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Fourth French Research Organizations -Tohoku University Joint Workshop on 




Ecole des Mines d’Albi-Carmaux  Univ. Toulouse
INSA Toulouse
Univ. Rennes 1
























Program and Venue at a glance 
WORKSHOP PROGRAM   (Frontier 2011) 
December 4th, 2011 Sunday <Sakura Hall 1F>
15:00-20:00 REGISTRATION & WELCOME RECEPTION
December 5th, 2011 Monday <Sakura Hall 2F> 
9:00-10:30 OPENING CEREMONY
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Session I. Materials and Devices for Information/Communication 1
Chair Prof. M. Yamashita 
<Collaboration 1> Phase Transition
11:00-11:30  
“Looking at structural transformation with spatial and temporal high resolution” 
Laurent Guérin IPR, U. Rennes 1
“Ultrafast electron and lattice dynamics of photoinduced phase transition”
       Shinichiro Iwai    Graduate School of Science, Tohoku University 
11:30-11:40 Discussion 
(11:40-13:20 Lunch) 
Session II. Materials and Devices for Information/Communication 2
Chair Prof. S. Iwai 
<Collaboration 2> Spintronics
13:20-13:50 
“Directing the functionality of a material by light”    
Hervé Cailleau IPR, U. Rennes 1 
“Quantum Molecular Spintronics Based on Single-Molecule Magnets” 
Masahiro Yamashita   Graduate School of Science, Tohoku University
13:50-14:00 Discussion 
<Collaboration 3> Nanodevices 
14:00-14:30 
“Polysilicon nanowires compatible with MOS technology for integrated bio-sensing applications” 
Anne-Claire Salaün, G. Godem-Wega, E. Jacques, R. Rogel and L.Pichon  IETR, U. Rennes 1 
“Real-time monitoring of mitochondrial ATP synthesis and hydrolysis by surface infrared 
spectroscopy” 
Michio Niwano RIEC, Tohoku University
14:30-14:40 Discussion 
(14:40-15:00 Coffee Break at Foyer) 
Session III. Materials and Devices for Information/Communication 3
Chair Prof. D. Morineau 
<Collaboration 4> Nanoliquids 
15:00-15:30  
“Structure of nanoconfined binary liquids” 
Ronan Lefort and Denis Morineau  IPR, U. Rennes 1
“Organization of Liquids Adsorbed at Solid-Liquid Interfaces in Binary Liquid 
 Mixtures” 
     Masashi Mizukami, M. Guendouz, D. Morineau, Kazue Kurihara 




"Atomically controlled processing for group IV semiconductors" 
       Junichi Murota and Masao Sakuraba  REIC, Tohoku University
"Fabrication of Room-Temperature Resonant Tunneling Diode with Atomically 
Controlled Strained Si1-XGeX/Si Quantum Heterostructure" 
       Masao Sakuraba and Junichi Murota  REIC, Tohoku University 
16:10-16:20 Discussion 
17:30-19:30 APERITIF at Sakura Hall 1F
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December 6th, 2011 Tuesday <Sakura Hall 2F>
Session IV. Advanced Materials 1
Chair Prof. M. Umetsu 
<Collaboration 5> Catalyst 
9:00-9:30  
“Sendai-Rennes, a road paved with Gold. Recent developments in homogeneous catalysis” 
Pierre van de Weghe    SCR, U. Rennes 1 
“Molecular transformation with nanoporous materials skeleton catalysts” 
      Naoki Asao WPI-AIMR, Tohoku University 
9:30-9:40 Discussion 
Chair Prof. S. Suzuki 
<Collaboration 6> Glass 
9:40-10:40 
"Designing glasses to meet specific mechanical properties"
Tanguy Rouxel,   LARMAUR, U. Rennes 1 
“Nano-Power Active Fiber Devices in Electro-Optic Crystallized Glass  
-nanometric heterogeneity and crystallization in glass-”
      Takumi Fujiwara, Graduate School of Engineering, Tohoku University
“Hypoeutectic Zr-Based Metallic Glasses with Good Mechanical Properties and Precise 
Thermoplastic Molding Ability”
    Yoshihiko Yokoyama    IMR, Tohoku University 
“Experimental Characterization of Atomic Structure of Metallic Glasses 
Akihiko Hirata and Mingwei Chen    WPI-AIMR, Tohoku University
10:40-10:55 Discussion 
(10:55-11:10 Coffee Break at Foyer) 
Chair Prof. A. Chiba 
<Collaboration 7> Metals 
11:10-11:50 
“Hot working behavior of Co-29Cr-6Mo-0.16N alloy”
Yunping Li, Ning Tang, Hiroaki Matsumoto and Akihiko Chiba   
IMR, Tohoku University 
“Residual stress tensor measurement in micro-area” 
     Shun-Ichiro Tanaka IMRAM, Tohoku University 
“New type of Ti-6Al-4V alloy with ultra-fine grained microstructure for enhancing 
 superplasticity”
     Hiroaki Matsumoto, Liu Bin, Yunping Li, Sang-hag Lee, Yoshiki Ono and  
Akihiko Chiba     IMR, Tohoku University
11:50-12:00 Discussion 
(12:00-13:00 Lunch) 
Session V. Advanced Materials 2
Chair Prof. S.-I. Tanaka
<Introduction> 
13:00-13:30 
“Presentation of Institut des Materiaux Jean Rouxel from Nantes - Focus on some results on nanotubes 
based materials”    
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“Recombinant Protein Engineering for Biofunctionalization of Nanomaterials”
Mitsuo Umetsu, Tadafumi Adschiri, Izumi Kumagai  
Graduate School of Engineering, Tohoku University  
“Soft Solution Synthesis of ZnO Powders/ Films with Developed Superstructures” 
     Shu Yin and Tsugio Sato IMRAM, Tohoku University
14:10-14:20 Discussion 
14:30-16:30 POSTER SESSION + (Coffee)          <Sakura Hall 1F>
18:00-20:00 BANQUET          <Sakura Hall 1F> 
December 7th, 2011 Wednesday <Sakura Hall 2F>
Session VI. Materials Processing 
Chair Prof. J. Kano
<Collaboration 8> Powder Technology 
9:00-9:30  
“Mechanochemical Dechlorination of PVC and Formation of Hydroxyapatite from the 
Residue”
Qiwu Zhang, Junya Kano, Fumio Saito, Michel Baron and Ange Nizhou 
IMRAM & Ecole des Mines d'Albi-Carmaux 
“Green pharmacy: Synthesis of dibenzophenazines by solvent-free co-grinding” 
Supplement by Michel Baron  Ecole des mines d’Albi-Carmaux 
9:30-9:40 Discussion 
<Collaboration 9> Powder Technology 
9:40-10:10 
“Experiment and simulation of dry particle coating”
Akira Sato and Michel Baron   EMAC 
“Improvement of separability of CuO in flyash by coating with S” 
      Qiwu Zhang, Junya kano, Fumio Saito, Akira Sato and Michel Baron
      IMRAM and EMAC 
10:10-10:20 Discussion 
(10:20-10:40 Coffee Break at Foyer) 
11:00-11:30 CLOSING CEREMONY
(11:30-13:00 Lunch) 
14:10- 16:00 LABORATORY TOURS (IMR, RIEC, IMRAM, WPI-AIMR)
17:00-19:00 FAREWELL PARTY     <Auditorium>
December 8th, 2011 Thursday 
8:30-18:30 CONFERENCE TOUR (Hiraizumi-UNESCO World Heritage) 
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147 研 究 会 報 告
インターナショナルワークショップバイオマスの利用によるCO2排出削減






(1)　 “Research activities at Aachen University”





(2) 　 “Investigation of Usage of Biomass in Steelmaking Research activities at the IEHK in
Aachen”




(3)　 “Properties of biomass and coal blends”




(4)　 “Properties of biomass and coal blends”
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CO2
23 12 12 13:50-17:45  30  
 
 
(1)  Research activities at Aachen University” 
 Prof. H. W. Gudenau 
 
 
(2)  Investigation of Usage of Biomass in Steelmaking Research activities at the IEHK in Aachen” 




(3)  “Properties of biomass and coal blends” 




(4)  “Properties of biomass and coal blends” 




(5)  “Low carbon operation of blast furnace by using high reactive burden” 
 S. Ueda 
 
 
(6)  “High-Efficiency Technology of Iron Carburization by using Biomass char in 
Ironmaking Process” 
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第 6回 窒化物半導体の高品質結晶成長とその素子応用
平成 23年 12月 26日-27日
於 東北大学金属材料研究所本多記念館 3階 視聴覚室，参加者数：32名
1. はじめに 松岡隆志（東北大金研）
本共同研究の研究体制のあり方および今年度の成果の取りまとめについて説明があった．
2. 窒化サファイア基板上 PSD-GaNの特性 藤岡　洋（東大生研）
PSD法により成長した AlN層の低温酸化膜を利用した極性反転プロセスの開発について報告がった．
3. 窒化サファイア基板上 LPE-AlN膜のツイストドメインとそのシングル化 安達正芳（東北大多元研）
Ga-Alフラックスから成長した AlNに存在する面内回転ドメインについて，その成因とドメインの消去法に
ついて考察した結果について報告があった．
4. HVPE法による AlN成長における転位低減技術とエッチピット評価 三宅秀人（三重大学）
EPD法により AlN膜の転位密度を評価し，エッチピットのサイズにより転位の判別が可能であることを報告
した．また，AlN自立基板上に AlN厚膜を積層し，106cm−2 台の高品質 AlN膜を得たことを報告した．











8. Si(111)基板上への中間組成 InGaN膜のMOVPE成長 山本 勇（福井大学）
InGaN／ Si構造タンデム型太陽電池の実現を目的として，AlN／ Si(111)基板上への InGan膜のMOVPE
成長を検討した結果および今後の課題について報告がった．
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a-TiOx膜を製膜した横 QPM構造（a-TiOx/GaN/sapphire）の作製について報告があった
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“Development of Selective Cross-linking Reactions and Evaluation of Antisense Effects”
Gordon Conference on Nucleic Acids, United state of America, University of New England (Jun 5-10)
• Fumi Nagatsugi, Shinya Hagihara, Shuhei Kusano, Chao Xiao Guang
“Development of Cross-linking Agents with Highly Selective Reactivity to a Target Base”
6th Cambridge Symposium on Nucleic Acids Chemistry and Biology, United Kingdom, Cambridge (Sep 4-7)
• Shinya Hagihara, Shuhei Kusano, Chao Xiao Guang, Fumi Nagatsugi
“Dependency of the Cross-linking Reactivity with 2-Amino-6-vinylpudine on the Neighboring Bases”
7th Anual Meeting of the oligonucleotides theraputic society, Denmark, Copenhagen (Sep 8-10)
• S. Kusano, S. Hagihara, T. Moki, F. Nagatsugi
“Development of Acyclic Nucleoside Analogs with Selective Cross-linking to Guanine”
The 38th International Symposium on Nucleic Acids Chemistry, Japan, Sapporo (Nov 19-21)
• F. Nagatsugi, T. Hori, S. Kusano, S. Imoto, S. Hagihara, C.H.Guang
“Evaluation of the Antisense Effects Using the Reactive Oligonucleotides with High Selectivity to the Target
Base”




• 萩原 伸也, 井本 修平, 堀 常晃, CHAO Xiau-guang, 永次 史
「架橋性オリゴ核酸による遺伝子発現制御」
第 6回日本ケミカルバイオロジー学会年会、東京工業大学大岡山キャンパス (5月 23-25日)
• 草野修平, 萩原伸也, 茂木琢真, 永次　史
「効率的遺伝子発現制御を目指した架橋反応性ピリミジン誘導体の開発」
アンチセンス・遺伝子・デリバリーシンポジウム 2011 大阪 (9月 1-2日)
• 草野修平, 萩原伸也, 永次　史
「架橋反応性ピリミジン誘導体の合成と評価」
第 5回バイオ関連化学シンポジウム、筑波 (9月 12-14日)
• 永次　史, 萩原伸也 ,草野修平, Chao Xiao Guang, 茂木琢真
「細胞内における遺伝子発現制御を目指した自己活性化架橋反応性核酸の開発」
第 60回高分子討論会, 岡山 (9月 28-30日)
• 草野修平, 萩原伸也, 茂木琢真, 永次　史
「グアニンを標的とした架橋反応性ピリミジン誘導体の開発」





“Nobel Strategy for External Stimulus Responsible Artificial Nucleic Acids —Toward the Creation of Cancer Cell
Specific Gene Therapeutic Oligonucleotides—” (Invited Lecture)
1st France-Japan Work shop on Bio-Inspired Approaches, Bordeaux, France (Apr 23)
• T. WADA
“Novel Strategy of Supramolecular Asymmetric Photochirogenesis with Tailor-made Biopolymers as Chiral Re-
action Fields” (Invited Lecture)
The Conference of Photopolymer Science and Technology (CPST) 2011, Chiba, Japan (Jun 24)
• T. Wada
“External Stimulation Responsive Artificial Nucleic Acids —Toward a Creation of Cancer Cell Specific Oligonu-
cleotide Therapeutics—” (Plenary Lecture)





光化学討論会 2011, 宮崎 (9月 7日)
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• 和田健彦
「細胞内環境応答性人工核酸の創製 –がん細胞特異的遺伝子治療薬の構築を目指して–」(招待講演)
第 5回バイオ関連化学シンポジウム, 筑波 (9月 13日)
• 和田 健彦,菅原 唯, 宮地 亜有実,湊 咲絵,坂本 清志,中木戸 誠,宇井 美穂子,荒木 保幸,西嶋 政樹,津本 浩平,金 原 数,井
上 佳久
「ファージディスプレイ法を活用した新規超分子 不斉光 反応系の構築」(依頼講演)
第 60回高分子討論会, 岡山 (9月 28日)
• 和田 健彦,水谷 達哉,上松 亮平,坂本 清志,荒木 保幸,山吉 麻子,村上章
「ペプチドリボ核酸－ DNAキメラ人工核酸の合成 と核酸認識および遺伝情報発現制御への展開-3」(依頼講演)





“Multiblock Amphiphilic Molecule as a Mimic of Transmembrane Protein”
BIT’s 1st Annual World Congress of Nano-S& T-2011, China, Dalian (Oct 23-26)
• Kazushi Kinbara
“Development of molecular tools for controlling activity of proteins”
BIT’s 2nd Annual World Congress of Nanomedicine-2011, China, Shenzhen (Nov 2-5)
• Tatsuya Shima, Takahiro Muraoka, Kazushi Kinbara
“Development of Amphiphilic Oligomers Adopting Higher-Order Structures in a Lipid Membrane”
Global COE Summer School Symposium, 日本, 仙台 (Aug 18-19)
• Shunichi Kawasaki, Takahiro Muraoka, Mihoko Ui, Kouta Adachi, Kazushi Kinbara
“Development of a structured PEG molecule for protein manipulation”
Global COE Summer School Symposium, 日本, 仙台 (Aug 18-19)
• 嶋 建也, 村岡貴博, 金原 数
「二分子膜中に局在化させた両親媒性化合物の機能」




第 14回生命化学研究会, 日本, 南紀白浜 (12月 2-3日)
• 金原　数
「生体分子の機能をコントロールする分子ツールの創製」
第 84回日本生化学会, 日本, 京都 (9月 21-24日)
• 安達皓太, 村岡貴博, 金原数
「構造化されたオリゴエチレングリコールの合成」
日本化学会第 91春季年会, 日本, 神奈川 (3月 26-29日)
• 河崎俊一, 村岡貴博, 宇井美穂子, 安達皓太, 金原数
「構造化 PEG 分子の開発とタンパク質マニピュレーションへの応用」
第 5回バイオ関連化学シンポジウム, 日本, つくば (9月 12-14日)
• 嶋建也, 村岡貴博, 濱田勉, 森田雅宗, 高木昌宏, 金原数
「交互両親媒性化合物の二分子膜中での立体構造と機能」




• Toru Shimizu, Kenichi Kitanishi, Atsunari Tanaka, Jotaro Igarashi
“Heme-based Oxygen Sensor Proteins” (Invited Lecture)
3rd Georgian Bay International Conference on Bioinorganic Chemistry, Parry Sound, Ontario, Canada (May
31–Jun 3)
• Jotaro Igarashi, Kenichi Kitanishi, Toru Shimizu
“Thiolate Heme and Heme Sensing Functions” (Invited Lecture)
17th International Conference on Cytochrome P450 Biochemistry, Biophysics and Structure, Manchester, United
Kingdom (Jun 26-30)
• Toru Shimizu
“Molecular Mechanism of Oxygen Recognition of Heme-based Oxygen Sensor Enzymes” (Invited Lecture)
The 2nd Polish Congress of Biochemistry and Cell Biology, Krakow, Poland (Sep 5-9)
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(国内)
• 高橋泰人, 関本まどか, 田中正洋, 田中敦成, 五十嵐城太郎, 清水透
「硫化水素によるガスセンサー酵素, Ec DOS, の活性化」
第 11回日本 NO学会学術集会, 東京 (5月 13-14日)
• 伊藤徹二, 高橋泰人, 松浦俊一, 角田達朗, 清水 透
「メソポーラスシリカへのヘム制御 Redoxセンサータンパク質（Ec DOS）の固定化とその反応挙動」
第 11回東北大学多元物質科学研究所研究発表会, 仙台 (12月 8日)
タンパク機能解析研究分野
(国際)
• M. Ikeda-Saito, T. Matsui, M. Unno
“Heme oxygenase catalytic mechanism”
International Symposium on Activation of Dioxygen and Homogeneous Catalyst, Japan, Nago (Jul 3-8)
• M. Ikeda-Saito, M. Unno, T. Matsui
“Heme oxygenase catalytic mechanism”
15th International Conference on Biological Inorganic Chemistry (ICBIC15), Canada, Vancouver (Aug 7-12)
• T. Matsui, M. Ikeda-Saito
“Ring-opening mechanism of verdoheme by heme oxygenase”
15th International Conference on Biological Inorganic Chemistry (ICBIC15), Canada, Vancouver (Aug 7-12)
(国内)
• 松井敏高, 海野昌喜, 齋藤正男
「ヘムオキシゲナーゼによるベルドヘム開環機構を結晶構造解析と理論計算で明らかにする」
第 13回生命化学研究会シンポジウム (冬季)仙台・2011 (1月 7日)
• 草間周介, 松井敏高, C. W. Goulding, 秋山公男, 高橋聡, 齋藤正男
「結核菌由来ヘム分解酵素MhuDの活性中心構造と酵素活性」
第 38回生体分子科学討論会, つくば (6月 23日)
• 草間周介, 松井敏高, C. W. Goulding, 秋山公男, 高橋聡, 齋藤正男
「結核菌由来ヘム分解酵素MhuDの活性中心構造と反応機構」




“Torque steps of the bacterial flagellar motor induced by temperature control”
International Symposium: Advanced Science and Technology for Single Molecular Analysis of DNA and Related
Molecules, Japan, Kyoto (Jan 24-26)
• Yuichi Inoue, Hajime Fukuoka, Akihiko Ishijima
“Torque steps of the bacterial flagellar motor induced by heating”
BLAST XI meeting (Bacterial Locomotion and Signal Transduction), USA, New Orleans (Jan 16-21)
• Hajime Fukuoka, Shun Terasawa, Yuichi Inoue, Takashi Sagawa, Hiroto Takahashi, Akihiko Ishijima
“Coordinated regulation of flagellar motors on a single Escherichia coli cell”
BLAST XI meeting (Bacterial Locomotion and Signal Transduction), USA, New Orleans (Jan 16-21)
(国内)
• 福岡 創, 井上 裕一, 高橋 泰人, 石島 秋彦
「Consideration of the role of CheZ in the intracellular signaling of Escherichia coli cell」
第 49回日本生物物理学会年会, 姫路 (9月 16-18日)
• 永田 光範, 松鷹 宏, 井上 裕一, 岡田 健, 石島 秋彦
「Local heating of myosin motors using single carbon nanotubes」
第 49回日本生物物理学会年会, 姫路 (9月 16-18日)
• Norihiro Takekawa, Natsumi Nonoyama, Na Li, Takashi Terauchi, Hajime Fukuoka, Seiji Kojima, Michio Homma
「PomA変異体を用いた Na+駆動型べん毛固定子のモーターへの集合能の解析」
第 49回日本生物物理学会年会, 姫路 (9月 16-18日)
• 佐川 貴志, 菊地 由宇, 福岡 創, 井上 裕一, 高橋 泰人, 村岡 貴博, 金原 数, 石島 秋彦
「Real-time video nanometry and controlled laser irradiation reveals a cellular response time of E. coli cell for
chemoattractant」
第 49回日本生物物理学会年会, 姫路 (9月 16-18日)
• 石島 秋彦
「単一バクテリアにおける複数のべん毛モーターの走化性応答と相関」
第 84回日本生化学会年会 (9月 21-24日)
（国内発表他、9件）




“Single molecule and ensemble investigations of protein folding dynamics in the time domain from 30µs to seconds”
The 16th Biophysics Conference (May 18-21)
• Kiyoto Kamagata
“Exploration of energy landscape of protein folding using a novel single-molecule fluorescence method”
The Complexity of Dynamics and Kinetics in Many Dimensions (Jun 20-24)
（国際発表他、1件）
(国内)
• Sion Ando, Hiroyuki Oikawa, Kiyoto Kamagata, Kazumasa Sakurai, Yuji Goto, Satoshi Takahashi
「Imaging and tracking of single BLG molecules in solution」
第 49回日本生物物理学会年会 (9月 16-18日)
• Hironao Itabashi, Eriko Mano, Hiroyuki Oikawa, Yasuyuki Araki, Kiyoto Kamagata, Takehiko Wada, Satoshi
Takahashi
「Additives inhibiting the bleaching of fluorophores for the oong-time fluorescence observation of single proteins」
第 49回日本生物物理学会年会 (9月 16-18日)
• Hiroyuki Oikawa, Kiyoto Kamagata, Issei Iijima, Takahiro Hohsaka, Yoshihiro Sambongi, Satoshi Takahashi
「Microsecond-resolved time traces of protein conformational change by single-molecule fluorescence detection」
第 49回日本生物物理学会年会 (9月 16-18日)
• Kiyoto Kamagata, Toshifumi Kawaguchi, Akinori Baba, Yoshihiro Sambongi, Tamiki Komatsuzaki, Satoshi Taka-
hashi
「Energy landscape of denatured protein revealed by a new singe-molecule fluorescence method」
第 49回日本生物物理学会年会 (9月 16-18日)
• 小井川浩之, 鎌形清人, 飯島一生, 芳坂貴弘, 高橋聡
「マイクロ秒分解一分子蛍光検出による蛋白質構造変化の追跡」





• M. Uchikoshi, K. Mimura, M. Isshiki
“Anion-exchange Behavior of Hf(IV) And Zr(IV) In HCl Solutions”
FRAY International Symposium, Mexico, Cancun (Nov 27-Dec 1)
• Kouji Mimura, Minoru Isshiki
“Hydrogen Plasma Arc Melting and Refining of Refractory Metals”
International Symposium of Materials Integration, Japan, Sendai (Dec 1-2)
• Kensuke Fujita, Masahito Uchikoshi, Kouji Mimura, Minoru Isshiki
“Low temperature oxidation of metal dependence on crystal orientation”
International Symposium of Materials Integration, Japan, Sendai (Dec 1-2)
(国内)
• 三村耕司, 宮脇大, 打越雅仁, 一色実
「金属モリブデンの高純度精製」
日本金属学会春期大会, 東京 (3月 25-27日)
• 打越雅仁, 永橋浩二, 三村耕司, 一色実
「Hf(IV)及び Zr(IV)の陰イオン交換樹脂への吸着挙動」
平成 23年度資源・素材関係学協会合同秋季大会, 日本, 堺 (9月 26-29日)
• 筒井拓朗,上殿明良,天神林和樹,大島永康,鈴木良一,藤浪眞紀,打越雅仁,鈴木茂,一色実
「陽電子プローブマイクロアナライザーと電子線後方散乱回析装置による延性破壊した高純度鉄試験片の分析」




“Quantitative analysis of phasons in B40Ti12Ru48”
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日本化学会 化学フェスタ, 東京 (11月 16日)
• 亀岡 聡, 若林 慧, 宮本勘史, 田邉豊和, 蔡安邦
「自己ナノ組織化複相合金触媒の調製と触媒特性」
第 108回触媒討論会 A, 北見 (9月 21日)
• 大橋諭, 蔡安邦, 鈴木健次郎, 加藤晃
「Mg-Cd-Yb準結晶相とMg相の共晶組織と界面観察」
日本金属学会 2011年秋期大会, 沖縄 (11月 7日)
• 田中怜, 鈴木健次郎, 大橋諭, 蔡安邦
「Mg-Cd-Yb合金における一方向凝固法による準結晶/Mg複合組織の制御」
日本金属学会 2011年秋期大会, 沖縄 (11月 7日)
• 高野光, 藤田伸尚, 大橋諭, 山根久典, 蔡安邦
「Al-Pd-TM系準結晶の構造解析へ向けた Al-Pd-TM系近似結晶の単結晶作製およびその構造解析」




• Shu Yin, Tsugio Sato
“Soft Chemical Synthesis of High Active Visible-light Induced Photocatalysts and their Applications in Environ-
mental Purification”
Workshop on Recent Trends in Nanoparticle and Photocatalyst Technologies, Changwon (Feb 15)
• Shu Yin, Huihui Li, Tsugio Sato
“Synthesis of Luminescent Type Photocatalyst with Persistent deNOx Ability”
The 12th International Symposium on Eco-Materials Processing and Design, Chiang Mai (Jan 10)
• Tsugio Sato
“Panoscopic assembling of ceramic materials for environmental cleanup and human health”
Symposium on Advanced Composite Materials, Sendai (Feb 24)
• C. Guo, S. Yin, M. Yan, Y. Ando, T. Sato
“Synthesis and NIR shielding performance of CsxWO3 nanoparticles with tungsten bronze structure by solvother-
mal reactions in ethanol-acetic acid mixed solutions”
The 1st International Symposium on Colloids and Materials, Amsterdam (May 9)
• Shu Yin, Tsugio Sato
“Panoscopic Assembling of Ceramic Materials for Environmental Cleanup by Solvothermal Reaction”





公益社団法人日本セラミックス協会 2011年年会, 浜松 (3月 17日)
• 殷シュウ, 佐藤次雄
「溶液プロセスによる酸化亜鉛の形態と機能性制御」
公益社団法人日本セラミックス協会第 24回秋季シンポジウム, 札幌 (9月 7日)
• 殷シュウ, 果崇申, 佐藤次雄
「KxWO3 ナノワイヤの合成と赤外遮蔽特性」
社団法人日本金属学会 2011年秋季 (第 149回)大会, 沖縄 (11月 7日)
• 田中みゆき, 會澤純雄, 平原英俊 m 成田榮一, 殷シュウ, 佐藤次雄
「フルオレセイン／層状複水酸化物ナノ複合体の合成と細胞内輸送挙動」
無機マテリアル学会第 123回学術講演会, 佐賀 (11月 17日)
• 木村健志, 殷シュウ, 橋本孝俊, 佐々木淳, 佐藤次雄
「溶融アルカリ法を用いて合成した (Ba1−xCax)(Ti1−yZry)O3 の形態と電気特性評価」





“Characterization of Local Structure and Chemical State in Materials by using X-ray — Nondestructive Depth
Resolved Chemical State Analysis applied Grazing-Exit FY-XAS —”
Indo-Japanese Workshop on Solid State Ionic Devices (SSID-2011), India, Nagpur (Mar 1)
• Kozo Shinoda, Shun Fujieda, Shigeru Suzuki, B. Jeyadevan
“Anomalous Thermal Behavior in Polyol Synthesized Nickel Particles”
The Asia-Pacific interdisciplinary Research Conference 2011, Japan, Tohohashi (Nov)
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• Kenji Fukuda, Shun Fujieda, Kozo Shinoda, Shigeru Suzuki, B. Jeyadevan
“Low Temperature Synthesis of FePt Nanoparticles by Polyol process”
The Asia-Pacific interdisciplinary Research Conference 2011, Japan, Toyohashi (Nov)
• Shigeru Suzuki, Tomoki Yoshimura, E. P. Kwon, Shun Fujieda, Kozo Shinoda, Shigeo Sato
“Characteristic Microstructure of Polycrystalline Fe-Mn-C Alloys Deformed by Tensile Test”
International Conference on Mechanical Behavior of Materials, Italy, Milano (Jun 5-9)
• Eui Pyo Kwon, Shun Fujieda, Kozo Shinoda, Shigeru Suzuki
“Martensitic Transformation and Texture in Novel bcc Fe-Mn-Al-Ni-Cr Alloys”
International Conference on Mechanical Behavior of Materials,Italy,Milano (Jun 5-9)
（国際発表他、5件）
(国内)
• 福田健二, 藤枝 俊, 篠田弘造, 鈴木茂, バラヤチャンドラン ジャヤデワン
ポリオール法による FePt合金ナノ粒子の低温合成
資源・素材学会 東北支部大会, 仙台 (6月)
• 安田悠, 權義杓, 藤枝俊, 篠田弘造, 鈴木茂
Cu添加した低合金 TRIP鋼の力学特性と変形に伴う微細構造変化の解析
日本鉄鋼協会秋季大会, 大阪 (9月 20-22日)
• 權義杓, 藤枝俊, 篠田弘造, 佐藤成男, 鈴木茂, 佐藤眞直
白色 X線マイクロビームによる応力負荷した超弾性 Cu-Al-Mn合金の格子ひずみ測定
日本鉄鋼協会秋季大会,大阪 (9月 20-22日)
• 篠田弘造, 丹野健徳, 藤枝俊, 鈴木茂
多孔質酸化鉄粒子創製のための出発原料設計
資源・素材学会秋季大会, 日本, 堺 (9月 27-30日)
• 篠田弘造, 佐藤成男, 鈴木茂, 谷田肇, 豊川秀訓, 宇留賀朋哉
斜出射蛍光 X線分析による深さ分解組成評価




• Hideki Kato, Masato Kakihana
“Development of Photocatalysts Aiming at Water Splitting and Improvement of Their Activities”
The 4th International Symposium on Functional Materials (ISFM2011), Sendai, Japan (Aug 2-6)
• Koichiro Ueda, Hideki Kato, Masato Kakihana
“Investigation into La1−xNaxTaO1+2xN2−2x Solid Solution Photocatalysts Aiming at Water Splitting Under Vis-
ible Light”
The 4th International Symposium on Functional Materials (ISFM2011), Sendai, Japan (Aug 2-6)
• Satoko Tezuka, Hideki Kato, Yuji Takatsuka, Masato Kakihana
“Synthesis of the high luminescence yellow (Sr,Ba)2SiO4:Eu
2+ phosphor using a novel water soluble silicon com-
pound”
The 11th International Meeting on Information Display (IMID2011), Seoul, Korea (Oct 11-15)
• Masato Kakihana, Makoto Kobayashi
“Design and Synthesis of Inorganic Clusters for Controlled Formation of Fusion Materials”
The 1st International Symposium on Fusion Materials, Toba, Japan (Oct 16-18)
• Masato Kakihana
“Synthesis of High Performance Phosphors by Advanced Solution Methods”





融合マテリアル：分子制御による材料創成と機能開拓 第１回公開シンポジウム, 東京都 (1月 12日)
• 垣花眞人
「水溶液プロセスによるフォトセラミックスの合成と高度機能化：環境調和合成と材料の高機能とは両立するか？」
第 11回山梨エレクトロセラミックスセミナー, 山梨市 (7月 1日)
• 垣花眞人
「水溶性ケイ素化合物を用いたナノクリスタルの合成」
日本セラミックス協会 第 24回秋季シンポジウム, 札幌市 (9月 7-9日)
• 垣花眞人
「新規水溶性ケイ素化合物を用いた水溶液プロセスによる高機能シリケート系蛍光体の合成」
日本セラミックス協会 第 24回秋季シンポジウム, 札幌市 (9月 7-9日)
• 垣花眞人
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「〈白色 LED用蛍光体・触媒・電池・セラミックス他各種新規材料の開発・高機能化を目指す〉 無機材料合成技術」




• T. Kato, Y. Matsumoto, S. Okamoto, N. Kikuchi, O. Kitakami, N. Nishizawa, and S. Iwata
“Time resolved magnetization dynamics and damping constant of sputtered Co/Ni multilayers”
International Magnetic Conference 2011, Taipei
• Y. Uesaka, Y. Suzuki, O. Kitakami, Y. Nakatani, N. Hayashi and H. Fukushima
“Switching Time of a Spin in Constant or Linearly Varying Fields”
International Magnetic Conference 2011, Taipei
• Y. Suyama, N. Kikuchi, S. Okamoto and O. Kitakami
“Magnetization switching behavior of Co/Pt multilayer dot by in-plane nanoseconds pulse field”
56th Annual Conference on Magnetism & Magnetic Materials, Arizona
• S. Okamoto, N. Kikuchi, J. Li, O. Kitakami, T. Shimatsu and H. Aoi
“Switching behavior of Co/Pt multilayer nanodots under microwave assistance”
56th Annual Conference on Magnetism & Magnetic Materials, Arizona
• N. Kikuchi , Y. Murayama, T. Yamaku, S. Okamoto, O. Kitakami, Y. Murakami and D. Shindo
“Switching field and microstructure in individual Co/Pt nanosized dots”























“Development of the Japanese Steel Refining Technology in these 15 Years”
Proceedings of the 6th European Oxygen Steelmaking Conference, Stockholm, Sweden, USB (Sep)
• Shin-ya Kitamura, Hiroyuki Shibata, Nobuhiro Maruoka and Katsunori Yamaguchi
“Strategy to Recover Valuable Elements from Steel Scrap and Steelmaking Slag”
Proceedings of Fray International Symposium, Cancun, Mexico, CD-ROM (Nov)
• Shin-ya Kitamura
“Improvement of reaction rate in steelmaking process”
Proceedings of International Conference on Advanced Materials and Materials Processing, Kharagpur, India,
CD-ROM (Dec)
• H. Shibata, S. Kitamura and T. Emi
“Application of confocal scanning laser microscopy to process metallurgy”
Proceedings of the Roderick Guthrie Honorary Symposium on Process Metallurgy, pp.223-225, Montreal, Canada
(Jun)
• H. Shibata, A. Harada and S. Kitamura
“Change in chemical composition and morphology of deoxidation products in iron based alloy by heat treatment
at 1473K”
Proceedings of the Richard J. Fruehan Symposium, Physical Chemistry of Sustainable Metals, pp.399-402, Pitts-
burg, USA (Jun)
（国際発表、他 9件）
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(国内)
• 寺床拓也, 丸岡伸洋, 柴田浩幸, 北村信也
「(2CaO · SiO2) · (3CaO · P2O5)固溶体の溶出挙動に及ぼす固溶体組成比及び水溶液 pHの影響」
日本鉄鋼協会第 161回春季講演大会, 「材料とプロセス」, 24 p.154, 東京 (震災により中止)
• 高橋浩一, 丸岡伸洋, 柴田浩幸, 北村信也, 菊池直樹, 岸本康夫
「溶銑脱硫における溶銑/マルチフェーズフラックス間での硫黄の移動挙動」
日本鉄鋼協会第 161回春季講演大会, 「材料とプロセス」, 24 p.214, 東京 (震災により中止)
• 石川瑛, 丸岡伸洋, 柴田浩幸, 北村信也
「溶融スラグに対する固体フラックスの溶解速度」
日本鉄鋼協会第 161回春季講演大会, 「材料とプロセス」, 24 p.216, 東京 (震災により中止)
• 丸岡伸洋, 北村信也, 柴田浩幸, 小野慎平
「水素直接製鋼における固体鉄-溶融スラグ間のリン分配」
日本鉄鋼協会第 162回秋季講演大会, 「材料とプロセス」, 24 p.580, 大阪大学 (9月 20-22日)
• 石井康太郎, 北村信也, 柴田浩幸, 丸岡伸洋, 宋德鏞
「KCl-LiCl-NaCl系溶融塩中における Pb及び Al-Cuの界面張力測定」






IFPRI Strategic Workshop, Comminution Research Needs, Amsterdam, Netherland (March 8-9)
• Rikio Soda, Junya Kano, Fumio Saito
“Beads Motion In Stirred Grinding Simulated by DEM”
The 9th international meeting of pacific rim ceramic societies, Australia, Cairns (Jul 10-14)
• Qiwu Zhang, Fumio Saito
“Grinding and its applications toward environmental science”
The 6th International Conference on Waste Management and Technology, China, Suzhou (Aug 30 - Sep 1)
• Qiwu Zhang, Junya Kano, Fumio Saito
“Futuristic energy created from cellulose-based biomass by its thermal decomposition with an aid of mechanochem-
ical treatment”
VII International Conference on Mechanochemistry and Mechanical Alloying INCOME 2011, Montenegro, Herceg
Novi (Aug 31 - Sep 3)
• S.Ishihara, J.Kano, F.Saito
“Granulation behaviour of powder in a pan-type granulator and granules motion simulated by DEM”






文部科学省地域イノベーションクラスタープログラム (グローバル型)京都環境ナノクラスター (2月 25日)
• 加納 純也
「レアメタルの回収に貢献する粉砕プロセス」
化学工学会第 76年会, 日本, 東京 (3月 22-24日)
• 張　其武
「バイオマスエネルギー利用における粉砕操作の活用」
粉体工学会 2011年度春期研究発表会, 日本, 東京 (5月 24-25日)
• 齋藤文良
「粉砕による機械的活性について」
粉体工学会第 47会夏期シンポジウム, 姫路 (8月 8-9日)
• 加納 純也
「DEMシミュレーションによる粉体プロセスの革新的設計法」





“Nanostructure Grown in the Excited Reaction Field of Ion/Electron Beam Irradiation”
The 9th International Meeting of Pacific Rim Ceramic Societies (PacRim9), Cairns (Jul 10-14)
• Shun-Ichiro Tanaka
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“Nano/Micro-structure Grown in the Excited Reaction Field of Ion and Electron Beam Irradiation”
4th International Symposium on Functional Materials (ISFM2011) Sendai (Aug 2-5)
• Shun-Ichiro Tanaka
“Measured Residual Stress Tensor Distribution around Brazed Ceramic/Metal Interfaces”
European Congress on Advanced Materials and Processes (EUROMAT 2011), Montpellier, France (Sep 12-15)
• Tohru Sekino, Youn-Gyu Han, Takafumi Kusunose and Shun-Ichiro Tanaka
“Structure-controlled Synthesis of Conductive-polymer-based Nanohybrids and their Electrical Functions”
The 2nd International Symposium on Hybrid Materials and Processing (HyMap2011), Busan (Oct 27-29)
• Tohru Sekino, Jang-Yul Kim, Shun-Ichiro Tanaka
“Architecture and Functions Tuning of Oxide Nanotubes for Solar Energy Conversion”
The 9th International Meeting of Pacific Rim Ceramic Societies (PacRim9), Cairns (Jul 10-14)
（国際発表、他 2件）
(国内)
• 関野徹, 朴動鎮, 金長烈, 田中俊一郎 (招待講演)
「酸化チタンナノチューブの創成とその光化学機能」
平成 23年度化学系学協会東北大会ナノマテリアルコロキウム, 仙台 (9月 17日)




• 千葉 雅樹, 田中 俊一郎
「Ag圧延板への Arイオン照射により創成したナノ・マイクロ突起体」
日本金属学会秋期大会 (第 149回)一般講演「励起反応場」, 講演概要集 p.242, 沖縄コンベンションセンター (11月 8日)
• 朴動鎮, 関野徹, 田中俊一郎
「固溶制御によるチタニアナノチューブへの光学機能付与」
日本金属学会秋期大会 (第 149回)一般講演「励起反応場」, 講演概要集 p.251, 沖縄コンベンションセンター (11月 8日)
• 佃諭志, 田中俊一郎, 関修平, 麻野敦資, 杉本雅樹, 吉川正人
「単一粒子ナノ加工法における無機粒子内包高分子ナノワイヤーのサイズ制御」






Fifth international conference on Advanced Materials and Nanotechnology (AMN-5), NewZealand, Wellinton (Feb
7-11)
• Tadafumi Adschiri
“Supercritical Route for Super Hybrid Nanomaterials”
International Conference on Materials for Advanced Technologies (ICMAT 2011), Singapore (Jun 27 - Jul 1)
• Tadafumi Adschiri
“Supercritical Route for Super Hybrid Materials”
4th International Symposium on Functional Materials, sendai (Aug 2-6)
• Tadafumi Adschiri
“Supercritical Fluid Technology for Green Materials－ Supercritical Route for Organic-Inorganic Hybrid Nanopar-
ticles?”
Super green 2011, CHINA, Beijin (Aug 27-28)
• Seiichi Takami
“Synthesis of surface-modified metal oxide nanocrystals and their assembly to realize various materials”
Zing Conference - Nanomaterials Conference, Mexico, Cancun (Nov 28 - Dec 2)
（国際発表他、9件）
(国内)
• 阿尻雅文, 高見誠一, 新井智宏, 石川佳澄, 上田正孝, 上野真孝, 大島英紀, 中川孝行, 福島敬二, 前田重之, 宮田建治,
森下丈弘, 山縣利貴
「超ハイブリッド材料技術開発」
INCHEM TOKYO 2011, 日本, 東京 (11月 16-18日)
• 阿尻 雅文
「超臨界法による有機修飾ナノ粒子合成と超ハイブリッド材料創製」
第 8回 JEITA電子材料セミナー ～国内外再生可能エネルギーとグリーンイノベーションに貢献する最先端材料の最新動
向～, 東京 (11月 21日)
• 有田稔彦, 樋高英嗣, 南公隆, 名嘉節, 阿尻雅文
「オレイン酸修飾 FePtナノ粒子の超臨界水熱合成」
第 43回化学工学会秋季大会 (9月 14-16日)
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• 高見誠一, 杉岡健一, 塚田隆夫, 阿尻雅文, 杉本勝美, 竹中信幸, 齊藤泰司
「中性子線を用いた流通式超臨界水熱合成装置における管内混合・流動状態のその場観察」
化学工学会 第 43回秋季大会, 日本, 名古屋 (9月 14-16日)
• 高見 誠一
「表面修飾金属酸化物ナノ結晶の水熱合成，集積と機能化」





“Enhancement of Lateral Resolution in Confocal Microscopy by a Vector Beam”
International Symposium on Super-Resolution Imaging 2011, Japan, Hamamatsu (Dec 12)
• Takahiro Nakamura, Yuliati Herbani, Shunichi Sato
“Fabrication of gold–platinum alloy nanoparticles by high-intensity laser irradiation of aqueous solution”
Photonic West, USA, San Francisco (Jan 22-27)
• Yuichi Kozawa, Shunichi Sato
“Enhanced Detection of a Longitudinal Electric Field for a Linearly Polarized Gaussian Beam”
Advanced Solid State Photonics 2011, Turkey, Istanbul (Feb 13-16)
• Yuliati Herbani, Takahiro Nakamura, Shunichi Sato
“femtosecond laser-induced synthesis of colloidal auAg nanoalloys from aqueous mixture of metallic ions”
The Minerals, Metals & Materials Society (TMS) 2011, United States, San Diego (Feb 27 - Mar 3)
• S. Vyas, Y. Kozawa, S. Sato
“Self-Healing of Vector Bessel-Gauss Beam in High Numerical Aperture Focusing”





応用物理学関係連合講演会, 厚木 (3月 24-27日)
• 中村貴宏, 佐藤俊一
「水溶液への高強度レーザー照射による金属・合金シングルナノ粒子の作製」
ミニシンポジウム「液相中の固体とレーザー光との相互作用：ナノ材料作製のための基礎から応用」, 高松 (6月 11-12日)
• 佐藤俊一
「スカラービームとベクトルビーム」
応用物理学会学術講演会, 山形市 (8月 29日-9月 2日)
• 一本嶋佐理, 日比輝正, 小澤祐市, 洞内響, 佐藤綾耶, 栗原誠, 橋本信幸, 横山弘之, 佐藤俊一, 根本知己
「高次径偏光ビームによる超解像イメージング」
第 20回日本バイオイメージング学会学術集会, 千歳 (9月 1-2日)
• 竹内龍志, 小澤祐市, 佐藤俊一





• Yuichiro Yamazaki, Masafumi Nakaya, Kohji Omata, Muneyoshi Yamada, Atsushi Muramatsu
“Dealumination of H-ZSM-5 through Regeneration of Their Nanostructure to Promote Catalytic Activity”
2011 MRS Fall Meeting & Exhibit, USA, Boston (Nov 28 - Dec 2)
• Masafumi Nakaya, Itaru Tanaka, Atsushi Muramatsu（ポスター賞受賞）
“Random dope of transition metal ion into CdS nanoparticles in zincblende phase and their magnetic properties”
12th Japan-Australia Colloid and Interface Science Symposium in Cairns, Australia, Australia, Cairns (Nov 21-23)
• Atsushi Muramatsu, Kiyoshi Kanie, and Takafumi Sasaki
“Solvothermal Synthesis of Highly Crystalline Monodispersed ITO Nanoparticles with Cubic Shape in the Gel-Sol
Method for Transparent Conductive Oxide Film”
8th European Congress of chemical Engineering, ICC Berlin, Germany (Sep 25-29)
• Masaki Matsubara, Kiyoshi Kanie, Xiangbing Zeng, Feng Liu, Goran Ungar, and Atsushi Muramatsu
“Liquid-crystalline Organic-inorganic Hybrid Dendrimer: Dendron-promoted Self-organization of Gold
Nanosphere”
25th European Colloid and Interface Society, Germany, Berlin (Sep 4-9)
• Kiyoshi Kanie (Invited lecture)
“Phospholipids with a Thermotropic Liquid-Crystalline Moiety: Development of Stimuli-Responsive Active Mem-
brane”
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Advancesd display materials & devices 2011 (ADMD2011), Kumamoto University, Japan, (Jun 30 - Jul 1)
（国際発表他、12件）
(国内)
• 君島健之, 中谷昌史, 蟹江澄志, 村松淳司（ポスター賞受賞）
「形態・サイズ制御された SrTiO3 ナノ粒子の液相合成とその光触媒能」
第 108回触媒討論会, 日本 (9月 20-22日)
• 西田 怜, 中谷昌史, 村松淳司
「表面酸化処理による不動態化鉄ナノ粒子の調製とその安定性」
化学系学協会東北大会 2011, 日本 (9月 17-18日)
• 山崎裕一郎, 小俣光司, 山田宗慶, 中谷昌史, 村松淳司
「DMEからのオレフィン合成反応における ZSM-5触媒の再生前後での活性評価」











“Extraction of Refractory Metals by Low Temperature Fluorination Method”
Fray Int. Symp. Metals Mater. Proc. Clean Environment, Mexico, Cancun (Nov 27 - Dec 1)
• N. Sato, T. Ohnishi, A. Kirishima
“Recovery of Nuclear Materials and Rare-earths by Sulfide Method”
Fray Int. Symp. Metals Mater. Proc. Clean Environment, Mexico, Cancun (Nov 27 - Dec 1)
• Nobuaki Sato, Akira Kirishima, Junya Kano, Fumio Saito
“Phase Change of Rare-earth and Uranium Oxides by Mechano-chemical Treatment Using Carbon Disulfide”
The 11th Int. Symp. East Asian Resources Recycling Technology, (EARTH2011), Taiwan, Kaohsiung (Oct 31 -
Nov 4)
• Nao Tsutsui, Akira Kirishima, Nobuaki Sato
“Separation of Rare-earths from Nuclear Fuel by Sulfide Dissolution Method”
The 11th Int. Symp. East Asian Resources Recycling Technology (EARTH2011), Taiwan, Kaohsiung (Oct 31 -
Nov 4)
• N. Sato, T. Ohnishi, A. Kirishima
“Behavior of Fission Products in Sulfide Reprocessing Process”
Global 2011, Japan, Chiba (Dec 11-14)
（国際発表他、5件）
(国内)
• 佐藤修彰, 増田雄一, 桐島 陽
「CS2による重希土類酸化物の硫化挙動」
日本原子力学会「2011年秋の大会」, 日本, 北九州 (9月 19-22日)
• 桐島 陽, 佐藤修彰, 山岸 功, 森田泰治
「次世代燃料サイクルのための高レベル廃液調整技術開発 –(10) Pd(II)協同効果抽出系の熱力学研究–」
日本原子力学会「2011年秋の大会」, 日本, 北九州 (9月 19-22日)
• 筒井菜緒, 桐島 陽, 佐藤修彰
「表面錯体モデルによるアルミナのプロトン化反応の熱力学的研究」
日本原子力学会「2011年秋の大会」, 日本, 北九州 (9月 19-22日)
• 大槻　勤, 菊長英寿, 泉　雄一, 桐島　陽, 佐藤修彰, 村松康行, 大野　剛, 佐藤　守, 阿部　充, 阿部和博
「樹園地における放射性ヨウ素および放射性セシウムによる汚染状況」
第 55回放射化学討論会, 長野 (9月 20-21日)









“Experimental observations of interatomic Coulombic decay after multiple ionization in rare-gas clusters”
The 2011 International Workshop on Photoionization,USA, Las Vegas (May 22-25)
• Kiyoshi Ueda
“Multiphoton processes in atoms, molecules, and clusters by FEL pulses”
12th International Conference on Multiphoton Processes (ICOMP12), Japan, Sapporo (Jul 3-6)
• Kiyoshi Ueda
“Experiments at Spring-8 FEL: From EUV to X rays”
The 5h International Symposium “Atomic Cluster Collisions”, Germany, Berlin (Jul 20-25)
• Kiyoshi Ueda
“Multiphoton processes in atoms and molecules by FEL pulses”
I-SWAMP 2011, Ireland, Dublin (Jul 21-23)
• Kiyoshi Ueda
“FEL experiments in Japan: from EUV to X-rays”





日本真空協会関西支部, 日本, 大阪 (10月 12日)
• 大内 孝雄, 坂井 健太郎, 樋口 格, S. Stoychev, 福澤 宏宣, 永谷 清信, 八尾 誠, T. Mazza, M. Schoffler, A. Kuleff, L. S.
Cederbaum, 為則 雄祐, 齋藤 則生, 上田 潔
「Arダイマー三重イオン化後の ICD過程と ETMD過程」
第 24回日本放射光学会年会放射光科学合同シンポジウム, つくば (1月 7-10日)
• 山田綾子, 福澤宏宣, 本村幸治, Wang Chuncheng, Liu Xiao-Jing, 奥西みさき, 上田 潔, 永谷清信, 岩山洋士, 杉島
明典, 溝口悠里, 八尾 誠, 齋藤則生, Rudenko Artem, Foucar Lutz, Kurka Moritz, Kuehnel Kai-Uwe, Jiang Yuhai,
Moshammer Robert, Ullrich Joachim, Oliver Herrwerth, Matthias Lezius, Matthias Kling, Achim Czasch, Doerner
Reinhard, Feifel Raimund, Piseri Paolo, Mazza Tommaso, Devetta Michele, Coreno Marcello, Belkacem Ali, 石
川顕一, 永園 充, 東谷篤志, 登野健介, 矢橋牧名, 石川哲也, 大橋治彦, 木村洋昭, 富樫 格, 仙波泰徳, Gryzlova Elena,
Strakhova Svetlana, Grum-Grzhimailo Alexei, Kabachnik Nicolai
「EUV-FELによる原子・分子の多光子吸収過程」
第 24回日本放射光学会年会放射光科学合同シンポジウム, つくば (1月 7-10日)
• 永谷清信, 岩山洋士, 杉島明典, 溝口悠里, 八尾 誠, 福澤宏宣, Liu XiaoJing, 本村幸治, 山田綾子, 奥西みさき, 嶋田浩三, 上
田 潔, 齋藤則生, Paolo Piseri, Tommaso Mazza, Michele Devetta, Marcello Coreno, 永園 充, 富樫 格, 登野健介, 矢橋
牧名, 石川哲也, 大橋治彦, 木村洋昭, 仙波泰徳
「EUV-FEL照射によるキセノン・クラスターのイオン化抑制」
第 24回日本放射光学会年会放射光科学合同シンポジウム, つくば (1月 7-10日)
• 坂井健太郎, 大内孝雄, 福澤宏宣, Liu XiaoJing, 奥西みさき, 上田 潔, 岩山洋士, 永谷清信, 八尾 誠, 鈴木 功, 森下雄一郎,
齋藤則生, 樋口 格, 為則雄祐
「Neクラスターにおける光電子放出とオージェ緩和後の ICD電子放出」





“Towards understanding of molecular effect in (e,2e) cross sections at large momentum transfer”
International Symposium on (e,2e), Double Photoionization and Related Topics, Ireland, Dublin (Aug 4-6)
• N. Watanabe, M. Takahashi（招待講演）
“Binary (e,2e) study of multi-center interference effects on electron momentum densities of CF4 and CCl4”
International Symposium on (e,2e), Double Photoionization and Related Topics, Ireland, Dublin (Aug 4-6)
• M. Takahashi（招待講演）
“Electron momentum spectroscopy: a useful means for investigating the electronic structure of matter, dynamics
in binary (e, 2e) reactions”
27th Symposium on Chemical Kinetics and Dynamics, Japan, Tokyo (Jun 8-10)
• N. Watanabe（招待講演）
“Angle-resolved electron energy loss spectroscopy study on the valence-shell electronic excitations of molecules”
14th Asian Chemical Congress 2011, Thailand, Bangkok (Sep 5-8)
• M. Yamazaki, H. Satoh, N. Watanabe, D. B. Jones, M. Takahashi
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“Oscillation involved in (e,2e) cross sections of H2 at large momentum transfer”





第 36回原子衝突研究協会年会シンポジウム「電子衝突研究の軌跡と未来」, 新潟 (8月 17-19日)
• 渡邉昇, 山崎優一, 高橋正彦（招待講演）
高速電子衝撃実験で探る分子の電子状態
平成 23年度 化学系学協会東北大会 物理化学コロキウム, 仙台 (9月 17日)
• 山崎優一（招待講演）
分子座標系光電子角度分布測定による内殻光イオン化ダイナミクスの研究
第 36回原子衝突研究協会年会第 12回若手奨励賞受賞記念講演, 新潟 (8月 17-19日)
• 渡邉昇（招待講演）
配向分子の電子エネルギー損失分光による励起分子の電子状態の研究
山田科学振興財団 2011年度研究交歓会, 東京 (5月 28日)
• 山崎優一, 佐藤弘典, 渡邉昇, D. B. Jones, 高橋正彦
H2 の電子運動量分布の精密観測：核間距離を反映した干渉効果




• Mamoru Fukunaga and Yukio Noda
“Measurement of complicated temperature-dependent polarization of multiferroic RMn2O5”
International Conference on Frustration in Condensed Matter(ICFCM), Sendai (Jan 11-14)
• H. Kimura, S. Wakimoto, Y. Sakamoto, M. Fukunaga, Y. Noda, M. Takeda, K. Kakurai, H. Hiraka
“Neutron diffraction study of substitution effect of non-magnetic Ga for Mn on Multiferroic property in YMn2O5”
5th European conference on neutron scattering (ECNS2011), Prague, Czech Republic (Jul 17-22)
• Yukio Noda, Yoshihisa Ishikawa, ChangHee Lee, ShinAe Kim, MyungKook Moon
“Large 2D-PSD for neutron single crystal structure analysis”
XXII Congress and General Assembly, International Union of Crystallography, Madrid, Spain (Aug 22-30)
• Y. Noda, Y. Ishikawa, C-H Lee, S-A Kim, and M-K Moon
“ Recent activity of the Large 2D-PSD for neutron single crystal structure analysis”
The 1st Asia-Oceania Conference on Neutron Scattering (1st AOCNS), Tsukuba, Japan (Nov 20-24)
• H. Kimura, S. Wakimoto, Y. Sakamoto, M. Fukunaga, Y. Noda, and K. Kakurai
“Spontaneous reversal of ferroelectric polarization induced by a memory effect of spin chirality”
The 1st Asia-Oceania Conference on Neutron Scattering (1st AOCNS), Tsukuba, Japan (Nov 20-24)
（国際発表他、14件）
(国内)
• 山崎健太, 福永守, 野田幸男
「マルチフェロイック物質 TmMn2O5 セラミックスの分極測定」
日本物理学会概要集, 66(No.1) p.971, 26aPS-119, 新潟大学 (3月 25-28日)
• 福永守, 山崎健太, 野田幸男
「誘電率の温度変化の複数試料同時測定による Tm1−xYbxMn2O5 の相図」
日本物理学会概要集, 66(No.1) p.983, 27pTM-9, 新潟大学 (3月 25-28日)
• 山下淳史, 玄知奉, 渡邉真, 小林賢介, 熊井玲児, 山本薫, 薬師久彌, 野田幸男
「放射光による有機伝導体 α′-(BEDT-TTF)2IBr2の逐次相転移の研究」
日本物理学会概要集, 66(No.2) p.841, 21aTR-7, 富山大学 (9月 21-23日)
• 野田幸男, 福永守, 木村宏之, P. Strobel, G. Nénert
「神岡鉱 Fe2Mo3O8の磁気転移に伴う誘電異常」
日本物理学会概要集, 66(No.2) p.978, 22aGN-9, 富山大学 (9月 21-23日)
• 木村宏之, 堀尾哲, 福永守, 野田幸男, 若林裕助, 中尾裕則, 村上洋一
「マルチフェロイック物質 RMn2O5(R=Sm, Gd)の磁性・強誘電性と結晶構造」





“Time-resolved EPR studies on the Excited Triplet Sates of Metal Complexes: Metal-free and Rh corrole Com-
plexes”
Spin Chemistry Meeting 2011, Netherlands, Noordwijk (May)
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• Seigo Yamauchi
The Excited States of Biomoecules Studied by Time-Resolved EPR International Symposium Advanced EPR
Spectroscopy on Biomoleculares, Germany, Muelheim an der Ruhr (Jun)
• H. Matsuoka1, J. R. Shen, A. Kawamori, Y. Ohba, S. Yamauchi
“Multifrequency EPR on Single Crystals of Photosystem II”
The Fifth Japanese-Russian Workshop on Open Shell Compounds and Molecular Spin Devices, Japan, Awaji-
shima (Nov)
• Seigo Yamauchi
“Time-Resolved EPR Studies in the Electronically Excited States”
Spin Physics, Spin Chemistry and Spin Technology, Russia, Kazan (Nov)
• Tanabe, H. Matsuoka, Y. Ohba, S. Yamauchi, O. Saltsman, Z. Gross
“Substitution Effect of Pyridine at the Para-Position on EPR parameters in the Excited Triplet State of Rh(py)2
corrole”





化学系７学協会連合東北地方大会, 日本, 仙台 (9月 17-18日)
• 松岡秀人
「光化学系 IIにおけるプロトン共役電子移動の高周波 ESR研究」
阪大蛋白研セミナー「分子科学と生理学が解き明かす植物の光エネルギー変換の新展開」, 日本, 大阪 (3月 9-10日)
• 田辺真奈, 松岡秀人, 大庭裕範, 山内清語, Irena Saltsman, Zeev Gross
「Rhコロールの励起三重項 ESR II：置換基効果を用いた電子状態の解明」
第 23回配位化合物の光化学討論会, 日本, 上田 (8月 4-6日)
• 阿部　淳, 新井宗仁, 大庭裕範, 高橋　聡, 山内清語
「変性状態のおけるプロテイン Aの二量子コヒーレンス ESR法を用いた構造解析」
第 5回分子科学討論会, 日本, 札幌 (9月 20-23日)
• 松岡秀人, 沈　建人, 伊東信哉, 大庭裕範, 山内清語
「高周波 ELDOR-detected NMRのMn錯体への応用」





“Surface Forces Measurement for Nano-Materials Science”
The Fifth Biennial Australian Colloid & Interface Symposium (ACIS2011), A. E. Alexander Lectureship 2011,
(Jan 31)
• Kazue Kurihara
“Surface Forces Measurement for Nano-Materials Science”
A. E. Alexander Lectureship 2011 in University of Sydney, (Feb 4)
• Kazue Kurihara
“Surface Forces Measurement for Nano-Materials Science”
Seminar in Wageningen University, (May 2)
• Kazue Kurihara
“Fluorescence Spectroscopy Based on Twin-Path Surface Force Apparatus”
12th Australia-Japan Colloid & Interface Science Symposium, (Nov 21)
• Kazue Kurihara
“Surface forces measurement for materials nano-technology”








錯体学会・界面科学シンポジウム, 東京 (11月 18日)
• 栗原和枝
「固–液界面の液体の自己組織化」
グローバル COE 自己組織化シンポジウム 2011, 福岡 (12月 10日)
• K. Kurihara
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「Surface Forces Measurement for Characterizing Confined Liquids」
UniSA-Univ. Tokyo Work shop, 日本, 東京 (12月 15日)
• 栗原和枝
「電気化学表面力測定装置の開発」




• Y. Ohtomo, S. Ogawa, Y. Takakuwa
“Surface Morphology of Al, Si, and Cu Substrates Flattened by a 2′′-size Photoemission-assisted Ion Beam Source”
8th International Symposium on Atomic Level Characterizations for New Materials and Devices ‘11, Seoul, Korea
(May 22-28)
• K. Sato, K. Kawanishi, T. Abukawa
“Streak RHEED: New Technique of Time Resolved Electron Diffraction”
10th international conference on the structure of surface, Hong Kong, China (Aug 1-5)
• S. Ogawa, T. Yamada, S. Ishidzuka, A. Yoshigoe, T. Kaga, H. Hozumi, M. Hasegawa, Y. Teraoka, Y. Takakuwa
“Formation of Graphene on Diamond C(111) Surfaces by Vacuum Annealing”
2011 International Conference on Solid State Devices and Materials, Nagoya, Japan (Sep 28-30)
• J. Y. Tang, K. Nishimoto, S. Ogawa, Y. Takakuwa
“Strong-temperature dependence of initial oxide growth on Si(111)7×7 surface”
6th International Symposium on Surface Science, Tokyo, Japan (Dec 11-15)
• K. Kawanishi, K. Sato, Y. Nishigaya, T. Abukawa
“Streak-camera RHEED for dynamics of surface crystallography”
6th international symposium on surface science, Tokyo, Japan (Dec 11-15)
（国際会議他、12件）
(国内)
• 佐藤元伸, 小川修一, 池永英司, 高桑雄二, 二瓶瑞久, 横山直樹
「光電子制御プラズマ CVD法で成膜したネットワークナノグラファイト配線」
配線技術研究集会, 東京 (2月 7日)
• 尾白佳大, 小川修一, 犬飼学, 池永英司, 佐藤元伸, 室隆桂之, 二瓶瑞久, 高桑雄二, 横山直樹
「光電子制御プラズマ CVDによる多層グラフェン成長 (12)：膜質の成長時間依存」
2011年秋季 第 72回応用物理学会学術講演会, 山形 (8月 29日-9月 2日)
• 楊 猛, 小川 修一, 鷹林 将, 尾辻 泰一, 高桑 雄二
「DLC膜成長の光電子制御プラズマ放電条件依存」
第 52回真空に関する連合講演会, 東京 (11月 16-18日)
• 西本 究, 唐 佳芸, 小川 修一, 高桑 雄二
「Si(111)表面室温酸化の光電子分光観察：仕事関数と酸化膜被覆率」
第 31回表面科学学術講演会, 東京 (12月 15-17日)
• 西ケ谷好輝, 川西浩太, 虻川匡司「ワイゼンベルグ RHEEDによる Fe(001)-p(1x1)-O表面の構造解析」





• T. Tomai, D. Rangappa, M. K. Devaraju, I. Honma (Invited Talk)
“Supercritical fluid processings for synthesis of energy storage materials”
Eleventh International Symposium on Biomimetic Materials Processing (BMMP-11), Nagoya University, Nagoya
(Jan 28)
• M.Sathish, S.Mitani, T.Tomai, A.Unemoto and I.Honma
“Graphene-polyaniline based nanocomposite electrode materials for electrochemical supercapacitors”
219th ECS meeting, Montreal, CANADA (May 1-6)
• D. Murukanahally Kemoaiah, D. Rangappa, A. Unemoto, T. Tomai and I.Honma
“Supercritical fluid process for preparation of nano Li2MSiO4 (M = Fe and Mn) cathode materials and their
electrochemical properties”
219th ECS meeting, Montreal, CANADA (May 1-6)
• Itaru Honma (Invited Talk)
“Synthesis and Application of nano-size electrode materials to high power & high capacity Lithium ion battery”
International Conference on Materials for Advanced Technologies (ICMAT-11) 2011, Singapore (Jul 2)
• M. Sathish, S. Mitani, T. Tomai, A. Unemoto and I. Honma
“MnO2 assisted chemical polymerization of aniline on graphene as electrode materials for electrochemical super-
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capacitors”





Nanotech 2011, Green Nanotechnology 特別シンポジウム 第 10回国際ナノテクノロジー総合展・技術会議 東京ビッグ
サイト, 東京 (2月 18日)
• 本間格 (招待講演)
「単原子層電極グラフェンのキャパシタ応用」
2011年電気化学秋季大会, 朱鷺メッセ, 新潟, 新潟 (9月 9日)
• 本間格 (招待講演)
「次世代電池デバイスの展望とナノテクノロジーの有効性」
化学工学会第 43回秋季大会, 名古屋工業大学, 名古屋, 愛知 (9月 14日)
• 宇根本篤, 小川秀之, 伊藤清太郎, 羽生雄毅, 岩井良樹, 河村純一, 本間格
「イオン液体を含有した全固体型リチウムイオン二次電池の研究開発 (I) –固体電解質のイオン輸送特性評価–」








• Junichiro Mizusaki (INVITED)
“Gas Electrode Reaction in Solid Electrolyte Cells: Butler-Volmer Type Equation and Chemical Reaction Con-
trolled Kinetics”
2011 MRS SPRING MEETING, USA, San Francisco (Apr 26-30)
• Keiji Yashiro (INVITED)
“Challenges for Lowering Operation Temperature of SOFC”
Low Carbon Earth Summit 2011, China, Dalian (Oct 19-26)
• Junichiro Mizusaki, Yohei Nagara, Daisuke Henmi, Katsutoshi Iwamoto, Kazuhisa Sato, Keiji Yashiro (IN-
VITED)
“ANOMALOUS PROPERTIES OF PEROVSKITE-TYPE OXIDE ELECTRODE FILMS PREARED BY
PULSED LASER DEPOSITION”
18th International Conference on Solid State Ionics (SSI-18), Poland, Warsaw (Jul 3-8)
• Keiji Yashiro, Issei Nakano, Melanie Kuhn, Shiinichi Hashimoto, Kazuhisa Sato, Junichiro Mizusaki
“Electrical Conductivity and oxygen diffusivity of perovskite-type solid solution, La0.6Sr0.4Co1−yFeyO3−δ (Y=0.2,
0.4, 0.5, 0.6, 0.8)”
219th ECS Meeting, USA, San Francisco (May 1-6)
• Haruo Kishimoto, Keiji Yashiro, Taro Shimonosono, Manuel E.Brito, Katsuhiko Yamaji, Teruhisa Horita, Harumi
Yokokawa, Junichiro Mizusaki
“In-situ Analysis on the Electrical Conductivity Degradation of NiO Doped YSZ Electrolyte by Micro-Raman
Spectroscopy”
The 62nd Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, Japan, Niigata (Sep 11-16)
（国際発表他、15件）
(国内)
• 水崎純一郎, 長良洋平, 辺見大輔, 岩本力俊, 佐藤一永, 八代圭司
「導電性ペロブスカイト関連構造酸化物のパルスレーザデポジション法による膜化と不定比性・物性の変化」
第 37回固体イオニクス討論会, 鳥取 (12月 7-9日)
• 堀哲也, 八代圭司, 水崎純一郎
「層状ペロブスカイト酸化物 Pr2−xSrxNiO4+δ 電極の電気化学特性と熱化学的安定性」
第 37回固体イオニクス討論会, 鳥取 (12月 7-9日)
• 八代圭司, 中野一誠, 棚橋辰之, Kuhn Melanie, 福田泰広, 橋本真一, 佐藤一永, 水崎純一郎
「(La,Sr)(Co,Fe)O3 系酸化物のバルク内物質輸送および熱力学的解析」
第 37回固体イオニクス討論会, 鳥取 (12月 7-9日)
• 工藤ほなみ, 中野一誠, 佐藤一永, 八代圭司, 水崎純一郎
「(La,Sr)(Co,Fe)O3 の化学拡散と空孔拡散」
第 20回 SOFC研究発表会, 東京 (12月 12-13日)
• 川村祐介, 佐藤一永, 八代圭司, 水崎純一郎
「機能性セラミックスの導電特性に対するひずみの影響」
第 37回固体イオニクス討論会, 鳥取 (12月 7-9日)
（国内発表他、14件）
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固体イオン物理研究分野
(国際)
• N. Kuwata, Y. Matsuda, J. Kawamura, O. Kamishima
“In Situ Raman Spectroscopy of Thin Film Battery : Structure Change and Phase Boundary Movement of
LixCoO2”
18th International Conference on Solid State Ionics (SSI-18), ポーランド, ワルシャワ (Jul 3-8)
• Yoshiki Iwai, Daiki Ohno, Junichi Kawamura
“Study of Cathode Material for Lithium Ion Battery by NMR Mocro Imaging”
18th International Conference on Solid State Ionics (SSI-18), ポーランド, ワルシャワ (Jul 3-8)
• Reiji Takekawa, Yoshiki Iwai, Junichi Kawamura
“Li Ion Transport Mechanism of Trehalose-Water-LiI Mixtures”
18th International Conference on Solid State Ionics (SSI-18), ポーランド, ワルシャワ (Jul 3-8)
• O. Kamishima, K. Kawamura, T. Hattori, J. Kawamura
“Origin of Activation Energy in Super Ionic Conductor”
18th International Conference on Solid State Ionics (SSI-18), ポーランド, ワルシャワ (Jul 3-8)
(国内)
• 岩井 良樹, 大野 大生, 河村 純一
「正極の磁性を用いたリチウムイオン電池のMRI」
第 52回 電池討論会, 東京 (10月 17-20日)
• 加藤 周太郎, 駒形 将吾, 桑田 直明, 河村 純一, 佐藤一永, 水崎 純一郎
「アコースティック・エミッション法による SnO負極の劣化検出」
第 52回 電池討論会, 東京 (10月 17-20日)
• 藤本 大地, 松田 康孝, 桑田 直明, 河村 純一, 小林 哲郎, 朝岡 賢彦
「正極 LiCoO2の交流インピーダンスによる電子伝導とイオン伝導の分離」
第 37回 固体イオニクス討論会,鳥取,(12月 7-9日)
• 工藤 将太, 松田 康孝, 桑田 直明, 河村 純一
「5V級正極材料コバルトマンガン酸リチウムを用いた薄膜リチウム二次電池」
第 7回固体イオニクスセミナー・第 57回固体イオニクス研究会, 富山県氷見市 (9月 4-6日)
• 大野 大生, 岩井 良樹, 河村 純一
「LiMn2O4 正極を用いたリチウムイオン電池の NMRイメージング」




• Shungo Natsui, Shigeru Ueda, Hiroshi Nogami, Junya Kano, Ryo Inoue, Tatsuro Ariyama
“Development of Blast Furnace Simulator by Combining DEM and CFD”
Seventh Japn-Korea Workshop on Science and Technology in Ironmaking and Steelmaking, Kumamoto (Jan 6-8)
• Shungo Natsui, Shigeru Ueda, Hiroshi Nogami, Ryo Inoue, Tatsuro Ariyama
“Development of Advanced Mathematical Model for Three-dimensional Gas-Solid Flow in Blast Furnace by Com-
bining DEM and CFD” 6th European Coke and Ironmaking Congress,Germany,Düsseldorf (Jun 27-30)
• Shigeru Ueda, Shungo Natsui, Ryo Inoue, Tatsuro Ariyama
“Dynamic Behavior of Gas and Solid Flows in Blast Furnace with Shaft Gas Injection by Hybrid Model of
DEM-CFD” 6th European Coke and Ironmaking Congress,Germany,Düsseldorf (Jun 27-30)
• Ryo Inoue, Shigeru Ueda, Kohei Sasaki, Koji Wakuta, Yoshiyuki Kawazoe, Tatsuro Ariyama
“Novel Process for Carbon Dioxide Capture using Solid Lithium Compounds”
1st International Conference on Energy Efficiency and CO2 Reduction in the Steel Industry, Germany, Düsseldorf
(Jun 27-30)
• Ryo Inoue, Takayuki Nishi, Tatsuro Ariyama
“Formation Mechanism of Fine Complex Inclusion Particles in Steel”
European Congress exhibition on Advanced Materials and Processes, France, Montpelier (Sep 12-15)
（国際発表他、3件）
(国内)
• 徳田夏樹, 植田滋, 井上亮, 佐々木光平, 有山達郎
Li2ZrO3 の CO2 吸収脱離の CO2 分圧依存性と B2O3 による吸収促進
日本鉄鋼協会第 161回春季講演大会, 東京 (3月 25日)
• 松橋昌平, 夏井俊悟, 植田滋, 加納純也, 井上亮, 有山達郎, 埜上洋
DEM-CFDによる低コークス比操業を想定した高炉内固気流れ解析
日本鉄鋼協会第 161回春季講演大会, 東京 (3月 27日)
• 夏井俊悟, 埜上洋, 植田滋, 加納純也, 井上亮, 有山達郎
高炉モデリングへの新しいアプローチと課題
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製銑第 54委員会第 178回研究会, 日本, 名古屋 (6月 2-3日)
• 夏井俊悟, 埜上洋, 植田滋, 加納純也, 井上亮, 有山達郎
DEM-CFDによる充填層構造を考慮した伝熱・反応解析の検討
日本鉄鋼協会第 162回秋季講演大会, 大阪 (9月 22日)
• 昆竜矢, 夏井俊悟, 植田滋, 井上亮, 有山達郎
粒子法による高炉下部における液相滴下運動のモデル化





“Recycling System and Technologies of Electronics Appliances Including LCD in Japan”
The 18 th International Display Workshops, Nagoya, Japan (Dec 7-9)
• M. Grabda, S. Oleszek-Kudlak, E. Shibata, T. Nakamura
“Pyrometallurgical Recycling of EAF Dust Using Plastic Waste Containing TBBPA”
European Metallurgical Conference EMC2011, Geremany, Düsseldorf (Jun 26-29)
• Ruslan Sergiienko, Etsuro Shibata, Takashi Nakamura, Takaaki Tomai, Itaru Honma
“NANOCRYSTALLINE TUNGSTEN CARBIDE PARTICLES ENCAPSULATED IN CARBON SHELLS”
3rd INTERNATIONAL CONFERENCE HighMatTech 2011, Ukraine, Kiev (Oct 3-7)
• Kouki Kasuya, Naomi Onodera, Atsushi Iizuka, Etsuro Shibata, Takashi Nakamura
“The basic study of chlorination reaction of calcium hydroxide under the presence of aluminum”
The 11th International Symposium on East Asia Resources Recycling Technology (EARTH2011), Taiwan, Kaoh-
siung (Oct 31 - Nov 4)
• Sayaka Ita, Etsuro Shibata, Takashi Nakamura
“E-scrap Recycling System And Technologies In Japan”





グリーン・イノベーション実現に向けての材料研究課題と展望, 日本, 東京 (6月 1日)
• 柴田悦郎
「砒素の安定化処理に向けたスコロダイト合成プロセス」
日本学術振興会 素材プロセシング第 69委員会 第 1分科会（非鉄製錬関連技術）第 52回研究会, 東京 (12月 14日)
• Mrutyunjay Panigrahi, Atsushi Iizuka, Etsuro Shibata, Takashi Nakamura
「Electrolytic Reduction of Mixed Titanium Dioxide and Iron Oxide Precursors in Molten Calcium Chloride」
資源・素材学会 2011, 堺 (9月 26-29日)
• 柴田 悦郎, 八木 栄子, 渥美 まり子, 中村 崇
「タンタルコンデンサからのタンタル焼結体の未粉化回収と精製」
資源・素材学会 2011, 堺 (9月 26-29日)
• 柴田 悦郎, 小野寺 直美, 中村 崇, 鐙屋 三雄
「合成スコロダイトの形態に及ぼす不純物の影響」





• 石田 史彦, 根市 侑太郎, 江島 丈雄, 柳原 美廣
「密着型軟Ｘ線顕微鏡によるマウス肝臓細胞の光学定数の評価」
第 58回応用物理学関係連合講演会 (3月 24日)
• 江島丈雄, 石田史彦, 相澤宗太郎, 古舘三七二, 柳原美廣
「軟Ｘ線顕微鏡用低デブリ LPP光源の開発」
第 58回応用物理学関係連合講演会 (3月 24日)
• 荒井光司, 津留俊英
「開口角可変式マスクによる軟 X線多層膜曲面鏡上のイオンミリング速度分布制御」
第 58回応用物理学関係連合講演会, 神奈川 (3月 24-3.27日)
• 津留俊英
「軟 X線多層膜光学素子開発とエリプソメトリー」
宇都宮大学オプティクス教育研究セミナー, 日本, 宇都宮 (10月 24日)







• M.Terauchi, H.Takahashi, N.Handa, T.Murano, M.Koike, T.Kawachi, T.Imazono, M.Koeda, T.Nagano, H.Sasai,
Y.Oue, Z.Yonezawa, S.Kuramoto
“Development of a new WDS system for electron microscopy”
Europian Microbeam Analysis Society 2011, Ange France (May 18)
• Kenji Tsuda, Rikiya Sano and Michiyoshi Tanaka
“Electrostatic potential analysis of the rhombohedral phase of ferroelectric BaTiO3 using CBED”
The XXII Congress of the International Union of Crystallography(IUCr2011), Madrid, Spain (Aug 22-30)
• Y.Sato and M.Terauchi
“HR-EELS study of characteristic Eii transition energies of single-walled carbon nanotubes”
Microscopy Conference 2011, Kiel Germany (Aug 28–Sep 2)
• S. Koshiya, M. Terauchi and A.P. Tsai
“High Energy-Resolution EELS and SXES Studies on Characteristic Chemical Shifts and Charge Transfer in
Al-Si-Mn and Zn-Mg-Zr Alloys”
Microscopy & Microanalysis 2011, Nashville USA (Aug 8-11)
• Daisuke Morikawa, Kenji Tsuda, Shigeki Yamada and Takahisa Arima
“Structure analysis of charge-orbital ordered phases in A-site ordered SmBaMn2O6 using CBED”
The XXII Congress of the International Union of Crystallography (IUCr2011), Madrid, Spain (Aug 22-30)
（国際発表他、8件）
(国内)
• 寺内正己, 高橋秀之, 飯田信雄, 村野孝訓, 小池雅人, 河内哲哉, 今園孝志, 長谷川登, 小枝勝, 長野哲也, 笹井浩行, 大上裕紀,
米澤善央, 倉本智史
「広帯域多層膜回折格子を搭載した軟 X線発光分光システムの開発」
第 11回Ｘ線結像光学シンポジウム, 東北大 (11月 5日)
• 津田健治, 佐野力也, 田中通義
「収束電子回折法による BaTiO3 菱面体晶相の静電ポテンシャル分布解析」
平成 23年度日本結晶学会年会, 北海道大学 (11月 24-25日)
• 佐藤庸平, 寺内正己, 山中昭司
TEM-EELSによる 3次元 C60ポリマーの電子構造の研究
日本物理学会, 富山大学 (9月 21日)
• 森川大輔, 津田健治, 山田重樹, 有馬孝尚
「収束電子回折法による六方晶 YMnO3 強誘電相の静電ポテンシャル分布解析」
日本物理学会 2011年秋季大会, 富山大学 (9月 21-24日)
• 越谷翔悟, 寺内正己, 大橋諭, 蔡安邦
「EELS, SXESによる Zn-Mg-Zr合金のケミカルシフトと電荷移動量評価」




• Y. Murakami, D. Shindo
“TEM Studies on Domain Formation in Martensitic Alloys and Compounds”
International Conference on Martensitic Transformations, Osaka (Sep 5-9)
• Y. Murakami, D. Shindo
“TEM Studies on Magnetic Domain Structures in Spinel-type Compound MnV2O4”
Electron Microscopy for Materials Science, Okinawa (Nov 6)
• N. Kikuchi, Y. Murayama, T. Yamaku, S. Okamoto, O. Kitakami, Y. Murakami, D. Shindo
“Switching field and microstructure in individual nanosized Co/Pt dots”
56th annual conference on magnetism and magnetic materials, USA, Scottsdale (Oct 30 - Nov 3)
• Y. Murakami, D. Shindo
“Magnetic Domains in a Spinel-type Compound MnV2O4”
International Symposium of GCOE (Dec 9)
• Z. Akase, D. Shindo, H. Kasai, S. Mamishin, M. Morita, A. Tonomura
“Visualizing of magnetic flux quanta pinned at insulating particles in bulk Y-B-C-O super conductor by electron
holography”
International Symposium on EcoTopia Science 2011 (ISETS11), Nagoya (Dec 9-11)




日本顕微鏡学会第 55回シンポジウム, 高松 (9月 30日 - 10月 1日)
• 赤瀬善太郎, 進藤大輔, 葛西裕人, 馬見新秀一, 外村彰, 森田充
「電子線ホログラフィーによる低温磁場下での高温超伝導体の磁束解析」
日本顕微鏡学会第 67回学術講演会, 福岡 (5月 16-18日)
• 村上恭和, 矢野貴明, 梅津理恵, 貝沼亮介, 進藤大輔
「Ni50Mn25Al12.5Ga12.5 合金における逆位相境界近傍の磁化分布解」
日本金属学会第 149回大会, 宜野湾 (11月 7-9日)
• 丸山昂洋, 村上恭和, 進藤大輔, 有馬孝尚
「エネルギーフィルタ TEM による LuFe2O4 の電荷整列ドメインの解析」
日本金属学会第 149回大会, 宜野湾 (11月 7-9日)
• 倉前隆一, 小野裕之, 藤川佳則, 村上恭和, 進藤大輔
「電子線ホログラフィーによる BaTiO3 の電位分布の観察」





“Kondo effect in molecular magnets”
International Collaboration Center-IMR Workshop on Development of Functionalized Molecule-based Magnetic
Materials, Sendai, Japan (Sep 12-13)
• Tadahiro Komeda
“Control of Kondo State by Electronic Current Observed in Organic Single Molecule Magnet”
International Workshop on Quantum Nanostructures and Nanoelectronics, Komaba, Tokyo, Japan (Oct 3-4)
• Tadahiro Komeda
“Observation and Control of Kondo States formed by Single Molecule Magnet (SMM) and Radical Molecules”
International workshop on atomic-scale manipulation and spectroscopy of surfaces and nanostructures (AMS
2011), NTT Atsugi R& D center, Kanagawa, Japan (Oct 13-14)
• Tadahiro Komeda
“Control of Molecule Kondo States with STM Tip”
The 6th International Symposium on Surface Science and Nanotechnology(ISSS6), Funabashi, Tokyo, Japan (Dec
12-15)
• T. Komeda
“Physical Properties: Surface/interface with molecule”






いたデバイス開発」, 日本, 大阪 (11月 9-10日)
• T. Komeda, H. Isshiki, J. Liu, K. Katoh, M. Yamashita
「STM study of Kondo state in the molecules of bis(phthalocyaninato)terbium (TbPc2) and (naphthalocian-
ine)(phthalocyanine) heteroleptic double-decker complex (TbNPcPc)」
19th International Colloquium on Scanning Probe Microscopy & 第 25回 特別研究会「走査型プローブ顕微鏡」, 日
本, 北海道 (12月 19-21日)
• 一色弘成, Liu Jie, 加藤恵一, 山下正廣, Nicolas Lorente
「アルカリ金属ドープによる 2層フタロシアニン分子のスピン操作」
ナノ学会第 9回大会, 日本, 札幌 (6月 2-4日)
• Liu Jie, 一色弘成, 加藤恵一, 山下正廣, 米田忠弘
「STMを用いた triphenyl-6-oxoverdazyl（TOV）分子の表面吸着構造観察とスピン検出」




• Rie Kikuchi, Tomoka Shimada, Jun Matsui, Tokuji Miyashita
“Memory Function in Hybrid Hetero-Deposited Assembly Based on Redox Polymer Nanosheet and LB Film”
KJF2011, Korea, Gyeongju (Sep 15-18)
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• Tokuji Miyashita
“Enhanced Optical Second Harmonic Generation from Polymer Nanosheets Assembled with Gold Nanoparticle”
IUPAC 9th International Conference on Advance Polymers via Macromolecular Engineering, Turkey, Cappadocia
(Sep 5-8)
• Shimpei Morita, Masaya Mitsuishi, Tokuji Miyashita, Keiko Tawa, Junji Nishii
“Emission Characteristics of Polymer-Nanosheet/CdSe Nanoparticles Hybrid Nanoassemblies Fabricated on Silver
Grating Substrates”
The 5th International Conference on Surface Plasmon Photonics, Korea, Busan (May 15-20)
• Masaya Mitsuishi, Tatsuya Ikenuma, Yeji Kim, Akira Watanabe, Tokuji Miyashita
“Photoinduced SiO2 Film from Silsesquioxane Polymer Nanosheet”
The 2nd FAPS Polymer Congress, China, Beijing (May 8-11)
• Tokuji Miyashita
“Surface Plasmon Resonance Effect on Photofunctional Polymer Nanosheet Assemblies”
2011 East Asian Symposium on Molecular Electronics Materials, Korea, Jeju (Apr 29)
（国際発表他、30件）
(国内)
• 森田晋平, 三ツ石方也, 宮下徳治, 田和圭子, 西井準治
「格子基板上に作製した高分子ナノ構造体による CdSeナノ粒子の発光制御」
第 20回ポリマー材料フォーラム, 日本, 東京 (11月 24-25日)
• Demirci Ali, Jun Matsui, Masaya Mitsuishi, Akira Watanabe, Tokuji Miyashita
「Preparation of Transparent Network Polymer Films Based on Hydrosilylation」
第 61回ネットワークポリマー講演討論会, 日本, 吹田 (10月 12-14日)
• 小川貴裕, 松井淳, 三ツ石方也, 宮下徳治
「ダブルデッカー型シルセスキオキサンを基盤とした有機–無機融合マテリアル」
第 60回高分子討論会, 日本, 岡山 (9月 28-30日)
• 松井淳, 工藤倫子, 伊藤晋平, 増原陽人, 宮下徳治
「液–液界面集積法による C60 ナノ結晶の 2次元集積」
第 72回応用物理学会学術講演会, 日本, 山形 (8月 29日-9月 2日)
• 菊地里枝, 島田友華, 松井淳, 宮下徳治
「ルテニウム錯体高分子ナノシートとプルシアンブルー含有 LB膜からなるヘテロ集積体の構築と電気化学特性の検討」





“Surface-Plasmon Enhanced Multi-Photons Polymerization”
International Symposium on Active Polymer Patterning, Jeju, Korea (Feb 9-12)
• T. Mitsui, Y. Wakayama, T. Onodera, T. Hayashi, N. Ikeda, Y. Sugimoto, T. Takamasu, H. Oikawa
“Light Splitting Function of Branched Coupled Resonator Optical Waveguide Fabricated by Microspheres”
2nd International Workshop on Microcavities and Their Applications (WOMA11), Busan, Korea (May 24-27)
• H. Oikawa
“Recent Progress on Organic and Hybridized Nanocrystals for Photonics”
KJF International Conference on Organic Materials for Electronics and Photonics (KJF-ICOMEP2011),
Gyeongju, Korea (Sep 15-18)
• N. Tagawa, A. Masuhara, T. Onodera, H. Kasai, and H. Oikawa
“Diarylethene Nanocrystals for Optical Device Components: Nanocrystallization, Encapsulation by Polymer, and
Photochromic Properties”
2011MRS Fall Meeting, Boston, USA (Nov 28 - Dec 2)
• T. Mitsui, Y. Wakayama, T. Onodera, T. Hayashi, N. Ikeda, Y. Sugimoto, T. Takamasa, and H. Oikawa
“Light Splitting Function of Branched Chains of Microspheres Fabricated by Self-Assembly Process”





仙台高等専門学校特別講演会, 仙台 (10月 5日)
• 及川英俊
「有機およびハイブリッドナノ結晶の作製と光物性」
第 49回高分子材料自由討論会, 仙台 (10月 13日)
• 小野寺恒信
「マイクロジョイント構造を有する高分子微小球連鎖光導波路」
2011高分子学会東北支部研究発表会, 米沢 (11月 17-18日)
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• 及川英俊, 小野寺恒信, 笠井　均
「有機高分子ハイブリッドナノ結晶構造体の創製と物性機能」
附置研究所間ナノマクロ物質・デバイス・システム創製アライアンス成果報告会, 仙台 (3月 7日)
• 小野寺恒信, 及川英俊
「マイクロジョイント構造を有する微小球フォトニックワイヤの光物性」




• Yasuto Hoshikawa, Takuya Sagae, Yasuyuki Kanno, Somlak Ittisanronnachai, Takehiko Wada, Fumi Nagatsugi,
Takashi Kyotani (keynote)
“Introduction of DNA molecules into carbon nano-test-tubes –effect of base sequence and conformation–”
CARBON2011, China, Shanghai (Jul 25-29)
• Khanin Nueangnoraj, Hirotomo Nishihara, Yohei Sato, Masami Terauchi, Takashi Kyotani (poster award)
“A possible structure of a negatively curved graphene network formed inside the zeolite nanochannels”
CARBON2011, China, Shanghai (Jul 25-29)
• Hirotomo Nishihara, Takashi Suzuki, Hiroyuki Itoi, Shinichiroh Iwamura, Raúl Berenguer-Betrián, Takashi Ky-
otani (keynote)
“Synthesis of Si/C Composites with Buffer Space around Each Si Nanoparticle and their Performance of Li inser-
tion/extraction”
4th International Conference on Carbons for Energy Storage/ Conversion and Environment Protection (CE-
SEP’11), France, Vichy (Sep 25-29)
• Hiroyuki Itoi, Hirotomo Nishihara, Takafumi Ishii, Raúl Berenguer-Betrián, Takashi Kyotani
“A High Performance Electrochemical Capacitor in an Aqueous Electrolyte Using Zeolite Templated Carbon with
Fully Exposed Edge Sites”
4th International Cenference on Carbons for Energy Storage / Conversion and Environment Protection (Ce-
SEP’11), France, Vichy (Sep 25-29)
• Takashi Kyotani, Hirotomo Nishihara (Invited)
“Energy Storage in Nano-Structured Carbons”




「Recent topics of carbon study in Japan」
日本学術振興会炭素材料第 117委員会 300回記念国際シンポジウム, 日本, 東京 (11月 17日)
• 山本健太郎, 西原洋知, Somlak Ittisanronnachai, 伊藤　仁, 内山　誠, 京谷　隆 (ポスター賞)
「ゼオライト鋳型炭素の細孔径可逆制御に伴う分子吸着量の変化」
第 38回炭素材料学会年会, 日本, 名古屋 (11月 29日-12月 1日)
• 寒河江拓也, 干川康人, 萩原伸也, 和田健彦, 永次　史, 京谷　隆 (ポスター賞)
「プラスミド DNAとmRNAのカーボンナノ試験管への導入と遺伝子輸送への応用」
第 38回炭素材料学会年会, 日本, 名古屋 (11月 29日-12月 1日)
• 西原洋知 (招待講演)
「ナノカーボンによるエネルギー貯蔵」
第 11回東北大学多元物質科学研究所研究発表会, 日本, 仙台 (12月 8日)
• 京谷　隆 (招待講演)
「鋳型炭素 –構造と機能–」




• Tomoyuki Akutagawa, Kiyonori Takahashi, Takayoshi Nakamura
“Gigantic dielectric response coupled with molecular motions in [Cu(admantylcarboxylate)4(DMF)2] · (DMF)2”
11th European Conference on Molecular Electronics (ECME), Barcelona Spain (Sep 7-10)
• Yuya Yoshii, Tomoyuki Akutagawa
“Crystal structures and dielectric properties of hydrogen-bonding ionic molecular crystals using phosphate and
tartarate anions”
11th European Conference on Molecular Electronics (ECME), Barcelona Spain (Sep 7-10)
• Tomoyuki Akutagawa (Invited Talk (Keynote Lecture))
“Diverse Structural Flexibilities and Dielectric Responses of Supramolecules in [Ni(dmit)2] Salts”
3rd Asian Conference on Coordination Chemistry (ACCC3), New Delhi (Oct 17-20)
• Norihisa Hoshino, Tomoyuki Akutagawa
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“Mn12 Single Molecule Magnets with Polar Rotational Ligands”
3rd Asian Conference on Coordination Chemistry (ACCC3), New Delhi (Oct 17-20)
• Tomoyuki Akutagawa (Invited Talk)
“Huge Dielectric Response Coupled with Molecular Motions in [Cu(Admantanecarboxylate)4(DMF)2] · (DMF)2”
MDF International mini-Workshop, Development of Molecular Degree of Freedom towards Novel Functionality,





日本化学会東北支部 第 28回無機分析コロキュウム (6月 10-11日)
• 吉井祐弥, 星野哲久, 芥川智行
「リン酸および酒石酸アニオンから成る分子性結晶の結晶構造と誘電物性」
第 5回分子科学討論会, 札幌コンベンションセンター (9月 20-23日)
• 芥川智行 (招待講演)
「分子性結晶におけるプロトン運動と誘電物性」
第 9回水素量子アトミクス研究会, 東北大学金属材料研究所 (8月 22-23日)
• 星野哲久, 芥川智行
「マンガン 12核単分子磁石への極性回転部位をもつ配位子の導入」
第 61回錯体化学討論会, 岡山理科大学 (9月 17-19日)
• 芥川智行 (招待講演)
「分子性結晶中の回転運動・熱揺らぎの設計と誘電応答」





“Release property of fluorinated silica surfaces for UV-curable resins evaluated by fluorescence microscopy and
mechanical measuremet”
The 55th International Conference on Electron, Ion, and Photon Beam Technology and Nanofabrication
(EIPBN2011), Las Vegas, USA (Jun 2)
• Masaru Nakagawa
“Fluorescent UV-curable resists to evaluate nanoimprinted patterns and antisticking layers”
International Conference on Materials for Advanced Technologies (ICMAT2011), Suntec, Singapore (Jul 1)
• Masaru Nakagawa and Yoshitaka Tsukidate
“Fluorinated 1-octanol working as an adhesive-force-reducing reagent for a UV-curable resin in UV nanoimprint-
ing”
The 10th International Conference on Nanoimprint and Nanoprint Technology (NNT2011), Jeju, Korea (Oct 19)
• Shoichi Kubo, Shingo Hadano, Tomokazu Iyoda, and Masaru Nakagawa
“Phase transition behaviors of homo- and co-polymers from cyanobiphenyloxyalkyl methacrylate synthesized by
ATRP”
The 6th International Symposium on Integrated Molecular/Materials Engineering (ISIMME-6), Beijing, China
(Jun 7)
• Okihiro Sugihara, Bon Cai, and Toshikuni Kaino
“High index organic-inorganic hybrid materials and optical applications”
12th International Conference on Organic Nonlinear Optics and International Conference on Organic Photonics





NGL研究会, 東京 (2月 22日)
• 中川勝
「界面機能分子制御の光ナノインプリントリソグラフィへの展開」
日本化学会東北支部平成 23年度化学系学協会東北支部大会, 仙台 (9月 18日)
• 渕上輝顕, 河村亮, 北本仁孝, 中川勝, 並木禎尚
「磁気誘導薬剤伝達システム用 FePt/ポリマー複合磁性カプセル」
第 35回日本磁気学会学術講演会, 新潟 (9月 27日)
• 久保祥一, 波多野慎吾, 彌田智一, 中川勝
「ATRPにより合成されたポリ (シアノビフェニルオキシアルキル メタクリレート)の溶液内構造形成と液晶性の検討」
第 60回高分子討論会, 岡山 (9月 29日)
• 久保祥一, 永瀬康一, 大嶽知之, 姜義哲, 片岡浩, 山田正, 中川勝
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「界面化学結合型熱ナノインプリントリソグラフィによる貴金属格子パターンの作製と透明導電膜への応用」




• Y.Hirai, D. Ishii, H.Yabu, H.Horiguchi, T.Hariyama, Y.Matsuo, K. Ijiro, T. Shimozawa, K.Tsujii, M. Shimomura
“Engineering Biomimetics: Biomimetic Suraface Materials Prepared by Self-organization”
ASAM-3, Kyushu Univ. (Sep 19-22)
• M. Shimomura
“Nobel Biomimetic Polymer Materials Prepared by Self-organization”
France-Japan Workshop Bio-inspired approaches: Micro- & Nano-Architectures, Materials & Imaging (IECB),
Bordeaux, France (Oct 11-12)
• Hiroshi Yabu
“Hierarchic Structures in Spherical Confinement Spaces of Block-copolymers and Polymer Blends”
China-Japan Joint Symposium on Functional Supramolecular Architectures, 中国 (Oct 6-8)
• Hiroshi Yabu, Yuki Nakamichi, Yuji Hirai, Masatsugu Shimomura
“Assemblies of Inorganic Nanoparticles in Spherically Confined Microphase Separations of Polymer Blends and
Block-copolymers”
3DMR, 韓国, 済州島 (Jun 27 - Jul 1)
• Yuji Hirai, Hiroshi Yabu, Yasutaka Matsuo, Kuniharu Ijiro, Masatsugu Shimomura
“Fabrication of Biomimetic Wettability Patterned Silicon Surfaces by using Self-organized Honeycomb Masks”




• 下村政嗣, 針山孝彦, 石井大佑, 平井悠司, 藪浩, 居城邦治, 松尾保孝, 下澤楯夫, 辻井薫, 堀口弘子
「フナムシのオープンキャピラリによる吸水機構」
第 21回日本MRS学術シンポジウム (横浜開港記念会館) (12月 19-21日)
• 下村政嗣
「バイオミメティックサーフェス・デザイン：多機能性と自己組織化」







• 平井悠司, 中西貴之, 藪浩, 下村政嗣
「ディウェッティングを利用した異方性透明導伝膜の作製」





• Chiaki Yokoyama, Takanori, Hashimoto, Quanxi Bao, Yuji Kagamitani, Kun Qiao
“Ammonothermal Crystal Growth of Gallium Nitride using ZnCl2 as Mineralizer”
The 6th Joint China-Japan Chemical Engineering Symposium, China, Wuhan (Jun 20-24)
• Kun Qiao, Mizuki Nakajima, Nobuhisa Kobayashi, Quanxi Bao, Daisuke Tomida, Chiaki Yokoyama
“Efficient dehydration of aldoximes to nitriles catalyzed by a novel Lewis acidic ionic liquid”
The 6th Joint China-Japan Chemical Engineering Symposium, China, Wuhan (Jun 20-24)
• D. Tomida, T. Odashima, K. Qiao, C. Yokoyama
“Density and Thermal Conductivity of 1-Butyl-3-methylimidazolium Tetrafluoroborate + Methanol Mixture”
The 19th European Conference on Thermophysical Properties, Greece, Thessaloniki (Aug 28 - Sep 1)
• Yoshio Masuda, Akira, SUzuki, Tohru Ishiguro, Chiaki Yokoyama
“Heat and Fluid Flow in Solvothermal Autoclave for Single-Crystal Growth Process”
Eighth International Conference on Flow Dynamics, Japan, Sendai (Nov 9-11)
(国内)
• 包全喜, 澤山拓洋, 鏡谷勇二, 冨田大輔, 横山千昭, 石黒徹
「酸性鉱化剤を用いたアモノサーマル法による GaN結晶作製」
化学工学会 第 76年会 (3月 22-24日)
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• 冨田大輔, 喬焜, 横山千昭
「1-Alkyl-3-methylimidazolium bis[(trifluoromethyl)sulfonyl]amideの粘性率測定及び相関」
化学工学会 第 76年会 (3月 22-24日)





化学工学会 第 43回秋季大会, 名古屋 (9月 14-16日)
• 小林信久, 喬焜, 横山千昭
「エステル化反応における酸性イオン液体触媒の反応速度解析」




• H. Morito, J. Anzai, H. Yamane
“Synthesis of NaB5C ceramics prepared by reaction sintering”
Baltic Boat Conference 2011 (BBC 2011), Estonia, Tallinn (Jun 17)
• H. Morito, J. Anzai, H. Yamane
“Synthesis of NaB5C ceramics prepared by reaction sintering”
12th International Conference and Exhibition of the European Ceramic Society (ECerS XII), Sweden, Stockholm
(Jun 20-21)
• H. Morito, H. Yamane
“Synthesis of Na8B74.5Si17.5 bulk ceramics by reaction sintering”
The 9th International Meeting of Pacific Rim Ceramic Societies (PACRIM 9), Cairns, Australia (Jul 10-14)
• Takahiro Yamada, Hisanori Yamane
“Low-temperature Preparation of Thermoelectric Transition Metal Silicides Using Na”
The 4th International Symposium on Functional Materials, Japan, Sendai (Aug 2-6)
• Hisanori Yamane
“Silicon-sodium melt process for SiC porous ceramics”





第 49回セラミックス基礎科学討論会, 日本, 岡山 (1月 11-12日)
• 山田高広
「Naフラックスを用いたケイ化物材料の低温合成」
表面技術協会 関東支部・第 82回講演会, 日本, 長野市 (11月 25日)
• 山田高広
「Naを利用した金属ケイ化物の新しい合成手法」
日本セラミックス協会 第 24回秋季シンポジウム, 日本, 札幌市 (9月 7-9日)
• 森戸春彦, 山根久典, B. Eck, R. Dronwskowski
「Na8B74.5Si17.5 の合成と結晶構造」
日本セラミックス協会第 24回秋季シンポジウム, 日本, 札幌 (9月 7-9日)
• 森戸春彦, 山根久典
「新規ホウ化物 Na8B74.5Si17.5 多孔体の合成」




• S. F. Chichibu, K. Hazu, T. Onuma, A. Uedono, and T. Sota
“Identification of extremely radiative nature of AlN by time-resolved photoluminescence and time-resolved
cathodoluminescence measurements”
The Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE) Photonics West 2011, LASE, Ultrafast
Phenomena in Semiconductors and Nanostructures XV (OE105), No.7937-34, San Francisco, USA (Jan 22-27)
• S. F. Chichibu, T. Onuma, K. Hazu, T. Sota, and A. Uedono
“Time-resolved photoluminescence and time-resolved cathodoluminescence studies on AlN and high AlN mole
fraction AlGaN alloys”
European Materials Research Society, 2011 Spring Meeting, Session F: Group III nitrides and their heterostruc-
tures for electronics and photonics, No. F-53, Congress Center, Nice, France (May 9-13)
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• S. F. Chichibu, K. Hazu, Y. Kagamitani, T. Onuma, D. Ehrentraut, T. Fukuda, and T. Ishiguro
“Optical properties of GaN films and an AlGaN/GaN herostructure fabricated on GaN substrates grown by the
ammonothermal method using gas-phase synthesized NH4Cl mineralizer”
5th Asia-Pacific Workshop on Widegap Semiconductors (APWS-2011), No. We-B4, Ise-Shima National Park,
Toba, Mie, Japan (May 22-26)
• S. F. Chichibu, T. Onuma, K. Hazu, T. Sota, and A. Uedono
“Time-resolved photoluminescence and time-resolved cathodoluminescence studies on AlN and high AlN mole
fraction AlGaN alloys”
The 9th International Conference on Nitride Semiconductors (ICNS-9), No. E3.4, Glasgow, UK (Jul 10-15)
• K. Hazu, A. N. Fouda, M. Haemori, T. Nakayama, A. Tanaka, and S. F. Chichibu
“Crystal phase-selective epitaxy of rutile and anatase Nb-doped TiO2 films on a GaN template by the helicon-
wave-excited-plasma sputtering epitaxy”
The 9th International Conference on Nitride Semiconductors (ICNS-9), No. B9.4, Glasgow, UK (Jul 10-15)
（国際発表他、11件）
(国内)
• 秩父重英, 羽豆耕治, 尾沼猛儀, 上殿明良
「AlNエピタキシャル薄膜の発光寿命と点欠陥他の関係について」
2011年秋季応用物理学会, 日本, 山形 (8月 29日-9月 2日)
• 秩父重英, 羽豆耕治, 鏡谷勇二, 尾沼猛儀, D. Ehrentraut, 福田承生, 石黒徹
「アモノサーマル GaN基板上に形成した AlGaN/GaNの時間分解フォトルミネッセンス評価」
2011年秋季応用物理学会, 日本, 山形 (8月 29日-9月 2日)
• 張成燻, 羽豆耕治, 秩父重英
「ウルツ鉱型MgxZn1−xO混晶の弾性テンソル要素 C13、C33 に関する考察」
2011年秋季応用物理学会, 日本, 山形 (8月 29日-9月 2日)
• 羽豆耕治, 中山徳行, 田中明和, 秩父重英
「ヘリコン波励起プラズマスパッタエピタキシーによる c面 GaN上へのルチル/アナターゼ TiO2:Nb薄膜の結晶相選択成
長 (2)」
2011年秋季応用物理学会, 日本, 山形 (8月 29日-9月 2日)
• 秩父重英
「フェムト秒パルス電子線を用いた窒化物半導体の時間・空間分解カソードルミネッセンス計測」




• M.Adachi, K.Maeda, A.Tanaka, D.Morikawa, K.Tsuda, H.Kobatake, M.Ohtsuka, H.Fukuyama
“Solution growth of AlN layer on nitrided sapphire substrate under normal pressure using Ga-Al binary flux”
5th Asia-Pacific Workshop on Widegap Semiconductors (APWS-2011), Japan, Mie (May 22-26)
• M.Adachi, A.Tanaka, D.Morikawa, K.Tsuda, H.Kobatake, M.Ohtsuka, H.Fukuyama
“Dislocation and polarity analysis of AlN layer grown from liquid phase epitaxy using Ga-Al flux”
9th International Conference on Nitride semiconductors(ICNS-9), UK, Glasgow (Jul 10-15)
• T.Kumada, M.Ohtsuka, H.Fukuyama
“Influence of sputtering power and N2 flow ratio on crystalline quality of AlN layers deposited at 823 K by RF
reactive sputtering”
9th International Conference on Nitride semiconductors(ICNS-9),UK,Glasgow,(Jul 10-15)
• K.Morohoshi, M.Uchikoshi, M.Isshiki, H.Fukuyama
“Influence of oxygen and carbon activities on surface tension of liquid iron studied using oscillating droplet
method”
19th European Conference on Thermophysical Properties(19th ECTP), Greece, Thessaloniki (Aug 28-Sep 1)
• K.Sugie, H.Kobatake, H.Fukuyama, M.Uchikoshi, M.Isshiki, K.Sugioka, T.Tsukada
“Noncontact laser modulation calorimetry for high purity liquid iron”
19th European Conference on Thermophysical Properties(19th ECTP), Greece, Thessaloniki (Aug 28-Sep 1)
（国際発表他、4件）
(国内)
• 熊田智行, 大塚　誠, 福山博之
「反応性スパッタ法により 823Kで作製された AlN膜の結晶品質に及ぼす窒素流量比の影響」
第 72回 応用物理学会学術講演会, 日本, 山形 (8月 29日-9月 2日)
• 高杉茉里, 安達正芳, 福山博之, 田中明和
「Ga-Alフラックスを用いた単結晶 AlN膜の作製とその評価」
日本金属学会 2011年秋期講演（第 149回）大会, 日本, 宜野湾市 (11月 7-9日)
• 加藤三香子, 小畠秀和, 大塚　誠, 福山博之
「アルミナの炭素熱還元挙動の温度依存性」
日本金属学会 2011年秋期講演（第 149回）大会, 日本, 宜野湾市 (11月 7-9日)
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• 諸星圭祐, 打越雅仁, 一色　実, 福山博之
「Cと Oの吸脱着過程における溶鉄の動的表面張力挙動」
第 32回日本熱物性シンポジウム, 日本, 横浜市 (11月 21-23日)
• 杉江一寿, 高野隼一, 小畠秀和, 福山博之
「溶融 Fe-Ni合金への非接触レーザー周期加熱カロリメトリー」




• Yuji Kagamitani, Quanxi Bao, Shigefusa F. Chichibu, Kazumasa Sugiyama, Tsuguo Fukuda, Toru Ishiguro, Chiaki
Yokoyama
“GaN Growth by the Ammonothermal Method Using an Acidic Mineralizer”
International Conference on Materials for Advanced Technologies 2011, Singapore (Jun 26 - Jul 1)
• K. Hazu, Y. Kagamitani, T. Onuma, D. Ehrentraut, T. Fukuda, T. Ishiguro, S. F. Chichibu
“Time-resolved photoluminescence of a two-dimensional electron gas in an Al0.2Ga0.8N/GaN heterostructure
fabricated on GaN substrates grown by the ammonothermal method using acidic mineralizers”
European Materials Research Society, 2011 Spring Meeting, France, Nice (May 9-13)
• S. F. Chichibu, K. Hazu, Y. Kagamitani, T. Onuma, D. Ehrentraut, T. Fukuda, T. Ishiguro
“Optical properties of GaN films and an AlGaN/GaN heterostructure fabricated on GaN substrates grown by the
ammonothermal method using gas-phase synthesized NH4Cl mineralizer”
5th Asia-Pacific Workshop (APWS-2011), Japan, Mie (May 22-26)
• Chiaki Yokoyama, Takanori, Hashimoto, Quanxi Bao, Yuji Kagamitani, Kun Qiao
“Ammonothermal Crystal Growth of Gallium Nitride using ZnCl2 as Mineralizer”
The 6th Joint China-Japan Chemical Engineering Symposium, China, Wuhan (Jun 20-24)
• S. F. Chichibu, K. Hazu, Y. Kagamitani, T. Onuma, D. Ehrentraut, T. Fukuda, T. Ishiguro
“Ammonothermal growth of low oxygen concentration GaN using a dry acidic mineralizer and fabrication of an
Al0.2Ga0.8N/GaN heterostructure”
The 9th International Conference on Nitride Semiconductors (ICNS-9), UK, Glasgow (Jul 10-15)
（国際発表他、1件）
(国内)
• 包全喜, 澤山拓洋, 鏡谷勇二, 冨田大輔, 横山千昭, 石黒徹
「酸性鉱化剤を用いたアモノサーマル法による GaN結晶作製」
化学工学会第 76年会, 東京 (3月 22-24日)
• 鏡谷勇二, 包全喜, 澤山拓洋, 冨田大輔, 羽豆耕治, 秩父重英, 横山千昭, 石黒徹
「アモノサーマル法による GaN結晶育成速度の圧力・鉱化剤依存」
2011年春季第 58回応用物理学関係連合講演会, 神奈川 (3月 24-27日)
• 包全喜, 澤山拓洋, 冨田大輔, 横山千昭, 石黒徹
「ハロゲン化アンモニウムを鉱化剤に用いたアモノサーマル法による GaN結晶作製」
化学工学会第 43回秋季大会, 名古屋 (9月 14-16日)
• 包全喜, 澤山拓洋, 橋本貴範, 佐藤福馬, 冨田大輔, 羽豆耕治, 秩父重英, 横山千昭, 石黒徹
「酸性アモノサーマル法による GaN結晶育成」
第 11回東北大学多元物質科学研究所研究発表会, 仙台 (12月 8日)
• 橋本貴範, 澤山拓洋, 佐藤福馬, 包全喜, 羽豆耕治, 冨田大輔, 喬焜, 秩父重英, 石黒徹, 横山千昭
「NH4Iを用いたアモノサーマル法による GaN結晶の高速育成」
第 11回東北大学多元物質科学研究所研究発表会, 仙台 (12月 8日)
（国内発表他、8件）




A:オリジナル論文 (欧文); C:総説・解説 (欧文); E:著書 (洋書); G:国際会議のプロシーディングス; I:その他;
B:オリジナル論文 (和文); D:総説・解説 (和文); F:著書 (和書); H:研究所報告等;
（有機・生命科学研究部門）
生命機能分子合成化学研究分野
C-001 Induced Cross-Linking Reactions to Target Genes Using Modified Oligonucleotides
Nagatsugi, F., Imoto, S.,
Org. Biomol. Chem, 9(8) 2579–2585 (2011)
D-001 Nagatsugi, F. Development of the Highly Selective Reactions to Target Gene for the Control of the Gene Expression
in Cells
Nagatsugi, F.
Journal of Synthetic Organic Chemistry Japan, 69 108–117 (2011)
D-002 自己活性化インテリジェント人工核酸
永次　史
核酸化学のニュートレンド, 06 48–62 (2011)
生命機能制御物質化学研究分野
A-001 Novel strategy of supramolecular asymmetric photochirogenesis with tailor-made biopolymers as chiral reaction
fields
Wada, Takehiko, Sakamoto, Seiji, Murakami, Makoto, Araki, Yasuyuki, Inoue, Yoshihisa
Journal of Photopolymer Science and Technology, 24 595–596 (2011)
A-002 Planar-to-Planar Chirality Transfer in the Excited State. Enantiodifferentiating Photoisomerization of Cy-
clooctenes Sensitized by Planar-Chiral Paracyclophane
Maeda, Ryo, Wada, Takehiko, Mori, Tadashi, Kanomata, Nobuhiro, Inoue, Yoshihisa
Journal of the American Chemical Society, 133 10379–10381 (2011)
A-003 Role of entropy in supramolecular photochirogenesis: enantiodifferentiating photoisomerization of cyclooctenes in
chiral sensitizer-immobilized MCM-41 cavities,
Maeda, Ryo, Wada, Takehiko, Mori, Tadashi, Iwamoto, Masakazu, Inoue, Yoshihisa
Photochemical & Photobiological Sciences, 10 1390–1392 (2011)
D-098 生体高分子をキラル反応場として活用した超分子不斉光化学系の創製 –環境調和型不斉合成法の開発を目指して–
和田健彦







表面科学, 32 627-633 (2011)
D-101 フロンティア生命化学研究会にとっての世界化学年…
和田健彦
生命化学研究会レター, 35 3-5 (2011)
D-102 耐震補強工事の思わぬ「弱点」 –東北大学多元研の例から–
和田健彦
化学, 66 38-39 (2011)
D-103 阪神淡路大震災、そして東日本大震災を経験して…
和田健彦
生命化学研究会レター, 36 43-48 (2011)
F-029 次世代バイオミメティックス研究の最前線 –生物多様性に学ぶ–
和田健彦
“4. 生物に学ぶ機能制御法 –細胞内環境応答性人工核酸の創製–”, 下村政嗣監修, CMC出版, 169-178 (2011)
生命類似機能化学研究分野
A-004 Mimicking Multipass Transmembrane Proteins: Synthesis, Assembly and Folding of Alternating Amphiphilic
Multiblock Molecules in Liposomal Membranes
Takahiro Muraoka, Tatsuya Shima, Tsutomu Hamada, Masamune Morita, Masahiro Takagi, Kazushi Kinbara
Chemical Communications, 47(1) 194–196 (2011)
179 業 績 目 録
A-005 Controlling Volume Shrinkage in Soft Lithography through Heat-Induced Cross-Linking of Patterned Nanofibers
Yasunao Miyamura, Chiyoung Park, Kazushi Kinbara, Frank A. Leibfarth, Craig J. Hawker, Takuzo Aida
Journal of the American Chemical Society, 133 2840–2843 (2011)
A-006 Structural and energetic hot-spots for the interaction between a ladder-like polycyclic ether and the anti-ciguatoxin
antibody 10C9Fab
Ui M, Tanaka Y, Tsumuraya T, Fujii I, Inoue M, Hirama M, Tsumoto K
Molecular Biosystems, 7(3) 793–798 (2011)
B-001 光で駆動する分子機械の設計
金原　数
化学と教育, 59(4) 210–211 (2011)
D-003 光で駆動する分子機械の設計
金原　数
化学と教育, 59(4) 210–211 (2011)
生体高分子化学研究分野
A-007 Heme-binding characteristics of the isolated PAS-B domain of mouse Per2, a transcriptional regulatory factor
associated with circadian rhythms
Koya Hayasaka, Kenichi Kitanishi, Jotaro Igarashi, Toru Shimizu
Biochimica et Biophysica Acta, 1814(2) 326–333 (2011)
A-008 Autophophorylation of heme-regulated eukaryotic initiation factor 2α kinase and the role of the modification in
catalysis
Jotaro Igarashi, Takehiko Sasaki, Noriko Kobayashi, Shinji Yoshioka, Miyuki Matsushita, Toru Shimizu
FEBS Journal, 278(6) 918–928 (2011)
A-009 Identification and Functional and Spectral Characterization of a Globin-coupled Histidine Kinase from
Anaeromyxobactoer sp. Fw109-5
Kenichi Kitanishi, Kazuo Kobayashi, Takeshi Uchida, Koichiro Ishimori, Jotaro Igarashi, Toru Shimizu
Journal of Biological Chemistry, 286(41) 35522–35534 (2011)
A-010 A hydrogen-bonding network formed by the B10-E7-E11 residues of a truncated hemoglobin from Tetrahymena
pyriformis is critical for stability of bound oxygen and nitric oxide detoxification.
Jotaro Igarashi, Kazuo Kobayashi, Ariki Matsuoka
Journal of Biological Inorganic Chemistry, 16(4) 599–509 (2011)
A-011 Phosphorylation of a Heme-regulated Eukaryotic Initiation Factor 2α Kinase Enhances the Interaction with Heat
shock Protein 90 and Substantially Upregulates Kinase Activity
Kentaro Mukai, Toru Shimizu, Jotaro Igarashi
Proteins & Peptide Letters, 18(12) 1251–1257 (2011)
A-012 Structural Dynamics of EcDOS Heme Domain Revealed by Time-Resolved Ultraviolet Resonance Raman Spec-
troscopy
Samir F. El-Mashtoly, Minoru Kubo, Satoru Nakashima, Toru Shimizu, Teizo Kitagawa
The Journal of Physical Chemistry Letters, 2 2212–2217 (2011)
タンパク機能解析研究分野
A-013 Heme regulates B-cell differentiation, antibody class switch, and heme oxygenase-1 expression in B cell as a ligand
of Bach2
M. Watanabe-Matsui, A. Muto, T. Matsui, A. Itoh-Nakadai, O. Nakajima, K. Murayama, M. Yamamoto, M.
Ikeda-Saito, K. Igarashi
Blood, 117(20) 5438–5448 (2011)
A-014 Binding and Selectivity of the Marine Toxin Neodysiherbaine A and Its Synthetic Analogues to GluK1 and GluK2
Kainate Receptors
M. Unno, M. Shinohara, K. Takayama, H. Tanaka, K. Teruya, K. Doh-ura, R. Sakai, M. Sasaki, M. Ikeda-Saito
Journal of Molecular Biology, 413(3) 667–683 (2011)
D-004 ヘム分解酵素における酸素活性化：活性酸素の有効利用
松井敏高
生物物理, 51(3) 132–133 (2011)
D-005 金属タンパク質の X 線結晶構造解析: ヘム分解酵素の反応中間体
海野昌喜, 松井敏高, 齋藤正男
日本結晶学会誌, 53(3) 213–218 (2011)
生物分子機能計測研究分野
A-015 Coordinated Reversal of Flagellar Motors on a Single Escherichia coli Cell,
Shun Terasawa, Hajime Fukuoka, Yuichi Inoue, Takashi Sagawa, Hiroto Takahashi, Akihiko Ishijima
Biophysical Journal, (2011)
A-016 Two methods of temperature control for single-molecule measurements.
Matthew A. B. Baker, Yuichi Inoue, Kuniaki Takeda, Akihiko Ishijima, Richard M. Berr
European Biophysics Journal, 5 651–660 (2011)
業 績 目 録 180
D-006 大腸菌複数べん毛モーターの回転方向転換における同期性
福岡　創
生物物理, 51(5) 234–235 (2011)
生命分子ダイナミクス研究分野
A-017 Time-Resolved Small-Angle X-ray Scattering Study of the Folding Dynamics of Barnase
Tsuyoshi Konuma, Tetsunari Kimura, Shuzo Matsumoto, Yuji Goto, Tetsuro Fujisawa, Alan R. Fersht, Satoshi
Takahashi
Journal of Molecular Biology, 405 1284–1294 (2011)
C-002 Staring at a Protein : Ensemble and Single-Molecule Inbestigations on Protein-Folding Dynamics
Satoshi Tkahashi, Kiyoto Kamagata
Advances in Chemical Physics, 146 (2011)






E-001 Protein Folding and Misfolding Shining Light by Infrared Spectroscpy
Satoshi Takahashi, Tetsunari KImura
“Watching Dynamical Events in Protein Folding in the Time Domain from Submilliseconds to Seconds:
Continuous-Flow Rapid-Mixing Infrared Spectroscopy”, (2011)
（無機材料研究部門）
高純度材料研究分野
A-018 Development of a Nondestructive Method Utilizing X-ray Diffraction for the Evaluation of Grain Size Distributions
of Cu Interconnects
Takashi Inami, Jin Onuki,Minoru Isshiki
Electrochemical and Solid-State Letters, 14(5) H208–H211 (2011)
A-019 Anion-exchange Behavior of Mo(V) and W(VI) in HCl Solutions
Masahito Uchikoshi, Tadasuke Nagahara, Jae-Won Lim, Sang-Bae Kim, Kouji Mimura, Minoru Isshiki
High Temperature Materials and Processes, 30(4) 345–352 (2011)
A-020 Purification of Hafnium by Hydrogen Plasma Arc Melting
Kouji Mimura, Keigo Matsumoto, Minoru Isshiki
Materials Transactions, 52(2) 159–165 (2011)
A-021 Preparation of high purity metals for advanced devices
Minoru Isshiki, Kouji Mimura, Masahito Uchikoshi
Thin Solid Films, 519(24) 8451–8455 (2011)
B-002 陽電子プローブマイクロアナライザーによる塑性変形した純鉄の空孔型欠陥マップ
藤浪真紀,河島祐二,柳響介,神野智史,打越雅仁,一色実,鈴木茂
鉄と鋼, 97(5) 266–272 (2011)
B-003 高純度めっき材料を用いた低抵抗率 Cu配線形成プロセスの 8インチウエハによる検証
田代 優, 門田 裕行, 伊藤 雅彦, 打越 雅仁, 三村 耕司, 一色 実, 大貫 仁
日本金属学会誌, 75(7) 386–391 (2011)
D-009 金属の高純度精製プロセス
三村耕司, 打越雅仁, 一色実





佐藤俊介, 打越雅仁, 三村耕司, 一色実
第 11回東北大学多元物質科学研究所研究発表会, 仙台, 日本 (2011.12.8)
I-002 陽電子プローブマイクロアナライザーと電子線後方散乱回折装置による高純度鉄塑性変形過程のミクロ構造評価
大島永康, 鈴木良一, 天神林和樹, 筒井拓朗, 上殿明良, 藤浪眞紀, 打越雅仁, 鈴木茂, 一色実
第 11回東北大学多元物質科学研究所研究発表会, 仙台, 日本 (2011.12.8)
金属機能設計研究分野
A-022 CO hydrogenation over a hydrogen-induced amorphization of intermetallic compound CeNi2
N. Endo, S. Ito, K. Tomishige, S. Kameoka, A.P. Tsai, T. Hirata, C. Nishimura
Catalysis Today, 164 293–296 (2011)
A-023 Evolution of microstructure induced by calcination in leached Al-Cu-Fe quasicrystal and its effects on catalytic
activity
181 業 績 目 録
T. Tanabe, S. Kameoka, A. P. Tsai
Journal of Materials Science, 46(7) 2242–2250 (2011)
A-024 Shape- and Size-Controlled Synthesis in Hard Templates: Sophisticated Chemical Reduction for Mesoporous
Monocrystalline Platinum Nanoparticles
H. Wang, H.Y. Jeong, M. Imura, L. Wang, L. Radhakrishnan, Nobuhisa Fujita, T. Castle, O. Terasaki, Y.
Yamauchi
Journal of the American Chemical Society, 133(37) 14526–14529 (2011)
A-025 Catalytic properties dominated by electronic structures in PdZn, NiZn and PtZn intermetallic compounds
K. Nozawa, N. Endo, S. Kameoka, A.P. Tsai, Y. Ishii
Journal of the Physical Society of Japan, 80 064801 (2011)
A-026 Texture and mechanical properties in rare-earth free quasicrystal reinforced Mg-Zn-Zr alloys prepared by extrusion
S. Ohhashi, A. Kato, M. Demura, A.P. Tsai
Materials Science and Engineering A, 528 5871–5874 (2011)
A-027 High catalytic activity of hydrogenation of ethylene over an amorphous CeNi2Hx
N. Endo, S. Kameoka, A.P. Tsai, T. Hirata, C. Nishimura
Materials Transactions, 52(9) 1794–1798 (2011)
A-028 Synthesis of large single grain 1/1 approximant crystals in the Ag-In-Eu system by the self-flux method
Can Cui, An-Pang TSAI
Philosophical Magazine, 91 2443–2449 (2011)
A-029 Atomic pair distribution function (PDF) analysis of Raney Pd and Rh fine particles
R. Murao, K. Sugiyama, Y. Kashiwagi, S. Kameoka, A.P. Tasi
Philosophical Magazine, 91 2954–2961 (2011)
A-030 Anomalous vibration dynamics in the Mg2Zn11 phase
H. Euchner, S. Ohashi, A.P. Tsai, S. Lidin, C. Pay Gomez, M. de Boissieu
Physical Review B, 83 144202-1–144202-17 (2011)
A-031 Pressure-Induced formation of Intermediate-valence quasicrystalline system in Cd-Mg-Yb alloy
Tetsu Watanuki, Daichi Kawana, Akihiko Machida, An-Pang Tsai
Physical Review B, 84 054207-1–054207-6 (2011)
A-032 Electrical, magnetic, and thermal properties of the single-grain Ag42In42Yb16 icosahedral quasicrys-
tal:Experiment and modeling
M. Bobnar, S. Vrtnik, Z. Jaglicic, M. Wnecka, C. Cui,An-Pang Tsai, J. Dolinsek
Physical Review B, 84 134205-1–134205-10 (2011)
A-033 Laves phases in RE(Mg,Cd)2 (RE=rare earth) pseudo-binary alloys
Nobuhisa Fujita, Shin-ichi Kikuchi, An-Pang Tsai
Solid State Sciences, 13(4) 698–698 (2011)
B-004 点集合置換法による正二十面体対称準周期タイリングの作成
藤田伸尚
数理解析研究所講究録, 1725 1–14 (2011)
D-010 金属組織制御を利用した触媒調製
亀岡聡
まてりあ, 50(11) 473–479 (2011)
D-011 ノーベル化学賞ー準結晶の発見
蔡　安邦
パリティ, 29 35–38 (2011)
D-012 準結晶を発見したシェヒトマン教授
蔡　安邦
現代化学, 489 32–35 (2011)
D-013 金属学からの合金設計と触媒機能制御
蔡　安邦
触媒, 53(1) 2–8 (2011)
F-002 触媒調製ハンドブック
亀岡聡
“第 1編 第 3章 第 6節 「Au-Cu系合金触媒」”, 84–85, エヌティーエス (2011)
環境無機材料化学研究分野
A-034 Synthesis of One-Dimensional Potassium Tungsten Bronze with Excellent near-Infrared Absorption Property
Chongshen Guo, Shu Yin, Lijun Huang, Tsugio Sato
ACS Applied Materials & Interfaces, 3 2794–2799 (2011)
A-035 Synthesis and Photoluminescent Properties of (La,Ca)3Si6N11 : Ce
3+ Fine Powder Phosphors for Solid-State
Lighting
Takayuki Suehiro, Naoto Hirosaki, Rong-Jun Xie
ACS Applied Materials & Interfaces, 3(3) 811–816 (2011)
A-036 Visible light photocatalytic activity induced by the carboxyl group chemically bonded on the surface of SrTiO3
業 績 目 録 182
Uyi Sulaeman, Shu Yin, Tsugio Sato
Applied Catalysis B: Environmental, 102 286–290 (2011)
A-037 The influence of synthesis method on the properties of iron contained N doped TiO2 photocatalysts
Zhang Peilin, Shu Yin, Tsugio Sato
Applied Catalysis B: Environmental, 103 462–469 (2011)
A-038 Solvothermal synthesis and photocatalytic properties of chromium-doped SrTiO3 nanoparticles
Uyi Sulaeman, Shu Yin, Tsugio Sato
Applied Catalysis B: Environmental, 105 206–210 (2011)
A-039 Novel luminescent photocatalytic deNOx activity of CaAl2O4 : (Eu,Nd)/TiO2xNy composite
Huihui Li, Shu Yin, Tsugio Sato
Applied Catalysis B: Environmental, 106 586–591 (2011)
A-040 One-Step Preparation of Blue-Emitting (La,Ca)Si3(O,N)5 : Ce
3+ Phosphors for High-Color Rendering White
Light-Emitting Diodes
A. Yaguchi, T. Suehiro, T. Sato, N. Hirosaki
Applied Physics Express, 4(2) 022101-1–3 (2011)
A-041 Discovery of an excellent IR absorbent with a broad working waveband: CsxWO3 nanorods
Chongshen Guo, Shu Yin, Lijun Huang, Lu Yang, Tsugio Sato
Chemical Communications, 47 8853–8855 (2011)
A-042 A facile and quick solvothermal synthesis of 3D microflaower CeO2 and Gd:CeO2 under subcritical and supercrit-
ical conditions for catalytic applications
Devaraju M. Kempaiah, Shu Yin, Tsugio Sato
CrystEngComm, 13 741–746 (2011)
A-043 Solvothermal Synthesis of Caesium Tungsten Bronze in the Presence of Various Organic Acids and Its NIR
Absorption Properties
Chongshen Guo, Shu Yin, Kenji Adachi, Takeshi Chonan, Tsugio Sato
IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, 18(032014) 1–4 (2011)
A-044 Synthesis of Morphology Controlled Aluminum Oxide by Hydrothermal Reaction
L Yang, S Yin, T Sato
IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, 18(032015) 1–5 (2011)
A-045 Effect of Sr/Ti Ratio on the Photocatalytic Properties of SrTiO3
U Sulaeman, S Yin, T Sato
IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, 18(032018) 1–4 (2011)
A-046 Synthesis and Piezielectric Properties Nd2O3-Bi0.5(Na,K)0.5TiO3 by a Novel Composite-hydroxide-mediated Ap-
proach
T Kimura, S Yin, T Hashimoto, A Sasaki, Y Tokano, T Sato
IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, 18(032027) 1–4 (2011)
A-047 Synthesis of Plate-like Zinc Oxide Particles by the Transcription of Precursor’s Shape
S Yin, T Goto, F Gobo, Y F Huang, P L Zhang, T Sato
IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, 18(042004) 1–4 (2011)
A-048 Effect of Synthesis Methods on the Photocatalytic DeNOx Activity of CaAl2O4:(Eu,Nd)/TiO2−xNy Composites
H H Li, S Yin, T Sato
IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, 18(172003) 1–5 (2011)
A-049 Preparation and Characterization of Attapulgite/TiO2−xNy for a Visible Light Responsive Photocatalyst
P Zhang, S Yin, H Tanaka, T Sato
IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, 18(172006) 1–4 (2011)
A-050 Eu3+ : Y2O3 Microspheres and Microcubes: A Supercritical Synthesis and Characterization
M Kempaiah Devaraju, Shu Yin, Tsugio Sato
Inorganic Chemistry, 50 4698–4704 (2011)
A-051 Solvothermal Synthesis and characterization of tungsten oxides with controllable morphology and crystal phase
Jing-Xiao Liu, Xiao-Li Dong, Xiang-Wen Liu, Fei Shi, Shu Yin, Tsugio Sato
Journal of Alloys and Compounds, 509 1482–1488 (2011)
A-052 Nanocarbon-dependent Synthesis of ZrB2 in a Binary ZrO2 and Boron System
Ruixing Li, Haijie Lou, Shu Yin, Yun Zhang, Yanshan Jiang, Bin Zhao, Junping Li, Zhihai Feng, Tsugio Sato
Journal of Alloys and Compounds, 509 8581–8583 (2011)
A-053 Facile synthesis of homogeneous CsxWO3 nanorods with excellent low-emissivity and NIR shielding property by
a water controlled-release process
Chongshen Guo, Shu Yin, Mei Yan, Tsugio Sato
Journal of Materials Chemistry, 21 5099–5105 (2011)
A-054 Synthesis of Y2O3:Eu phosphor with various particles morphologies by solvothermal reaction in methanol-water
system
Kouichi Nakashima, Midori Saito, Velery Petrykin, Shu Yin, Tsugio Sato, Masato Kakihana
Journal of the Ceramic Society of Japan, 119(6) 445–450 (2011)
A-055 Synthesis of W18O49 Nanorod via Ammonium Tungsten Oxide and Its Interesting Optical Properties
183 業 績 目 録
Chongshen Guo, Shu Yin, Yunfang Huang, Qiang Dong, Tsugio Sato
Langmuir, 27(19) 12172–12178 (2011)
A-056 Particle Size Control, Sinterability and Piezoelectric properties of BaTiO3 Prepared by a Novel Composite-
Hydroxide-Mediated Approach
Yahong Xie, Takeshi Kimura, Shu Yin, Takatoshi Hashimoto, Yuichi Tokano, Atsushi Sasaki, Tsugio Sato
Materials Sciences and Application, 2 757–763 (2011)
A-057 Persistent deNox Ability of CaAl2O4 : (Eu,Nd)/TiO2−xNy Luminescent Photocatalyst
Huihui Li, Shu Yin, Tsugio Sato
Nanoscale Research Letters, 6 5-1–5-4 (2011)
A-058 Synthesis of One-Dimensional Hexagonal Sodium Tungsten Oxide and Its Near-Infrared Shielding Property
Chongshen Guo, Shu Yin, Tsugio Sato
Nanoscience and Nanotechnology Letters, 3 413–416 (2011)
A-059 Preparation and Characterization of Plate-like Cerium Phosphate / Nanosize Calcia Doped Ceria Composites by
Precipitation Method
Shu Yin, Midori Saito, Xiangwen Liu, Tsugio Sato
Phosphorus Research Bulletin, 25 68–71 (2011)
A-060 Morphology control of TiO2 through hydrothermal synthesis method using protonic tetratitanate
Jinshu Wang, Hongyi Li, Hong Wang, Kelin Huang, Guosong Sun, Shu Yin, Tsugio Sato
Research on Chemical Intermediates, 37 165–175 (2011)
A-061 Crystalline evolution of various CeO2 morphology via a solvothermal method
Cong Fu, Ruixing Li, Qing Tang, Chengqiang Li, Shu Yin, Tsugio Sato
Research on Chemical Intermediates, 37 319–327 (2011)
D-014 酸化セリウム微粉末の合成とリサイクル
佐藤次雄, 殷 シュウ
Materials Integration, 24(02) 54–61 (2011)
D-015 複合アニオン型可視光応答性光触媒
殷シュウ, 佐藤次雄
Materials Integration, 24(10) 23–31 (2011)
D-016 紫外線遮蔽剤用単分散板状酸化セリウムマイクロ粒子の合成及びその形態に由来する付加機能性の実現
殷シュウ, 佐藤次雄
コスメトロジー研究報告, (19) 39–45 (2011)
D-017 酸化セリウムの形態制御と化粧品への応用
佐藤次雄,殷シュウ,矢部信良
セラミックス, 46(1) 39–44 (2011)
機能材料微細制御研究分野
A-062 Thermodynamics of Al1−xGaxN Solid Solution: Inclination for Phase Separation and Ordering.
K.T.Jacob, G.Rajitha, L.Rannesh, Hiroyuki Fukuyama, Yoshio Waseda
Acta Materialia, 60 59–66 (2011)
A-063 Influence of Phosphate Species on Green Rust I Transformation and Local Structure and Morphology ofγ-FeOOH
Gadadhar Sahoo, Sun Fukueda, Kozo Shinoda, Shigeru Suzuki
Corrosion Science, 53 2446–2452 (2011)
A-064 Influence of Silicon Species on the Transformation of Green Rust I(Cl−) in Aqueous Solution by Oxidation
Gadadhar Sahoo, Shun Fujieda, Kozo Shinoda, Shinichi Yamaguchi, Masao Korosaki, Shigeru Suzuki
Corrosion Science, 53 4001–4009 (2011)
A-065 Novel standing Ni-Pt alloy nanocubes
Jhon L. Cuya Huaman, Shunya Fukao, Kozo Shinoda, Balachandran Jeyadevan
CrystEngComm, 13(10) 3364–3369 (2011)
A-066 Synthesis of Large Porous Particles of Iron Oxide and Their Arsenic Adsorption Characteristics in Aqueous
Solution
Takenori Tanno, Shun Fujieda, Kozo Shinoda, Shigeru Suzuki
High Temperature Materials and Processes, 30 305–310 (2011)
A-067 Influence of Homogenization of Microstructual Composition on Hydrogen Absorption into La(FexSi1−x)13 Mag-
netic Refrigerants
Shun Fujieda, Asaya Fujita, Kazuaki Fukamichi, Shigeru Suzuki
IEEE Transactions on Magnetics, 47 2459–2462 (2011)
A-068 Influence of Demagnetization Effect on the Kinetics of the Itinerant Electron Metamagnetic Transition in Magnetic
Refrigerant La(Fe0.88Si0.12)13
Hitomi Yako, Shun Fujieda, Asaya Fujita, Kazuaki Fukamichi
IEEE Transactions on Magnetics, 47 2482–2485 (2011)
A-069 Influence of Supercooling on the Thermally Induced First Order Magnetic Transition in Magnetocaloric Compound
La(Fe0.88Si0.12)13
Asaya Fujita, ShunFujieda, Kazuaki Fukamichi
業 績 目 録 184
IEEE Transactions on Magnetics, 47 3387–3390 (2011)
A-070 Grain size effect on the phase transformation temperature of nanostructured CuFe2O4
D. Prabhu, A. Narayanasamy, Kozo Shinoda, B. Jeyadevan, J.-M. Greneche, K. Chattopadhyay
Journal of Applied Physics, 109 013532-1–013532-6 (2011)
A-071 Changes in Electronic States and Magnetic Free Energy in La1−zCez(FexSi1−x)13 Magnetic Refrigerants
Asaya Fujita, Shun Fujieda, Kazuaki Fukamichi
Journal of Physics D: Applied Physics, 44 064013 1–7 (2011)
A-072 Large Isotropic Volume Change due to Thermal-induced First-order Transition in La1−zPrz(Fe0.88Si0.12)13
Shun Fujieda, Asaya Fujita, Kazuaki Fukamichi
Journal of Physics: Conference Series, 266 012008 1–4 (2011)
A-073 Pressure Effect on the Curie Temperature of La(Fe0.88Si0.12−yAly)13
H. Yako, Shun Fujieda, Asaya Fujita, Kazuaki Fukamichi
Journal of Physics: Conference Series, 266 0120231 1–4 (2011)
A-074 Microstructrual Characterization of High-Manganese Austenitic Steels with Different Stacking Fault Ensergies.
Shigeo Sato, Eui-pyo Kwon, Muneyuki Imafuku, Kazuaki Wagatsuma, Shigeru Suzuki
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H-012 Magnetic ordering of PrxFe4Sb12 (x < 1)
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D-046 Solid Oxide Fuel Cells Xll 報告
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F-014 セラミックス機能化ハンドブック
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G-037 Extraction of Essential Events with Application to Damage Evaluation on Fuel Cells
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Smart Innovation, Systems and Technologies (Post Proc. of the 2nd International Workshop on Combining
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固体イオン物理研究分野
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Analytical Methods, 3(2) 328–333 (2011)
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A-130 Rayleigh scattering study and particle density determination of high refractive index TiO2 nanohybrid polymer
Hendry I. Elim, Bin Cai, Okihiro Sugihara, Toshikuni Kaino, Tadafumi Adschiri
Physical Chemistry Chemical Physics, 13 4470–4475 (2011)
A-297 Nanomedicine for cancer: Lipid-based nanostructures for drug delivery and monitoring
Yoshihisa Namiki, Teruaki Fuchigami, Norio Tada, Ryo Kawamura, Satoshi Matsunuma, Yoshitaka Kitamoto,
Masaru Nakagawa
Account of Chemical Research, 44(10) 1080–1093 (2011)
A-298 Fabrication of left-handed metal microcoil from spiral vessel of vascular plant
Kaori Kamata, Soichiro Suzuki, Masayuki Ohtsuka, Masaru Nakagawa, Tomokazu Iyoda, Atsushi Yamada
Applied Physics Express, 23(46) 5509–5513 (2011)
A-299 Photoassisted fusion behavior of decanethiol-passivated gold nanoparticles by vacuum ultraviolet light exposure
Motohiro Tagaya, Masaru Nakagawa
Industrial and Engineering Chemistry Research, 50(12) 7398–7402 (2011)
A-300 Fluorescent microscopy proving resin adhesion to a fluorinated mold surface suppressed by pentafluoropropane in
step-and-repeat ultraviolet nanoimprinting
Kei Kobayashi, Shoichi Kubo, Hiroshi Hiroshima, Shinji Matsui, Masaru Nakagawa
Japanese Journal of Applied Physics, 50(6) 06GK02-1–06GK02-10 (2011)
A-301 Resist pattern inspection using fluorescent dye-doped polystyrene thin films in reactive-monolayer-assisted thermal
nanoimprint lithography
Shoichi Kubo, Yuko Sato, Yoshihiko Hirai, Masaru Nakagawa
Japanese Journal of Applied Physics, 50(6) 06GK10-1–06GK10-9 (2011)
A-302 Optically transparent and refractive index-tunable ZrO2/photopolymer composites designed for ultraviolet
nanoimprinting
Shimpei Kudo, Koichi Nagase, Shoichi Kubo, Okihiro Sugihara, and Masaru Nakagawa
Japanese Journal of Applied Physics, 50(6) 06GK12-1–06GK12-7 (2011)
A-303 Ferromagnetic FePt-nanoparticles/polycation hybrid capsules designed for a magnetically guided drug delivery
system
Teruaki Fuchigami, Ryo Kawamura, Yoshitaka Kitamoto, Masaru Nakagawa, Yoshihisa Namiki
Langmuir, 27(6) 2923–2928 (2011)
D-075 ポリマー光回路の特長
杉原興浩
O plus E, 33(4) 364–369 (2011)
D-076 ナノインプリントリソグラフィにおける光機能材料化学
中川勝, 久保祥一
マテリアル インテグレーション, 24(4-5) 248–253 (2011)
D-077 高性能光機能性ポリマーの創成と光導波路デバイス
杉原興浩
マテリアル インテグレーション, 24(4-5) 254–255 (2011)
D-078 光ナノインプリントリソグラフィ用蛍光レジスト
小林敬, 中川勝
月刊ディスプレイ, 17(6) 17–18 (2011)
D-079 ポリマー光導波路
杉原興浩
日本接着学会誌, 47(8) 329–334 (2011)
F-020 CSJ カレントレビュー 第７巻
杉原興浩
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79–84, 光回路実装技術ロードマップ 2010年版 (2011)
F-024 最新フォトニクスポリマー材料と応用技術
杉原興浩
“第３章第１節 ポリマー光導波路”, 61–68, シーエムシー出版 (2011)
自己組織化高分子材料研究分野
A-304 Flexible, Optically Transparent, and Conductive Line-and-Space Patterned Films Prepared by Using a Simple
Dewetting Process of Gold Nanoparticle Dispersions
T. Nakanishi, Y. Hirai, H. Yabu, M. Shimomura
Applied Physics Express, 4 117301 (2011)
A-305 A Biomimetic Approach for Creating Thermally Stable Polyimide-coated Honeycomb Films
H. Yabu, Y. Nakamichi, Y. Hirai, M. Shimomura
Chemistry Letters, 40 597–599 (2011)
A-306 Fabrication of patterned and anisotropic porous films based on photo-cross-linking of poly(1,2-butadiene) honey-
comb films
Yuki Nakamichi, Yuji Hirai, Hiroshi Yabu, Masatsugu Shimomura
Journal of Materials Chemistry, 21 3884–3889 (2011)
A-307 Black Thin Layers Generate Strong Structural Colors; A Biomimetic Approach for Creating One-dimensional
(1D) Photonic Crystals
H. Yabu, T. Nakanishi, Y. Hirai, M. Shimomura
Journal of Materials Chemistry, 21 15154–15156 (2011)
A-308 Nanoparticle Arrangements in Block-copolymer Particles Having Microphase Separated Structures
H. Yabu, K. Koike, T. Higuchi, M. Shimomura
Journal of Polymer Science: Part B: Polymer Physics, 49(24) 1717–1722 (2011)
A-309 Three-dimensional Assembly of Gold Nanoparticles in Spherically Confined Microphase- Separation Structures of
Block-copolymers
H. Yabu, T. Jinno, K. Koike, T. Higuchi, M. Shimomura
Macromolecules, 44(5) 5868–5873 (2011)
A-310 Fabrication of Honeycomb-patterned Cellulose Material That Mimics Wood Cell Wall Formation Process
Y. Uraki, Y. Tamai, T. Hirai, K. Koda, H. Yabu, M. Shimomura
Materials Science and Engineering C, 31(6) 1201–1208 (2011)
A-311 Robust Anisotropic Polymer Meshes Prepared by Streching and Photo-crosslinking of Poly(1,2-butadiene) Hon-
eycomb Films
Hiroshi Yabu, Yuki Nakamichi, Yuji Hirai, Masatsugu Shimomura
Physical Chemistry Chemical Physics, 13(11) 4877–4880 (2011)
A-312 Hierarchical Assembly of CdS Nanoparticles in Polymer Particles Having Phase Separation Structures
H. Yabu, A. Endo, K. Koike, K. Motoyoshi, T. Higuchi, M. Shimomura
Polymer Journal, 43(3) 301–305 (2011)
B-034 自己組織化高分子多孔質構造を利用して作製したシリコン微細構造の濡れ性パターニング
平井悠司, 藪浩, 松尾保孝, 居城邦治, 下村政嗣
表面科学, 32(7) 416–421 (2011)
C-006 Microgravity experiments in the field of physical chemistry in Japan
M. Natsuisaka, K. Tsujii, M. Shimomura, H. Yabu, Y. Hirai, T. Mashiko, S. Deguchi, S. Mukai, Y. Inoue, Y.
Nishiyama, M. Sawada, K. Okumura, K. Sakamoto
Journal of Physics: Conference Series, 327 012046 (2011)
D-080 大震災後に確信し、そして反省したこと
下村政嗣
PEN, 2(6) 3–7 (2011)
D-081 生物多様性がもたらす技術革新-「バイオミメティクス」
下村政嗣
milsil, (2) 10–12 (2011)
D-082 自己組織化材料とバイオミメティクス
下村政嗣
パリティ, 26(5) 29–31 (2011)
D-083 ハニカム状多孔質高分子フィルム -自己組織化による高分子のマイクロ・ナノ加工とその応用
下村政嗣
化学と工業, 64(5) 403–405 (2011)
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D-084 次世代バイオミメティック材料研究開発の動向 -技術革新へのパラダイムシフトに向けて-
下村政嗣
高分子, 60(5) 294–297 (2011)
D-085 生物模倣と自己組織化は、成形加工に何をもたらすか：生物規範工学の構築に向けて
下村政嗣
成形加工, (5) 308–313 (2011)
D-086 医療業界における表面科学の役割
下村政嗣
表面科学, 32(5) 279–286 (2011)
D-087 生物規範光学材料―表面構造がもつ巧みな仕組み
針山孝彦, 下村政嗣, 下澤楯夫




F-026 自然にまなぶ！ ネイチャー・テクノロジー: 暮らしをかえる新素材・新技術
石田秀輝, 下村政嗣
学研パブリッシング (2011)
G-068 Microgravity experiments in the field of physical chemistry in Japan
M. Natsuisaka, K. Tsujii, M. Shimomura, H. Yabu, Y. Hirai, T. Mashiko, S. Deguchi, S. Mukai,Y. Inoue, Y.
Nishiyama, M. Sawada, K. Okumura, K. Sakamoto
Jornal of Physics; Conference Series, 327, ドイツ (2011)
（窒化物ナノ・エレクトロニクス材料研究センター）
超臨界流体・反応研究分野
A-313 Efficient Dehydration of Aldoximes to Nitriles Catalyzed by a Lewis Acid Ionic Liquid
Mizuki Nakajima, Kun Qiao, Nobuhisa Kobayashi, Quanxi Bao, Daisuke Tomida, Chiaki Yokoyama
Chemistry Letters, 40 396–397 (2011)
A-314 Ammonothermal crystal growth of gallium nitride using ZnCl2 as mineralizer
Chiaki Yokoyama, Takanori Hashimoto, Quanxi Bao, Yuji Kagamitani, Kun Qiao
CrystEngComm, 13 5306–5308 (2011)
A-315 Viscosity of ionic liquid mixtures of 1-alkyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate + CO2
Daisuke Tomida, Satoshi Kenmochi, Kun Qiao, Quanxi Bao, Chiaki Yokoyama
Fluid Phase Equilibria, 307 185–189 (2011)
A-316 Effect of halogen species of acidic mineralizer on solubility of GaN in supercritical ammonia
Daisuke Tomida, Taketo Kuribayashi, Kousuke Suzuki, Yuji Kagamitani, Toru Ishiguro, Tsuguo Fukuda, Chiaki
Yokoyama
Journal of Crystal Growth, 325 52–54 (2011)
D-088 超臨界流体・イオン液体を用いた反応プロセス
冨田大輔, 喬焜, 横山千昭
マテリアル インテグレーション, 24(4,5) 262–266 (2011)
D-089 イオン液体固定化触媒の現状と展望
喬焜, 冨田大輔, 横山千昭
化学工学, 75(7) 460–462 (2011)
D-090 アモノサーマル法による窒化ガリウム単結晶育成
鏡谷勇二, 石黒徹, 横山千昭, 福田承生
日本結晶成長学会誌, 38(1) 27–30 (2011)
D-091 超臨界アンモニアへの GaNの溶解度
冨田大輔, 横山千昭
日本結晶成長学会誌, 38(1) 31–35 (2011)
F-027 改訂七版　化学工学便覧
冨田大輔, 横山千昭
“1.8 粘度”, 69–75, 丸善出版 (2011)
F-028 改訂七版　化学工学便覧
冨田大輔, 横山千昭
“1.13 イオン液体の物性”, 93–99, 丸善出版 (2011)
I-066 イオン液体ポリマー触媒の開発
冨田大輔, 小林信久, 岡野多加史, 喬焜, 大塚英幸, 横山千昭
「附置研究所間アライアンスによるナノとマクロをつなぐ物質・システム創製戦略プロジェクト」平成 23年度環境調和材
料・デバイスプロジェクト (G4)分科会, 福岡市 (2011.11.28-29)
I-067 超臨界流体・イオン液体を用いたプロセスにおける熱物性
冨田大輔
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化学工学会東北支部 NEWS LETTER, 74 4–6, 仙台 (2011.7.26)
活性反応場・合成研究分野
A-317 Redetermination of synthetic warwickite, Mg3TiO2(BO3)2
Tetsuya Kawano, Hisanori Yamane
Acta Crystallographica, Section E: Structure Reports Online, E67(2) i18–i19 (2011)
A-318 Crystal structure and thermoelectric properties of β-MoSi2
Takahiro Yamada, Hisanori Yamane
Intermetallics, 19(7) 908–912 (2011)
A-319 Low-temperature synthesis of α- and β-MoSi2 powders using Na
Takahiro Yamada, Hisanori Yamane
Journal of Alloys and Compounds, 509(4) L23–L25 (2011)
A-320 Preparation, crystal structure and photoluminescence of garnet-type calcium tin titanium aluminates
Hisanori Yamane, Tetsuya Kawano
Journal of Solid State Chemistry, 184(5) 965–970 (2011)
A-321 Synthesis, crystal structures and photoluminescence properties of new oxyborates, Mg5NbO3(BO3)3 and
Mg5TaO3(BO3)3, with novel warwickite-type superstructures
Tetsuya Kawano, Hisanori Yamane
Journal of Solid State Chemistry, 184(9) 2466–2471 (2011)
A-322 Fabrication of porous SiC ceramics having pores shaped with Si grain templates
H. Yamane, T. Shirai, H. Morito, T. Yamada, Y. Hasegawa, T. Ikeda
Journal of the European Ceramic Society, 31 409–413 (2011)
A-323 Site occupancy determination of Eu/Y doped in Ca2SnO4 phosphor by electron channeling microanalysis
S. Muto, Y. Fujimichi, K. Tatsumi, T. Kawano, H. Yamane
Optical Materials, 33(7) 1015–1018 (2011)
A-324 Luminescence spectroscopy of europium doped gallium nitride powder prepared by a Na flux method
Ei Brown, Uwe Hommerich, Takahiro Yamada, Hisanori Yamane, John Zavada
Physica Status Solidis A, 208(1) 156–160 (2011)
A-325 Preparation of Higher Manganese Silicide (HMS) bulk and Fe-containing HMS bulk using a Na–Si Melt and their
thermoelectrical properties
Takahiro Yamada, Yuzuru Miyazaki, Hisanori Yamane
Thin Solid Films, 519(24) 8524–8527 (2011)
B-035 Na-Si融液と Fe圧粉成型体の反応による β-FeSi2 多結晶バルク体の低温合成
山田 高広, 苅谷 英里, 森戸 春彦, 高橋 純一, 山根 久典
粉体および粉末冶金, 58(2) 110–115 (2011)
B-036 Na-Si融液を利用した NbSi2 粉末の低温合成
佐藤 裕人, 山田 高広, 森戸 春彦, 山根 久典
粉体および粉末冶金, 58(2) 116–120 (2011)
D-092 活性反応場・合成研究分野の活動紹介　―活性金属を利用した新しい無機物質の合成と材料作製プロセスの開拓―
山根久典, 山田高広, 森戸春彦
マテリアル インテグレーション, 24(4,5) 267–272 (2011)
D-093 Naを用いた新規物質探索と新しい材料合成プロセスの開拓
山根 久典, 森戸 春彦, 山田 高広
日本金属学会誌, 75(1) 5–9 (2011)
I-068 ナトリウムを用いた太陽電池用シリコンの新しい精錬法
森戸春彦
PV EXPO 2011 第 4回 国際太陽電池展, 東京, 日本 (2011.3.2-4)
I-069 新規ホウ化物 Na8B74.5Si17.5 の粉末およびバルク体の合成
森戸春彦, 山根久典
セラミックス総合研究会, 山梨, 日本 (2011.11.17-18)
I-070 Na-Si-B三元系新規ホウ化物の合成
森戸春彦, 池田卓史, 山根久典
第 7回国内ホウ素・ホウ化物研究会, 東京, 日本 (2011.12.3)
量子構造形成／基板・デバイス評価研究分野
A-326 Time-Resolved Photoluminescence of a Two-Dimensional Electron Gas in an Al0.2Ga0.8N/GaN Heterostructure
Fabricated on GaN Substrates Grown by the Ammonothermal Method Using an In-Autoclave Synthesized NH4Cl
Acidic Mineralizer
S. F. Chichibu, K. Hazu, Y. Kagamitani, T. Onuma, D. Ehrentraut, T. Fukuda, T. Ishiguro
Applied Physics Express, 4(4) 045501-1–3 (2011)
A-327 Collateral evidence for an excellent radiative performance of AlxGa1−xN alloy films of high AlN mole fractions
S. F. Chichibu, K. Hazu, T. Onuma, A. Uedono
Applied Physics Letters, 99(5) 051902-1–3 (2011)
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A-328 Morphological and Structural Changes in Cu(In,Ga)Se2 thin films by selenization using diethylselenide
T. Sato, Y. Kawasaki, M. Sugiyama, S. F. Chichibu
Japanese Journal of Applied Physics, 50(5) 05FB05-1–4 (2011)
A-329 Growth of Cu(In,Al)(Se, S)2 Thin Films by Selenization and Sulfurization for a Wide Bandgap Absorber
C. Fujiwara, T. Sato, Y. Kawasaki, M. Sugiyama, S. F. Chichibu
Japanese Journal of Applied Physics, 50(5) 05FB07-1–4 (2011)
A-330 Sulfurization Growth of CuInS2 Thin Film Using Ditertiarybutylsulfide as a Less Hazardous Source
M. Sugiyama, C. Fujiwara, R. Shoji, S. Chichibu
Japanese Journal of Applied Physics, 50(6) 065503-1–3 (2011)
A-331 Implementation of Spatio-Time-Resolved Cathodoluminescence Spectroscopy for Studying Local Carrier Dynam-
ics in an m-plane In0.05Ga0.95N Epilayer Grown on a Freestanding GaN Substrate
Munehito Kagaya, Pierre Corfdir, Jean-Daniel Ganiere, Benoit Deveaud-Pledran, Nicolas Grandjean, Shigefusa
F. Chichibu
Japanese Journal of Applied Physics, 50(11) 111002-1–5 (2011)
A-332 Spontaneous polarization and band gap bowing in YxAlyGa1−x−yN alloys lattice-matched to GaN
K. Shimada, A. Zenpuku, K. Fujiwara, K. Hazu, S. F. Chichibu, M. Hata, H. Sazawa,T. Takada, T. Sota
Journal of Applied Physics, 110(7) 074114-1–5 (2011)
A-333 Transparent semi-conducting Nb-doped anatase TiO2 films deposited by helicon-wave-excited-plasma sputtering
A. Fouda, K. Hazu, M. Haemori, T. Nakayama, A. Tanaka, S. F. Chichibu
Journal of Vacuum Science and Technology, B 29(1) 011017-1–6 (2011)
A-334 Impacts of anisotropic tilt mosaics of state-of-the-art m-plane freestanding GaN substrates on the structural and
luminescent properties of m-plane AlxGa1−xN epilayers
K. Hazu, M. Kagaya, T. Hoshi, T. Onuma, S. F. Chichibu
Journal of Vacuum Science and Technology, B 29(2) 021208-1–9 (2011)
A-335 Optical polarization properties of m-plane AlxGa1−xN epitaxial films grown on m-plane freestanding GaN sub-
strates toward nonpolar ultraviolet LEDs
K. Hazu, S. F. Chichibu
Optics Express, 19(S4) A1008–A1021 (2011)
A-336 Helicon-wave-excited- plasma sputtering epitaxy of Nb-doped TiO2 films on GaN
A. N. Fouda, K. Hazu, T. Nakayama, A. Tanaka, S. F. Chichibu
Physica Status Solidi C: Conferences and critical reviews, 8(2) 534–536 (2011)
A-337 Optical and electrical properties of electron irradiated Cu(In,Ga)Se2 solar cells
Y. Hirose, M. Warasawa, K. Takakura, S. Kimura, S. F. Chichibu, H. Ohyama, M. Sugiyama
Thin Solid Films, 519(21) 7321–7323 (2011)
D-094 ワイドバンドギャップ半導体の新機能出現と時間空間分解分光計測
秩父重英,羽豆耕治
マテリアルインテグレーション, 24(4,5月) 273–276 (2011)
G-069 Point defects in GaN and related group-III nitrides studied by means of positron annihilation
A. Uedono, S. Ishibashi, S. F. Chichibu, K. Akimoto











A-338 Characteristics of AlN Films Grown on Thermally-Nitrided Sapphire Substrates
Kohei Ueno, Jitsuo Ohta, Hiroshi Fujioka, Hiroyuki Fukuyama
Applied Physics Express, 4 015501-1–3 (2011)
A-339 Surface Tension of Liquid Iron as Functions of Oxygen Activity and Temperature
K.Morohoshi, M.Uchikoshi, M. Isshiki, H.Fukuyama
ISIJ International, 51(10) 1580–1586 (2011)
A-340 Noncontact Laser Modulation Calorimetry for High-Purity Liquid Iron
K.Sugie, H.Kobatake, M.Uchikoshi, M.Isshiki, K.Sugioka, T.Tsukada, H.Fukuyama
Japanese Journal of Applied Physics, 50 11RD04-1–11RD04-6 (2011)
A-341 Relationship of Surface Tension, Oxygen Partial Pressure,and Temperature for Molten Iron
S.Ozawa, S.Takahashi, S.Suzuki, H.Sugawara, H.Fukuyama
Japanese Journal of Applied Physics, 50 11RD05-1–11RD05-5 (2011)
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S. Ozawa, S. Suzuki, T. Hibiya, H.Fukuyama
Journal of Applied Physics, 109 014902 (2011)
A-343 Relationship between applied static magnetic field strength and thermal conductivity values of molten materials
measured using the EML technique
Y.Baba, K.Sugioka, M.Kubo, T.Tsukada, K.Sugie, H.Kobatake, H.Fukuyama
Journal of Chemical Engineering of Japan, 44(5) 321–327 (2011)
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諸星圭祐, 小澤俊平, 小畠秀和, 福山博之, 日比谷孟俊
日本金属学会誌, 75(1) 69–74 (2011)
D-095 高温における機能材料創製と物性計測
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マテリアルインテグレーション, 24(4,5) 277–283 (2011)
D-096 無容器浮遊による高温融体熱物性測定-その特徴と発展- 金属融体の周期加熱カロリメトリー-溶融 Feを例として-
福山博之, 杉江一寿, 小畠秀和, 塚田隆夫
金属, 81(6) 461–467 (2011)
H-017 静磁場印加電磁浮遊法による高温金属融体密度の精密計測
渡邉匡人, 丹野光浩, 河内大弥, 水野章敏, 小畠秀和, 福山博之
物質・デバイス領域共同研究拠点 研究成果報告書（平成 22年度）, 160–161 (2011)
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物質・デバイス領域共同研究拠点 研究成果報告書（平成 22年度）, 162–163 (2011)
H-019 二液相分離を伴う Cu基合金融液の電熱特性の解明
塚田隆夫, 馬場雄也, 杉岡健一, 杉江一寿, 小畠秀和, 福山博之
物質・デバイス領域共同研究拠点 研究成果報告書（平成 22年度）, 164–165 (2011)
（寄附研究部門・技術室）
窒化物結晶寄附研究分野
A-314 Ammonothermal crystal growth of gallium nitride using ZnCl2 as mineralizer
Chiaki Yokoyama, Takanori Hashimoto, Quanxi Bao, Yuji Kagamitani, Kun Qiao
CrystEngComm, 13 5306–5308 (2011)
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